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D E A N O C H E 
D E A R C I L L A 
Madrid . 5. 
del Senado y del Congreso «obre los 
documentos de Oasset y l a fianza de 
Allende Salazar. 
Opinan los per iód icos que es exce-
sivo el aparato desplegado ante las 
Cortes por asunto tan nimio y bala-
di. y algrunofi no quieren ver en todo 
ello m á s qu^ una rec t i f i cac ión del 
p r o p ó s i t o que alientan los conserva-
dores de derribar a l Gobierno. 
L A F I E S T A D E L P A T R I O T I S M O 
Oviedo 5. 
Los per iód i cos dedican interesantes 
( M G R A H A S D E [ A P R Q i S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S 0 1 1 0 6 8 
Cotizamos 
Comercio Banquero* 
C O N S E C U E N C I A S D E 
LA HUELGA 
Caste l lón de l a Plana , E s p a ñ a , 
Marzo 5. 
A consecuencia de l a huelga de mi-
L a m i n o r í a de los miembros de di-
cho c o m i t é e s t á preparando un infor-
me contrario en el cual presentan co-
mo primera objec ión a l proyecto, el 
que l a entrada libre del azúcar está 
í n t i m a m e n t e l igada con el tratado de 
favorecer á nadie; lo que hizo f u é 
corregir varios errores de copia. E n 
este punto—prosi^riie— no tiene otra 
E l s e ñ o r Canalejas ha confirmado palabra que agregar, 
las noticias de A r c i l l a recibidas y que Niega que a l sacar é l á relucir A 
p u h l i c ó l a prensa. asunto de l a d e v o l u c i ó n de l a fianza. 
an interesanverj; nero Inglaterra, muchos vapores . . ^ , „ w tp^o/W 
a r t í c u l o s á encarecer la importancia :fniteSrog ^ hACÍS.n la> t ^ í a ^ c r e i ̂ f 0 1 1 ^ eritre Cuba y loS EstadOS 
del homenaje celebrado ayer en el 
teatro Campo amor, en honor de la 
maestra de ins truoc ión pr imaria del 
barrio de la Corredoria d o ñ a M a r í a 
A s u n c i ó n Izquierdo. 
" E l C a r b a y ó n — e l per iód i co que 
que 
E s p a ñ a y la G r a n B r e t a ñ a , han sus-
pendido el tráfico. Los exportadores 
de frutas han paralizado sus negocios 
y el paro i n g l é s amenaza arruinar á 
á los cultivadores. 
Unidos 
L O S R E S P O N S A B L E S 
Londres, Marzo 5. 
L a po l i c ía ha detenido á Mr. y 





Londres, "div 19. ^ 
60dlv 18. # 
París, 3 div 5. ^ 
Hamburjro, 3 djv 3 . ^ 
Estados Unidos, 3 dfv 8^. 
Espafia, s. plaza y can-
tidad, 8 d̂ v 2.% 2. D. 
Dcfco. papel oomerciaí 8 á 10 p.g anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
( rreenbacka 9, 
Plata española _ 98.3/ 98^.v! 
S e g ú n manifestaciones del s e ñ o r haya tenido i n t e n c i ó n de perjudicar con mayor entusiasmo c o n t r i b u y ó a l 
Presidente del Consejo, es cierto que l a honra del s e ñ o r Allende Salazar, homenaje—le da el nombre merecido 
el jefe especial de l a P o l i c í a e s p a ñ o l a cuya probidad conoce: su objeto f u é de "fiesta del patriotismo," y expo-
Millares de obreros han quedado j se tes haoe responsables de l a campa-
en Caeablanca, s e ñ o r F e r n á n d e z S i l -
vestre se opuso á que los franceses hi-
cieran el tendido del t e l é g r a f o en los 
alrededores de Arc i l l a . 
—Nosotros favoreceremos el desa-
rrollo del comercio, de la industri.i , 
probar ú n i c a m e n t e que lo mismo los ne los muchos mér i to s que deben re-
conservadores que los liberales p o d í a n conocerse en l a humilde profesora, 
equivocarse alguna vez, como sujetos L a idea de este hermoso acto, s e g ú n 
á error, y que no era tan grande su las relaciones de l a prensa, ha nacido 
delito que no tuviera precedente al- de este modo: 
guno. Y just i f ica este ataque, porque I E n los días en que E s p a ñ a se v i ó 
de todos los servicios necesarios en a l fin no era m á s que una respuesta á m á s combatida ú l t i m a m e n t e por los 
pueblos civilizados y de cuanto signi- la t á c t i c a hoy en uso entre los censor- elementos radicales y revolucionarios, 
fique a l g ú n progreso en l a zona que vadores. que y a parecen no pararse que se echaron á l a calle y cometieron 
en barras cuando se trata de perjudi- horrores como los de Cul lera y otros 
car el c r é d i t o del Gobierno. | puntos, d o ñ a M a r í a A s u n c i ó n p u b l i c ó 
L a m a y o r í a a p l a u d i ó calurosamente : un precioso ar t í cu lo sobre l a necesi-
el discurso de Gasset. | dad de inculcar en l a n iñez los senti-
Canalejas lamenta el incidente á mientes de amor á la patr ia de una 
sin trabajo y l a s i t u a c i ó n no es nada 
alentadora. 
H U E L G A D E M I N E R O S 
Santander, E s p a ñ a , . Marzo 5. 
Loe obreros de las urinas de carbón 
San Salvador y Sateres. de donde se 
exporta gran cantidad de mineral de 
hierro para Inglaterra, se han decla-
rado hoy en huelga. Diez y nueve mi 
ñ a l ibrada por las agresivas sufra-
gistas, para romper las ventanas de 
los edificios y comercios de l a ciudad. 
E s de esperar que los esposos L a w . 
rence sean procesados. 
I T A L I A N O S Y T U R C O S 
Washington, Marzo 5. 
E n cable recibido en l a E m b a j a d a 
i ta l iana se dice que los turcos ataocu-
neros han sido detenidos y acusados | ron á los italianos cerca de D e m a y 
nos pertenece—dijo el s e ñ o r Canale-
jas.—Precisamente, A r c i l l a lo desea, 
y nosotros lo queremos. Pero no con-
sentiremos que esas cosas se hagan á 
nuestras espaldas y sin contar con 
nosotros, y lo menos que se le puede que han dado lugar las alusiones del manera e n é r g i c a y profunda, que no 
requerir á quien va á trabajar en nues-
tra zona, es que antes nos lo advierta. 
m E L S E N A D O — L A F I A N Z A D R 
A L L E N D E - S A LANZAR. 
Hoy c o n t i n u ó el debate intr incadí-
simo que ayer f u é principiado en el 
Congreso. 
de ejercer coacc ión sobre sus compa-
ñ e r o s . 
E S P E R A N Z A S D E í : L E T E M P S " 
P a r í s , Marzo 5. 
E l p e r i ó d i c o " L e Temps ," comen-
tando en un a r t í c u l o el viaje de M r . 
K n o x , dice que espera que el Secreta-
rio de Estado americano ejerza su in-
fluencia en los gobiernos de Cuba y 
Ministro de Fomento, y se duele del pudieran y a borrar j a m á s n i las prc-
sesgo peligroso que toma la d i scus ión , dicaciones socialistas n i tampoco el 
E l o g i a l a siempre por él y por todos mal ejemplo. E s t a c a m p a ñ a h a b í a n de y ^ e z u e l ^ p ^ lar las reclama. 
confesada caballerosidad de Allende real izarla primeramente los padres. 7 CIONES OUE ^ TIEMPO ^ 
Salazar a quien no puede tacharse de d e s p u é s los m e t r o s de e^uela . Y pa- p ^ i ^ con l4s citadag ^ p ú b ! ^ . 
interesado en la d e v o l u c i ó n de la r a convencer de lo fructífera, que ha- con la de l a d€gtnfcc ión de 
fianza, y opina que este expediente bia de resultar, en la escuela sobre propiedades franCeSas durante l a <me-
debió haberse resuelto e r r ó n e a m e n t e , todo, h a b l ó de su labor educadora, de TT& ^ independencia y con Venezue-
Pide que se termine esta cues t ión , ex- las m á x i m a s que e n s e ñ a b a y de l a ve-! | a por l a e x p u l s i ó n de los franceses 
de Carúpano, ocurrida en 1908. 
P A R A M E J I C O 
U s ó primeramente de l a palabra el 
ex-ministro conservador señor Alien- citando á unos y á otros á una since- n e r a c i ó n que s e n t í a n hacia E s p a ñ a los 
de Salazar, Defiende con e n e r g í a la T& concordia. i n i ñ o s de su plantel, v e n e r a c i ó n que 
propos i c ión presentada por el s e ñ o r Y se ret ira l a propos i c ión presenta- j q u i z á s pudiera alguna vez amorti-
S á n c h e z Guerra , pidiendo que en ade- da en el Congreso por el señor S á n - i guarse, pero que, como las ideas rel i 
lante no puedan retirarse documentoss ¿hez G u e r r a , 
del Congreso, sin acordarlo la Oároa- S O B R E L A E S C U A D R A 
ra, con e l fin de evitar que se repita lo ~ ' „ •, , • ^ 
oue hizo el s eñor Gasset, que d e s p u é s , E l s e ñ o r Mac iá reanuda l a mterpe 
de aprobado por las Cortes el créd i to ^ c i o n que hace d i ^ d i r i g i ó a l gobier 
y proyecto de obras púb l i cas , destina-
das á a l iv iar la s i t u a c i ó n del gran nú-
mero de obreros que se encuentran sin 
giosas recogidas en l a infancia, nunca 
Isc b o r r a r í a por completo. Y a n i ^ V ^ 
¡ á los maestros á poner esta labor en 
i frente de l a labor demoledora y anár-
quica de los propagandistas radicales, 
no acerca de l a p o l í t i c a naval. ^ sentimiento y el amor á E s p a ñ a 
M a c i á combate extensamente l a que informaban el ar t í cu lo eran tan 
c o n s t r u c c i ó n de una escuadra que ha entusiastas v sinceros, que el coman-
tra.bajo, r e c o g i ó dicho proyecto para ^ f^star á la n a c i ó n buen n ú m e r o de del 3 ^ ^ ^ de I n f a n t e r í a 1 procedente de l a Habana h a I W a -
él ciertas modificaciones millones, que h a de gravar aun mas el del N ú m e r o 3, D. Rafae l de do • 
E l Gobierno h a dispuesto que el 
crucero francés "Descartes" que se 
encuentra en Río Janeiro salga inme-
diatamente para M é j i c o con objeto de 
oroteger las vidas y propiedades de ron la cabeza, diciendo aue ellos oor 
los ciudadanos f r a n c a residentes naturaleza son revolucionarios. 
que estos ú l t imos d e s p u é s de un com 
bate que duró todo el d ía . cargaron á 
l a bayoneta desalojando á los turcos 
de sus posiciones. L a s bajas fueron 
considerables por ambas partes, as-
cendiendo las de los italianos á cien-
to cincuenta entre muertos y heridos. 
C A S T I G O M E R E C I D O 
Londres, Marzo 5. 
L a s sufragistas que crearon ayer 
tantos desórdenes en las calles de es-
ta ciudad, han sido sentenciadas á 
dos meses de p r i s i ó n con trabajos for-
zados. L a sentencia h a causado gran 
c o n s t e r n a c i ó n entre los- partidarios 
del sufragio de l a mujer. 
S A L V A J A D A C H I N A 
P e k í n , Marzo 5-
E n carta suscrita por un misionero 
de Hivangh-Sien, se dice que las tro-
pas imperiales d e s p u é s de extraer los 
ojos á cuarenta cristianos, les corta 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 5 de Marzo de 1012. 
A las 5 de ia tarde 
Plataespañola 98% á 98% V. 
CaJderiDa (en oro) . . 101 
Oro americano contra 
oro español 109 
Oro americano contra 
plata española . . , 
Centenes 
Id. ©n cantidades . . 
Luises 
Id. en cantidades . . 
E l peso americano en 
plata española . . . 1-10 
á 102 
á 109*4 P. 
10 V. 
& 5-33 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata. 
& 4-27 en plata. 
V. 
V a I o r ^ ) f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . , , . . . , 4.72 
Luises 3.80 
Greenbacks contra oro 
Peso plata . . . . . . . . .j 0-60 
50 centavos plata. ()-.3) 
25 idem. idem. . , . •, . 0-15 
10 idem. idem. . . w „• L .. . CMXJ 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 5. 
de Victor ia de 
de idem, 102 
los ci a a os franceses 
en aquella repúbl i ca . 
E L "SARATOÍTA" 
Nueva Y o r k . Marzo 5. 
realizar en 
favorables á los pueblos en que cuen-
ta más adeptos el partido liberal. 
D e s p u é s , r e c h a z ó e l ataque que le 
d ir ig ió el s e ñ o r Gasset en el Congre-
so, a c u s á n d o l e de haber devuelto á la 
empresa del ferrocarri l de Puerto L l a -
no una fianza de setecientas cincuen-
ta mi l pesetas, á pesar de que el Con-
sejo de Estado hab ía emitido informe 
contrario á la devo luc ión . E l s e ñ o r 
Allende Salazar hace historia minu-
ciosa de la d e v o l u c i ó n de esa fianza, 
perfectamente legal—sostiene é l — y 
se enorgullece de haber resuelto ese 
asunto, que Canalejas, siendo minis-
tro, h a b í a intentado resolver en vano. 
Censura luego l a conducta de Gas-
presunuesto, y que—demasiado pronto M i l escr ib ió le á l a maestra una "Saratoffa" de l a a n í i i ™ l í n ^ 
- n o h a de tener u t ü i d a d ninguna. de y de adh6si6n que w ^ a t 0 f f a de l a a n t l ^ a llnea de 
E s p a ñ a no es tá a ú n en condiciones de UJJJ C a r b a y ó n " pub l i có , lanzando: T, ^ v T Q T r w A 7 T T r A P T ^ 
construir acorazados de esa clase,. adem4s l a idea ^ ^ | rír' J ^ \ 1 \ 
porque no lo consiente su r iqueza; y ¡ en honOT suyo que p ^ b a r a que l a Washington. Marzo 5. 
antes de gastar fuerzas en el mar, que F a t r i a y el e jérc i to s a b í a n asrradecer E1 senor Underwood, Presidente de 
al f in y a l cabo nada significan, y que ^ obra de patriotismo. L a idea f u é | a Comis ión de Medios y Arbitr ios ha 
h a b r á n de tardar mucho antes de sig-1 ac0frida C011 car iño y abr ióse una sus-; a r m ^ o favorablemente el proyec-
nificar alguna cosa, debe gastarlas en i ^ ^ ^ ^ p ^ j a r . que i n a u g u r ó el Co-! *0 de ley concediendo la libre entra-
sn propia tierra, que se las e s t á pi- i ^ d a n t e , n a r a hacerle un recalo de I da del en los P ^ o s america-
diendo. L a escuadra no debe ser un recuerdo, de afecto y de srratitud á 
nuevo ahogo que se eche sobre l a na- l a raaestro de l a Corredoria. 
c ión, bastante ahogada y a ; debe ser ¡ CVi0te m á x i m a oue se f ü ó f u é 
un efecto natural de su poder y su fio- , p ^ t a . con el fin de que pudieran 
recimiento. > f l o r a r en l a l ista todas las clases so-
E l Ministro de Marina , señor Pidal , ciales especialmente las pobres, que 
I N C E N D I O Y S A Q U E O 
Informan de Cheng-Ting-Fu. que 
ayer f u é saqueada y quemada una 
parte importante de l a ciudad. No se 
sin novedad á este puerto el vapor ! han recibido detalles. 
nos. 
defiende las condiciones de los nue-
vos baroos, que en frase de F . M a c i á , 
se-
s e l que juzga desorientada desde qao, ™ ™ ^ — ^ 
para cubrirse necesita a t e c j r á los, ̂ ^ 7 J allglira 1 ^ vida, 
d e m á s . Cree que esos procedimientos n<)r 1VS ttU« » 
pecan de vituperables, y por respeto j LAS BALEARES 
al Senado, dice no los califica. j^)n ^ ¿ e r i c o L l a u s ó diputado por 
E l s e ñ o r Allende ^ Salazar rec ib ió j ^ a b ó n — l a s Baleares—pide sean an-
ima o v a c i ó n ca luros í s ima a l terminar meiltada8 las defensas navales y te-
su discurso, por parte de los conser-. r a s t r e s de estas islas, 
vadores L ¡El Ministro de M a r i n a contesta que 
E l s e ñ o r Gasset insiste en sostener I por ^ r a n0 & posible responder á 
que no h a habido nada malo en l a re- ^ buenos deseos de L lausó . á pesar 
t irada de los documentos, sino lo que de su bUena voluntad. No lo consiente 
pone en ella la malicia, quizás l a ma- l a ^ t r e d i e z del presupuesto, 
la fe. de l a opos ic ión . Confiesa que r r » A r v v T ART̂Q 
r e c o g i ó e l proyecto de obras públ i cas , COMENTARIOS 
pero que no t r a t ó a l modificarlo d e ¡ L a prensa comenta hoy el debate 
D I S C O S D O B L E S 
" C 0 L U M B I A " 
C A N T A D O S P O R 
C O N S T A N T I N O 
E L C E L E B R E T E N O R 
E S P A Ñ O L 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
C 446 F - 1 
E l p e q u e ñ o amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
C O N T R A L A T O S 
En los catarros y bronquitis, lo que 
más fatiga á los eafermop (;s la tos, pues 
cuando los aoceeos son violentos destro-
zan al paciente, y le impiden dormir y 
recobrar las fuerxiis. 
Lo mejor en taies casos es tomar el 
Jarabe de Pollet, como lo aconsejamos 
siemp-s pues el uso del Jarabe de Follet 
á ia dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta, eu efecto, para procurar al en-
fermo una noche excelente, y, en lodo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que sean los 
dolores, los calma y adormece. Las per-
sonas mayores pueden sin el menor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las lli horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de café. El 
saborcillo acre que el jarabe deja, desa-
parece inmediatamente con un .»orbo de 
agua. l>e venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19. rué Jacob. Paris.7 
son las oue reciben directamente l a 
e n s e ñ a n z a de l a digna profesora. L a 
s u s c r i o c i ó n f u é un é x i t o admirable: 
contribuyeron á ella gran n ú m e r o do 
soldarlos v de obreros, y no faltaron 
los n iños . Toda Asturias se adhir ió con 
entusiasmo al tributo car iñoso que ha-
b í a de celebrarse, y l a fiesta de ayer, 
del Campoamor. fué una prueba elo-
c u e n t í s i m a de que l a obra de M a r í a 
A s u n c i ó n es comprendida y s e r á imi-
tada. 
De A m é r i c a se recibieron dinero 
para l a l ista y adhesiones para el acto. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado las libras ester-
linas á 27-19. 
S I G U E N L O S D E S O R D E N E S 
E n Pao T i n g F u los revoluciona-
rios han incendiado el distrito comer-
cial y varias residencias. 
E n los recientes desórdenes han 
perdido sus vidas muchos chinos sin 
coletas. 
Los d e s ó r d e n e s c o n t i n ú a n en las a l -
deas vecinas. p«ro hasta ahora el ele-
mento extranjero ha sido respetado. 
E n t r a d a s del dia 4 : 
A Natalio •'González, 
las Tujias, 135 ma-hos. 
A Claudio Agui lar 
machos vacunos. 
A J o s é Bello, de idem, 29 ma-chos 
vacunos. 
A Sevenno R o d r í g u e z , de 
41 hembras vacunas. 
Sagua, 
Segun-
tradas ivondr-/? cerraron 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Se hace cargo del cobro de toda clase de 
cuentas del comercio. Judicial 6 extrajudt-
cialmente. y admite poderen para reprefen-
tar á. sus clientes ante lo« Tribunales de 
Justicia. 
Iliifele: TnoAn nflm. 1!. Mltott. de 1 fi 4. 
Teléfono A-834». 
'>'>S2 26-28 F. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Marzo 5. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno {ex-
interés , 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.1(8. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1j2 
por ciento anual, 
Cambios SOIMV Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.84.25. 
Oambhs se ••• l ondres. á la vista 
banqueros, $4.87.30. 
Oainbio sohro l"<rís. banqueros. 
d¡v., 5 francos 17.1j2 cént imos . 
Cambio- pnpr-. luoibur^o, 60 
banqueros, 9Ó.1I4. 
Renta francesa, 
eos, 62 cént imos . 
París , Marzo 5. 
ex- interés . 94 i'rau-
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York , Marzo 5. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 617.088 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
60 
e i J A S I E S E R T i l á S 
L a e tenemos e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t e s m o d e r n o a y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
lo s d e t a l l e s <^se se d e s e e n . 
H a b f t B a , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S v C O M P 
B A A g t l L t t O t f 
Marzo 5. 
A z ú c a r e s . — Xueva baja anuncian 
hoy de Londres y Nueva Y o r k , ha-
j b i é n d o s e vendido en l a úl t ima de las 
djv., i c itadas plazas 60,000 sacos con que-
| branto de 1|16 de centavo en los pre-
Centr'rfuKaa po lar izac ión 96, en pía- \ clos cotizados ayer, 
za, 4.51 cts. j Mucha quietud en el mercado local 
J^t í - t fu jras pol. 96. entregas de ¡ y lernas plazas de la Is la , debido al 
desconcierto que produce tanto en los 
compradores como en los vendedores, 
la constante baja en Nueva Y o r k y se 
ha dado á conocer una sola venta que 
fué hecha como sigue: 
5.000 sacos e e n t í i f a r ó 
A Abelardo Zamora, de l a 
da Sucursal , 2 caballols. 
A J u a n Gruasch, de C a m a g ü e y , 31 
machos vacunos. 
A Facundo Gut iérrez , de idem, 223 
machos vacunos. 
Salidas del dia 4: 
P a r a atender al consumo de los Ras-
tros de esta capital , sa l i ó el ganado 
siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 84 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industr ia l , 383 -machos y 
104 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares; 
P a r a Boyeros, á Armando de la Ve-
ga, 40 machos vacunos. 
P a r a Managua, á Betancourt y Nct 
gra, 23 bueyes. 
P a r a Regla, á Primo Alvarez^ 27 
machos vacunos. 
P a r a Jaruco, á T o m á s Valencia. 14 
toros. 
P a r a Jovellanos. á Belarmino Alva-
rez, 48 machos vacunos. 
Matadero Inoostriai 
Reses sacrificadas b o j : 
Cabaua 
c y f. 
entregas de Abr i : 
en pla-
Marzo. 5.5Í32 cts. 
Idem idem 96 
nominal. 
Mascabado, po lar izac ión 89. 
za, 4.01 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89. en plaza. 
3.76 cts. 
Se han vendido hoy 60,000 sacos. 
Har ina , patente Minnesota, $5.35. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$9.50. 
e Londres. Marzo 
Oana-do vacuno 250 
Idem de cerda 101 
Idem lanar 18 
be deta l ló la carne á los siguientes 
preciob eu plata: 
L a foro*, toretes, novillos y es-
cás, á 17, 18 y 20 cts. e l kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda: á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 





pol. 96, á 
E n Matan-




A z ú c a r mascabado, pol. 89, 14s. 
0d. 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, 15s. l | l | 2 d . 
Consolidados, ex - in teré s , 77.5|8. 
Descutrnto, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de l a Habana r e g í s 
E n l a semana que terminó el 5 del 
I actual molieron 173 centrales, se re-
cibieran en los seis principales puer-
tos de embarque 64,412 toneladas de 
azúcar , se exportaron por los mismos 
36,801 idem y quedan en ahnacón 
201,743 idem, contra 170 centrales 
moliendo, 59T381 toneladas recibidas, 
14.732 idem exportadas y 224,612 id. 
existentes, en l a correspondiente se-
mana de 1911, 
Cambios. —Rige el mercado i m 
demanda moderada 
en los precios. 
y sin var iac ión 
Ganado vacuno . ». . » . . 92 
Idem de cerda 34 
Idem lanar . . . . . . . . . . . 47 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reaes sacrifieadaíi ^oy; 
C * h M * 
Ganado vacuno . . . . . . . 8 
Idem de cerda 2 ' 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detal ló la carne k los s iguiente» 
precios en plata: 
yacimos, á 18,19 y 20 cts. e l kilo. 
Cerda3 á 36 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E á i o i j a de la m a ñ a n a . — M a r / o 6 de 191*2. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas boy lo 
fueron á los siguientes precios: 
G-anado vacuno, á 4.114, 4.1Í2. ±¿[6 
y 4.3|8 centavos. 
Idem de cerda, de S á 8.H2 cts. 
Idem lanar, ú 5 centavos. 
Recaudación Ferrocarrilera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 3 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
548,384-15. contra $48.976-30 en la «orres-
pondlente semana de 1911. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente al año pasado, $592-15. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 3 del actual, que alcanzó á 
$8.436-90. contra $8,287-00 el día 5 de Mar-
zo de 1911. 
Mercados azucareros 
R e v i s t a d e l a s e m a n a q u e t e r -
m i n a e n M a r z o 2 d e 1 9 1 2 
Londres. E l mercado de azúcar de 
Tomoladia lia ido bajando paulatina-
mente durante toda la semana sin 
reacción alguna habiendo abierto el 
lunes á f^|08|4p. y cerrando hoy sá-
bado i 16|€ p. quieto y con poca de-
manda, l i a perdido pues 6 S i l p. en el 
ptuso de la semana lo que importa 1\S 
de centavo por libra. 
Nu¿va York. (El increado ha estado 
flojo y declinando en toda la semana. 
Los Reinadores habiendo comprado 
en estas ú l t imas semanas cantidades 
de importancia se encuentran surtiros 
por ahora y pueden abstenerse de com-
prar' por a lgún tiempo en la creencia 
de. que probablemente durante el mes 
de Marzo los arribos de azúcar serán 
mayores que hasta ahora en los puertos 
de la I s la , por cuya razón no se en-
cuentran dispuestos á aumentar sus 
existpmdas á menos de que se les baga 
concesiones ^n el precio. 
L a s centr í fugas d^ Cuba polarizacvón 
96, que se cotizaban el lunes por Id 
mañaiui á 3 13 :52c c & 1 han dechmi-
do haí?ta 1'4 á cuyo precio se han 
vendido 25.000 sacos á la American Su-
gar Refining Coi para Nueva Orleans, 
y cierra pl mercado quieto y sin anima-
ción sobre esa base. 
ITabnna. Las operaciones no han si-
do de mayor importancia durante la 
semana, pues los exportadores han te-
nido que reducir sus ofertas r ig iéndose 
sobre los precios del mercado de Xueva 
York y los hacendados, como regla ge-
neral, no se han resuelto á aceptar pre-
cios más bajos que hasta poco han pe-
dirlo conseguir, pero las partidas pues-
tas á la venta han demostrado un des-
censo gradual hasta alcanzar el precio 
de 61 ]4 reales, que fue pagado por 15 
mil sacos de " A l a v a " existentes en 
Cárdenas . 
El tiempo lia sido mejor para la mo-
íienda durante la semana y los cen-
trales en general en toda la Is la han 
podido séjruir con sus faenas. 
L l rendimiento signe mejorando po-
po ;'i poco. conservMndo sin embargo 
una diforencia con el del año pasado 
qup fstimamos en una arroba de azú-
car por 100 de cf.íía como término me-
dio. 
Azúcar exportada de Matanzas 
E l s á b a d o fuenon embarcados pa-
ra New Y o r k , en el vapor cubano 
Antilla..'' 25,000 «acos de azúcar . 
T>or el señor ^ixto E . Lecuona. 
E J mismo d ía fueron embarcados 
^ara Nueva Orleans. en el vapor es-
p a ñ o l "Halmes ." 10.000 sacos de di-
cho fruto, por los s e ñ o r e s Sobrinos de 
Bea y Owmpañía. 
E l domingo fueron embarcados pa-
ra Nueva Y o r k , en P1 vapor noruego 
• ^ y l d r a . " 1,747 sacos de azúcar , por 
el s e ñ o r Alberto C . Torres . 
G A F E DE PUERTO RICO 
E l vapor e«paño¡l " M a r t í n Saeuz ," 
«•utrado el s á b a d o en 'Santiao de 
Cuba, procedente de Barcelona y 
escaJa, conduce á m bordo 031 sa-
CQs de café procedente^ de Puerto R i -
co, distribuidos en l a siguiente for-
ma: para, la Tlabana 531, para Oien-
fuegoe 3ñ0 y para, Caibar ién 50 sacos. 
V a p o r e s de t r a y e s i a 







Hermann. Amberes y escalas. 
Caledonla. Hamburgo y escalas. 
Wlttenberg. Bremen y escala». 
Manuel Cairo. Cádiz y eecalae. 
Havana. New York. 
.. 11—México. New York. 
., 11—Morro Castle. Veracruz. 
.. 12—Pinar del Río. New York. 
., 13—Saratoga. New York. 
., tM—Me^kenbtirg. Hamburgo. 
., 14—Spreewald. Veracruz. 
.. 15—Cayo Gitano. Amberes. 
•t 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
.. 17—Vivlna. Lioverpool. 
.. 1S—Esperanza. New York. 
.. 18—Monterey. Veracruz. 
., 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
,< 28—Lugano. Liverpool y escalas 
.. 30—Beta. Boston. 
SALDRAN 
Marzo 
•i -Manuel Calvo. Vwacrny.. encaJag. 
„ 9—Havana. New York. 
„ 11—México. Veracrax. 
.. 12—Morro Caatle. Ne-w York. 
.. 12—Chalmette. N«m- Orleans 
.. 14—Spreewald. Canarias y eRcalae. 
15—Vienna. Montevideo. 
u 15—Saratoga Naw "York. 
. 1S—Sspsranzt. v^raorui. ases!»? 
i a^-.\f<)jjterevl New York 
.. 14—Exceleíor N©,«' Orlaane 
.. 20—Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
Abril 
. Z—B»f a Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos loe miér-
coles á las seis de la tarde, para Sag™ 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todoa los 
mai tes. á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 4. 
De Barcelona y escalas en 30 días, vapor 
español "Martín Sáenz," cap. Ugarta. 
toneladas 3465, con carga y pasajeros, 
consignado Santamarína. Sáenz y 
Compañía. 
D© Newport New en 5 y medio días, vapor 
inglés "Inversyle," capitán Horbury, 
toneladas 794, con carbón, consignado 
á Havana Coal Co. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo, Co-
ruña y Santander, vapor alemán "Cor-
covado." por Hellbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano "Espe-
ranza." por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Monterey," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Bx-
celsior," por A. E . Woodell. 
Para New York, vapor noruego "Slldra," 
por A. J . Martínez. 
M A N I F I E S T O S 
M a n ó 2 
1 0 8 3 
Vapor americano "Excelsior." proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E . 
W'oodell. 
Para la Habana 
Garín, Sánchez y Ca.: 300 sacos harina. 
Barraqué, Maclá v Ca.: 1,000 id. id. 
J . X. Alleyn: 250 id. Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 200 id. id. y 
100 cajas conservas. 
H. F . Layler é hijos: 235 sacos harina. 
Corslno y Fernández: 500 id. maíz. 
Huarte y Otero: 1,250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 500 id. id. 
Fernández y García: 250 id. id. y 10O;3 
manteca. 
H. Astorqui y Ca.: 250 sacos maíz. , 
B. Fernández M.: 750 id. id. 
Genaro González: 250 id. id. 
S. Orlosolofl 250 id. id. 
Loidi, Ervlti y Ca.: 250 id. id. y 1 rollo 
hilos. 
L . Maza: 250 sacos maíz. 
Querejeta y Ca.: 750 id. id. 
Fernández y Vilalnueva: 1,000 id. sal. 
Armour y Ca.: 1,179 id. abono, 100 cajas 
polvos de jabón, 20 cajas efectos, 22 id. 
salchichón, 5 id. menudos. 1,000'3 mante-
ca y 50 cajas carne. 
Fritot y Bacarisse: 300 sacos harina de 
maíz. 
Central Constancia: 516 sacos abono. 
E . Sarrá: 40 bultos drogas. 
Kent y Kingsbnry: 350 sacos alimento 
y 4,748 atados cortes. 
Dearbom D. C : 68 barriles aceite. 
Purdy y Henderson: 6,400 tubos. 
Pons y Ca.: 1,783 id. 
Milián y Ca.: 8,001 atados cortes. 
M. López y Ca.: 5,334 id. id. 
Landeraa, Calle y Ca.: 25¡3 manteca. 
Swift y Ca.: 159 cajas, 25 2 barriles y 
70¡3 Id., 127 bultos puerco, 25 cajas jabón, 
82 id. glicerina. 50 id. salchichón, 4 id. 
efectos y 200 id. huevos. 
Canals y Sobrinos: 100 id. id. 
Canals. Diego y Ca.: 200 id. id. 
J . Alvarez R.: 50 id. conservas. 
ahamonde y Ca.: 30 bultos muebles. 
Mesa y Ca.: 35 id. id. 
C. Diego: 3 id. Id. 
Fernández y González: 12 id. id. 
C. S. uy: 7 id. efectos. 
C. Pérez: 1 id. Id. 
Kwong W. On: 20 Id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 cajas con-
servas. "' 
Amado Paz y Ca.: S cajas efectos. 
Am. Trading Co.: 10 id. id. 
E . A. Moroso: 3 Id. id. 
J . B. Clow é hijos: 8 id. id. 
F . Ardois: 8 id. id. 
M. Johnson: 14 id. drogas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 barriles ca-
marones. 
Southern Express Co.: 4 bultos efecius 
P. Delaporte: 26 id. papel. 
A. Armand: 2 jaulas aves y 25 cajas 
hU3VOS. 
Lykes y Hno.: 350 cerdos, 6 vacas y 
6 crías. 
H. Upmanu y Ca.: 100 cerdo-:. 
H. F . Lainé: 25 ínulas, 3 caballos. 22 
yeguas, 2 potros, 3 jacas, 2 vacas y 1 
perro. 
E . de Moro: 1 caballo. 
P. Carey y Ca.: 1 caja efecfos. 
Para Matanzas 
M. Cueto: 6 cajas calzado. 
Para Caiborien 
Urrutia y Valle: 500 sacos maíz. 
Para Sagua 
Carreras y Hno.: 40|3 manteca. 
Para Cárdenas 
Kent y Kingsbury: 200 sacos alimento. 
U. F . Menéndez y Ca.: 250 sacos mafa. 
Orden: 124 sacos alimento 
Para Nuevitas 
.Tijuán y Hno.: 250 sacos sal. 
E l Lugareño: 250 sacos harina. 
Para Puerto Padre 
Queral y Ca.: 100 sacos harina. 
Para Santiago de Cuba 
C. Gil Comas: 30 cajas conservas. 
Rimblas, García y Ca.: 10 3 manteca. 
Para Gibara 
Rimblas, García v Ca.: 1?, cajas calzado. 
1 0 8 4 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
1 0 8 5 
Vapor español "Legazpi." procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy. 
Para la Habana 
Consignatarios: 10 bultos encargos. 
Barraqu*4, Maclá y Ca.: 50 cajas conser-
vas y 550 id. aceite. 
Sucesores de P. M. Costas: 154 id. pa-
pel. 
E . Sarrá: 20 id. aguas minerales y i 
cajas drogas. 
J . Balcells y Ca.: 1 caja carne. 
J . Alvarez R.: 60 id. vino. 
J . Mateo: 3 id. azafrán. 
M. Lardles: 4 pipas. 62 y 24 id. vino. 
Roraagosa y Ca.: 20 sacos comino. 2̂  id. 
frijoles y 30 id. lentejas. 
E . M«or y Ca.: 40 cajas aceite 
O. .T Taoler: 1 fardo alpargata». 
E Guarrola: 1 id. id 
B. González 12 pájaros. 
v Ruárez. 40 cajas papal. 
J- de la Presa 21 bultos efseto?. 
A. R Lagv-ith: i id. 
M Bombach: 1 n . id, 
Fernández, Castro y Ca.: 1 id. Id. 
N. Fernández L l : i id id. 
R. Velnso: 13 Id Id. 
Araluce, .Martínez y Ca.: 1 id. id. 
S. Soler y Ca.: 4 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 8 id. id. 
M. Acebo y Ca.: 12 id. id. 
V. Real: 2 id. id. 
P. Vila: 4 id. id. 
J . Crespillo: 1 id. id. 
La Defensa: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: ¿ id. id. 
J . Benavent: 7 Id. Id. 
A. Méndez: 2 id. id. 
Palacio y García: t id. id. 
R. G. Mariño: 9 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 3 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
F. González y R. Marlbona: 2 id. id. 
Prieto y Hno.; 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 3 id. id. 
Muñoz y Granda; 1 id. id. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 2 id. id. 
Alvarez y Añoro: 1 Id. id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 6 id. id. 
López, Revilla y Ca.: 1 id. id. 
García. Tuflóu y Ca.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 7 id. id. 
F . Bermñdez y Ca.: 4 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
Inclán, García y Ca.: 3 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 2 Id. id. 
González, Piado y Ca.: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id, 
Blasco Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
F . López y Ca.: 1 id. id. 
H. A. Menéndez: 2 id. id. 
Heros y Ca.: 4 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 7 id. Id. 
D. F . Prieto: 2 id. id. 
Nazábal, Sobrinos y Ca.: 3 id. id. 
A. Revuelta: 2 id. id. 
Díaz, Gutiérrez y Ca.: 3 id. id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
A. García: 3 id. Id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
González y Hno.: 1 id. id. 
R. Bango: 2 id. id. 
Daly y Hno.: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. id. 
M. Gruber: 1 id. id. 
R. García y Ca.: 2 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 8 id. id. 
J . Reiganas: 2 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 4 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 5 id. id. 
C. R. Camino: 1 id. calzado. 
J . González: 1 id. Id. 
M. Corbato: 1 Id. id. 
J . F . Torres: 2 id. id. 
Huerta y Cifuentes: 1 id. id. 
P. Columbrans: 2 id. id. 
.1. Menéndez: 2 id. id. 
Viuda de Aedo, üss la y Vineot: 2 id. id. 
Estiú, Cot y Ca.: 1 Id. id. 
H. Llano: 3 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 2 id. id. 
P. Mosquida: 1 id. id. 
Viuda de J , Ferrer: 1 id. id. 
Canoura y Ca.: 1 id. id. 
artínez y Suárez: 14 id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 10 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 8 Id. id. 
V. Suárez y Ca.: 6 Id. id. 
A. Florit: 1 id. id. 
S. Benejam: 4 id. id. 
Menéndez y Hno.: 1 id. id. 
Catchot y García M.: 5 id. id. 
M. Benejam: 1 id. id. 
C. Rivera: 1 id." id. 
Méndez-y Abadía: 1 id. id. 
A. Pérez y Hno.: 1 id. id. 
L . Serrano: ,4 id. efetos. 
A. Alvarez: 1 Id. id. 
J . M. Martínez: 5 id. id. 
A. López: 1 id. id. 
Orden: 6 id. id., 6 id. tejidos. 30 jaulas 
ajos, 20 garrafones alcaparras, 2 cajas lon-
ganizas, 2 id. jamones y 3 id. sobreasadas. 
D E CADIZ 
F . Machín: 4 cajas vino. 
J . Santaballa: 2 bocoyes id. 
M. Muñoz: 4 botas, 50!5 pipas y 2 bo-
coyes id. y 18 bultos efectos. 
C. Pérez: 4 cajas id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
M. Ruíz Barrete: 10 bocoyes y 25 5 pi-
pas vino. 
Centro de Dependientes: 6 bocoyes y 2 
cajas id, y 1 id. muestras. 
Recalt y Laurrieta: 3 id. efectos. 
F . Pérez Mora: 1 bocoy vino y 1 caja 
efectoa. 
S. Ivópez Veiga: 400 cajas vino y 1 bo-
coy vinagre. 
J . Delgado: 2 jaulas gallos. 
Martínez, Castro y Ca.: 4 cajas efectos. 
D E VILLAGARCIA 
Pita y Hnos.: 200 cajas conservas. 
DE A L I C A N T E 
Romagosa y Ca.: 25 cajas pimentón. 
T. Ezquerro: 3 id. alpargatas. 
Milián, Alonso y Ca.: 2 id. id. 
G. Ruiz y Ca.: 5 id. id. 
II. Astorqui y Ca.: 4 id. id. 
R. Campello: 2 id. id. 
R. Torergrosa: 5 id. id. 
M. Muñoz: 25 barriles vino. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 5 cajas alpargataí. 
Graells y Hno.: 2 id. y 3 fardos id. 
Orden: 54 cajas id. 
DE VALENCIA 
López y C. Ballesté: 1 caja azafrán. 
I. Mateo: 1 id. id. 
D E L A S PALMAS 
Bengocheu y Hnos.: 1 barril aceitunas y 
99 seras pescado. 
J . Crespo: 24 id. id. y 56 cajas quesos. 
J . B. Suárez: 1 caja efectos. 
Arrióla y Durán: 2 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. id. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R ! F K 
Briol y Ca.: 1 caja efectos. 
DE SANTA CRUZ D E LA PALMA 
Ballesté, Foyo y Ca.: 1 pipa vino. 
F . Cabrera: 2 cajas efectos. 
A. Renal: 1 id. Id. 
J . Ramos M.: 1 id. id. 
Orden: 4 pipas vino y 13 cajas quesos. 
DE P U E R T O RICO 
Consignatarios: 1 caja aceite. 1 barril vi-
no y " cajas pimentón. 
Rinns y Horn: 1 caja efectos. 
Legación de Venezuela: 1 id. id. 
Día 4 
1 0 8 6 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á O 
Lawton CMids y Ca. 
En lastre. 





Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 4.9'16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presento semana: 
Para Cambios: G. Bonnett. 
Para Azúcares: J . Patterson. 
Habana, marzo 5 de 1012. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espanoi de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á bVz 
Piata espaüola contra oro español; 
98% ft 98?^ 
Greenbacka contra oro espaflol, 




Empréstito de la República 
de Cuba. . . 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . . . 
Obllgiiciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Haclara " . . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguln 
Bonos Hipotecar los de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railvray's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consol idades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
aaucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
•'Covadonga*' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, l(?Ví: millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San 
tiago de Cuba 
Compañía de! Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridaa 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gaa 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique do la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
ncai.iiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferon-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cata 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 




Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Boneflciadas. . . . 
Cardenaf City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
















































N N N 
100 sin 
69% 72% 
I n p r e s a s M e r e a í t i l e s 
Y S S O i E B A O E S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A O E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del e m p r é s t i t o ^'el 
Ayuntamiento de la Habana. , por 
$6.500,000. ampliado á $7.000.000, qut 
han restdtado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Marzo (le 
1912. para su aniorl iüaeión en l», d̂ j 
Abr i l de 1012. 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
ZfóiÑ. d« I Is^ de lax obligaciones com 
las bolas f>; endidas en hié bolas 
52 
214 




























































C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
P O L I T E i M A H A B A N E R O 
No habiéndose celebrado por falta <j« 
••quorum" la primera sesión de la junu 
generaf ordinaria de accionistas de e8ja 
Empresa, convocada para el día 25 del pa 
sado Febrero; se convoca de nuevo á i0s 
señores accionistas para el día 17 del co-
rriente mes. á las ocho y media de la ma-
ñana, previniéndose que de acuerdo con 
los Estatutos, se celebrará cualquiera qUe 
sea el número de accionistas present«R 
En dicha junta se leerá el balance y me. 
moria del año 1911 y se elegirá la coaii-
sión de plosa compuesta de dos ^ocaiosj 
propietarios y dos suplomrs. 
Habana. Marzo 2 de 1912. 
2562 
LUIS G. E S T E F A N I . 
Presidenta 
ím-s 
AMPLIACIÓN* A L EMPRÉSTITO 
Núm. de 
as bolas 
N*} de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 66256 al 66260 
. . . 66323 al 66o¿(' 
. . . 68871 al 6S875 
Habana. 1» de Marzo de 1912. 
Vto. B n o . . — E l Presidente p. s.. Ra-
món López F e r n á n d e z . — E l Seereta-
rio, J o s é A. del Cueto. 




G O M P A Ñ I A 
G A S Y E L E C T R I C I D A D 
DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día de hoy, de con-
formidad con lo dispuesto en los artícu-
los 33. 34 y 44 de los Estatutos, ha acor-
dado convocar S Junta General extraor-
dinaria, que tendrá lugar el día 8 del pró-
ximo mes de Marzo, en Monte núm. 1. á la 
una de la tarde, con el fln de someter á 
los señores accionistas un plan de fusión 
ó consolidarión de esta Compañía con la 
Havana Electric Rnilway Company. 
De conformidad ron el Art. 37 de los Eg-
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 6 de Marzo próximo veni-
dero. 
Habana. Febrero 26 de 1912. 
E l Secretario. 
Dr. Domirigo Méndez Capote. 
C 690 10-27 F. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
DK 
A u t o m ó v i l e s d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta general de esta i 
Compañía últimamente celebrada y para | 
tratar del estado de la misma y, en su i 
vistíj, de la necesidad 6 conveniencia de 
acordar sobre BU liquidación, se cita por I 
este medio A los señores accionistas para ¡ 
la Junta extraordinaria que ha de tener 
•feoto el día 10 del que cursa, á las nue-
ve de la mañana, en el Garage de la Com-1 
pañía, Pedroso esquina á. Consejero Aran 
go. 
Habana y Marzo 4 de 1912. 
P 
L e t r a s 
O R medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
99* 0 
C 9:30 
E l Secretario, 
EMILIO IGLESIA. 
4-6 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
En la Junta grenoral ordinaria de Éellorea 
accionistas celebrada en este Banco en el 
día de hoy, han sido reelenos Consejeros 
titulares del níisnio los señores don Man'iel 
Hierro y Mármol, don Ramón Pérez RodvI-
gueK, don RaniAn López Fernández, don 
Manuel Lozano. Muftiz y don Manuel A. i-xí-
rez Cordovés; y electo el señor Armando 
Godoy Agrostini. T para Consejeros Mi-
plenles. los seflore.i don Oscar Arnoldson y 
don Celedonio Alonso y Maza. 
Lo que se anuncia para general conocí -
miento. 
H.ihana, Febrero 25 de I!*!". 
El Secretario, 
.lo»»* A. del rneln. 
C 707 5-1 
u i n n 
L a ^ a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a u t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajft l a p r o p i a c a s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a r u á s i n t o r m o s d i r í j a í i -
s e á n u e s t r a G l i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J f c u v m a n n d C o , 
B A N Q U E R O S 
L a higiene prohibe ei abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A T R O -
P I C A L . 
Londres. I d!t 
Londres. d v 
Parle, s d v 
Alemania. S d v. . . . 
Alemania. 60 d'v. . . . 
K. T'nldOB. 3 4 v 
Estados Unidos. 50 d • 
España 3 d , s plaza y 
ipel Cfffier-
20 19% p i»?. 
W Â 18$¿ p 0 P 
5̂ 4 p o r . 
5% 3*? p o r . 
3 POP. 
^ p 0 D. 
Atflcar ceotrlfuga. de riar^po. palari-
laclfln 9(5. en almacén á precio d'e ea-
•W^pMl A « ra. arroba. 
Habana, ñ de Marzo de 1012. 
M u n i c i p i o ( ie l a H a b a n a 
; Departamento de A d m i n i s i r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Impuesto sobre Industr ia y Comercie. 
, Tari fas l a . , 2a, y 3a.. base de po-
b lac ión y adicionales, correspon 
diente a l tercer trimestre de 1911 á 
i 1912. 
Se hace siaber á los pontribuyon s 
! por el concepto expresado, que puc-
¡ .len acudir ;í satisfacer sus respecti-
i vas cuotas, sm recargo a!pruno, í l;is 
infiernas rccauvladoras de este Muai-
!'-ipio. situarlas en los bajos de la Ca-
sa de )a Aihninis trac ión Municipal. 
Mereíul^res y Obispo, tmbs los d ías 
háb i l e s desde ei 2 de Marzo al Ia. 
Abri!, ambos iuclushvs, uurant.1 U*? 
horas eiunju-enditlas entre 8 á I T - a. 
m. y 1 L . ú \ \ \ p . rn,, á e x c e p c i ó n k 
los sábados , nur la re^-airlai-n'n vww 
rá abierta de 8 á 1 1 a . m.. apercibi-
dos de que si transcurrido el oirr.'.o 
plazo ir» .sHtisfacTi SMS adeudos. :.\\-
' • ' i -rrán eo 1̂ recargo del Je^ó y se 
continu.irs el cobro de la iijE&MSSiia 
-v-ntidad d* conformidad con lo pre-
venido «a los Capí*:aio* 3o. y 4o i c l 
4a. OP \n Tijra-nt*. L ^ y Ae Y a . 
puestof 
Habana, -2? ̂  Febrero de 1912 
• f l L I O T>E C A R D £ y A c . 
Alcalde Municipal, 
i C 733 £ . ! 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L A CUENTA DE AHORROS" 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L r . T O "l.. . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
i N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . CUENTAS ABIERTAS POR 
C O R R E O . - - . w 
D E P O S I T O S DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I * J 
F. i 
S t W A J H A D B S K f f l T S O S M U T U O S ItOr^TiLA n i C S N D X O 
madama en ú año !3&¿ 
QJbáoss « co edj^cio propio - Empadrado i tnsaro 91 
5e i«&cu«-dí i isa ««uree estic? te ests C-crr.r»«la. raa por «Igyr» ••••ar,*•» *S 
su* pélitaa «o a* :»* de<í-jj<» J'Js fes'bcs asta «ftc •! imcarte ás1 •ch-erí» as! 
aña de 1909, y é Ies qus dejtron ds ?sr!o dr-scuss d(» dishc a^e, ptssn r-sr la» 
sficinftB de ?• rm»m« k p«ir:tbir Ir 4«M l«s tsrrMoonde. 
Habana. 3 d* Octubr» da 1911.—El Praiidente JUAN PALACIOS. 
^ l A B J O D E L A M A B I N A - — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - ^ r a r z o 6 de 1012. 
G E R M E N P E L I G R O S O 
Cont inúa la serie de p e q u e ñ a s hnel-
-as ql,e se vienen sucediendo desde 
L e e un año eon breves solue.onc,, ^ . 
continuidad entre una y otra, r o í 
Suerte se ha tratado siempre de rodo-
eidos paros que hau durado poeo s.n 
alterar gravemente e l orden n. al 
rar la mareha normal de la " f d 
parcialidad. 6, m « o r « e h o l a - e l a -
vidad de tales huelgas, su breve du-
^ i ó n v el escaso número de obreros 
^ r ^ n v seeruido, quitan 
o-ue las 'han morrao Y 1 
q • á **os movimientos de 
importancia a esos 
, x . npro la frecuencia con los proletenos; pero itt 
a„<-*den v la rapidez eon que 
aue se snc^aen j a i -
L g e n en todo el terntono de la .s-
U . demuestran que hay una l a ente 
•Xv, v oue cada vez se dificul-agitaoon \ que 
«n^íaTi m á s las relaciones entre 
tan v agna11 m . . 
¿I capital y el trabajo, cosa que aquí 
no estábannos acostumbradas á veL, 
—por lo menos desde hace a ñ o s — 
porque la riqueza del p a í s pare- ia im-
P ^ i r esa animosidad quei r e i u i en 
otra* pai-tes y que constituye una ver-
dadera a/menaza para l a so-eiedad con-
temporánea. . 
E n Cuba, por la natural espljeudi-
¿ez d-e l a neturaleza, goza el obi-ero 
de mejor r e m u n e r a c i ó n que en casi 
todos los p a í s e s civilizados, y lleva 
una vida sencilla, modesta, sin gran-
des ni medianos compromisos. A q u í 
n i n g ú n obrero gana menos de un du-
ro diario y abundan los que ak-anzan 
un jornal de m á s de cinco pesos. Mu-
chos intelectuales, de c o n d i c i ó n infe-
rior 6 de poea fortuna, no consiguen 
la recompensa de un escogedor de ta-
baco, de un estivador, de un t ipágra-
fo; y pesan sobre ellos todas las tre-
mendas obligaciones, todos los angus-
tiosos convencionalismos de un hom-
bre de levita, con una personalidad ó 
un t í t u l o , que les impone, que les ex.'-
ge, para no caer en el de scréd i to so-
cial—especie de muerte c ivi l—llevan 
todas las apariencias de las gentes sa-
B A T U R R I L L O 
Aunque L a Unión, de Cárdenas, no 
ha tenido la bondad de visitarme, para 
que supiera yo que un redactor suyo me 
juzgaba injustamente, un lector mío, 
que en todas partes suelo tenerlos cari-
ñosos, me envía el trabajo é n que 'ú 
señor Juan P . J iménez me hace cargos 
(\\\̂  no podrá probar. 
•Gastado, gas tad ís imo está el tema 
de la Toniasewich ; pero nunca es tar-
áa para restablecer la verdad. Y el dis-
tinguido escritor de L a Unión se verá 
apurado para presentar un texto mío 
df desaprobación de la recolecta hscha 
para la joven homicida de Santiago. 
L o que yo lamenté fué que no se hubie-
ra realizado la prometida por varios 
periódicos para nueve huérfanos de 
un periodista de Cruces, y lo que dije 
fué que la otra se hacía por efecto de 
la novedad, de la curiosidad, del senti-
mentalismo de ocasión despertado por 
sonoras frases. 
No demostrará que yo combatí el 
indulto; al revés, me uní á la súpl ica . 
Tánicamente lamenté que nadie se acor-
dara, para decir una sola frase piado-
Ka. de la inconsolable madre del muer-
to.' Y p r e g u n t é á mis censores, dónde 
estaban ellos y qué hicieron c/uando, 
á. raiz del hecho sangriento, tal vez yo 
solo, el DIARTO OT LA MARINA solo, por 
esta parte del país , rogó al tribunal 
que admitiera fianza y movió los cora-
zones de jueces y de acusadores hacia 
la triste s i tuac ión de la joven neuras-
témea , condenada á esperar largos me-
la sentencia tras las rejas de una 
cárcel. 
S i en C á r d e n a s se comerían á besos 
k Carmen, la huerfanita de Bisbé, yo 
he prometido m á s : me he ofrecido á 
aceptarla definitivamente «n mi hogar. 
penores. E n la clase media, donde 
suden encontrarse toda* las virtudes, 
Mielen t a m b i é n hallarse todas las es-
caseces y todos loa rigores, aonqua 
sobrellevados sin rebe ld ías contra el 
destino manifiesto, que no quiso hacer 
iguales á todos los seres humanos en 
n i n g ú n orden de la vida, sea espiri-
tual ó moral. E s a res ignac ión de la 
clase media no significa rebajamien-
to, sino nobleza y conciencia, porou? 
á mayor cultura, mayor toleran-
cia. • 
No queremos decir con las anterio-
res l íneas que el obrero cubano, hom-
bre de carne y hueso, con naturales 
aspiraciones, no tienda á su mejora-
miento y se conforme á medrar y á 
engordar, conforme y satisfecho con 
los buenas jornales que recibe por sus 
labores; pero sí debe sentirse feliz 
por ganar m á s que casi n i n g ú n otro 
obrero, y aprovechar esa su reía i iva 
abundancia de recursos para atender 
á su perfeecrionami-ento moral y al de 
su hijos, en vez de creerse cruelmen-
te expoliado y soñar con locas aven-
turas é imposibles conquistas. 
L a s huelgas á que nos refprimcs 
han durado poco, por la misma incon-
sistencia de su origen, y nos felicita-
mos muy mucho de que encontrase n 
tan fác i l y p a c í f i c a so luc ión , para i a 
excelente marcha de la actual zafra, á 
la que y a no d e t e n d r á n trastoraos so-
ciales ó po l í t i cos , pues parece que la 
defiende una virtud propicia, y va. 
r e a l i z á n d o s e sin m á s tropiezos que 
ciertas lluvias e x t e m p o r á n e a s . 
Pero es necesario que se estudie el 
medio m á s suave y m á s adecuado de 
matar los g é r m e n e s de rebe ld ía que 
algunos agitadores quieren desarro-
lla y fomentar entre los obreros cu-
bano^, cuya s i tuac ión e c o n ó m i c a tie-
ne muchas ventajas, si se le compara 
con nuestra clase media y con el pro-
letariado de casi todo el mundo. 
compartiendo con ella las caricias que 
hago á mis nietos. Conque y a ve el se-
ñor J i m é n e z que eso es más positivo 
que las besos, al pasar de la n iña infe-
liz por una ciudad. 
Ahora, lo que he censurado y no me 
arrepiento, lo que me ha parecodi so-
lemne tonter ía , ha sido ver en perió-
dicos serios, telegramas, informaciones 
y sendas parrafadas, por si Fulano se 
ofrecía en matrimonio á la viuda, suel-
do que ganaba, intenciones que tenía, 
y por si María no pensaba casarse y 
permanocería soltera. . . hasta que otro 
amor brotara en su corazón, cosa muy 
posible cuando se vive en plena juven-
tud y so posee un corazón ardiente, que 
ama. llora, suplica, perdona, toma á 
airarse, desespera y mata. 
No he sido el f laut ín descompuesto 
que el amable señor J i m é n e z dice, ni el 
DIARTO ha impuesto pautas que—ya lo 
he repetido en alta voz—no impuso j a -
más ni impondr ía á quien es su amigo 
lealíaimo. no su criado. 
H e cre ído velar por el prestigio de l a 
prensa cubana, que tiene alsro de qué 
tratar, m á s serio, m á s urgente y más 
noble, que de los enamorados de María 
Tomasewk'h. 
L e o : 
•"Hace pocos días estuvo en Madrid 
el doctor E d g a r Odell Lovett, Rector 
del Instituto recién fundado en Hous-
ton. Estado de Tejas , por Mr. Marsh 
Rice, con un capitel de diez millones de 
duros; y fue expresamente á invitar 
al sabio don Rafael Altamira para qu© 
asista á la fiesta inausrural y prounu-
cie tres conferencias sobre historia 
americana. 
De Franc ia . Inglaterra y Alemania 
serán citados otros profesores especia-
listas, etc., etc." 
L a nueva Universidad es americana; 
el fundador y los catedráticos , america-
nos y, sin embargo, el Rector va á E s -
paña á invitar á Altamira para que 
hable sobre la historia americana. 
Merec id ís ima dis t inc ión hacia el 
grande hombre y su patria, me llena 
de júbi lo , porque admiro al sabio y 
porque no olvido que un día memora- j 
ble él honró esta casita mía con su 
presencia, y con el humilde periodista 
vueltabajero y su familia departió 
afectuosamente.. . 
Y ved las ironías de la vida y las 
pasiones de los hombres: la labor ino-
cente como pol í t ica , generosa co-
mo educativa, honradora siempre, leí 
sabio valenciano, no mereció afectos y 
plácemes de paisanos míos, como las Ha 
merecido la disertación más ó menos 
elocuente de un nuevo huésped, acerca 
de temas discutidos hace siglos sin fru-
to y tratados extensamente, en la min-
ina forma, por centenares de publicis-
tas y oradores. 
¡ S i estarán los yanquis laborando 
por la reconquista Je Tejas. Florida y 
Louissiana para la vieja E u r o p a . . . ! 
Mi calurosa f e l i^ tac ión para L a Al-
horario-, la culta revista recrioBa). por 
su úl t imo número , sonsagrado á la me-
moria del indigne Curros E n r i q u e , mi 
amigo del alma, con motivo del caart-o 
aniversario de su desencarnación. 
Aquel hidalgo escritor, aquel poeta 
eximio, aquel corazón sano y fuarte, 
saturado siempre de amor á la libertad 
y á la patria, muy dijjno és de que se 
le recuerde ahora, como de que se l?1 
amara mucho lo fué mientras v iv ía . 
Saludo á un éuskaro noble, amieo 
particular mío, Grumersindo Saenz le 
Calahorra, por el nombramiento que 
ha obtenido de la Secretaría de Justi-
cia, para mandatario ante los tribuna-
les. 
Inteligente y honrado, los negocios 
le l loverán y sus clientes serán bien 
servidos; estoy seguro de aeertar. 
JOAQUÍN N. AR.vMBUKU. 
L A P R E N S A 
Descartando los periódicos ^ j i n g o í s -
t a s " para quienes lo principal y aun 
lo secundario es meter mido é inflar el 
perro, sea el de la anexión, ó el de 
cualquier otra casta, la prensa ameri-
cana snele á veces juzsar los sucesos y 
y el estado de Cuba con menos aturdi-
miento pasional y con mayor deseo de 
acertar que algunos periódicos de la 
Isla. 
E s que á las redacciones del Norte 
no llegan las caricias ó los enojos 'del 
fulanismo cubano, ni las iras santas y 
tremebundas de la oposición ni los en-
redos y trapisondas de los follones y 
malandrines de la polít ica cubana. 
T'n periódico mejicano hace el ex-
tracto de un interesante art ículo del 
"New Y o r k T i m e s . " 
L e á m o s l o : 
Dice que la s i tuación polít ica en C u -
ba es enteramente tranquilizadora si el 
general Gómez realmente se propone 
atender las demandas de la mayoría 
del partido liberal, no imponiendo su 
candidatura para un seenndo período 
presidencia, en cuyo caso no hay duda 
que la joven Repúbl ica e fec tuará la 
próxima campaña, electoral sin graves 
dificultades. A ñ a d e que si el partido li-
beral presenta u n a candidatura de 
transacción, es indudable que saldrá 
vencedor en los comicios, á pesar de 
que los conservadores presenten un 
candidato de altuva. 
L o de l a candidatura reelecciónista. 
está y a eliminado del tablero polít ico 
de Cuba. 
Alguno que otro periódico siente to-
davía ó aparenta sentir la pesadilla de 
la reelección. 
Pero harto tiene el genaral Gómez 
con llevar sobre sus hombros la cruz 
de la presidencia los meses que le fal-
tan para sacudirla. 
E n cuanto á la candidatura de tran-
sacción, si es ella el amuleto del triun-
fo pueden esperar el turno los libera-
l e s . . . después de los conservadores. 
Viene luego en el •"New Y o r k T i -
mes" el capí tu lo de las reclamaciones 
internacionales: 
E l principal problema para el go-
bierno del general Gómez, dice que es 
la rec lamación formulada por Franc ia . 
Reconoce que el Gabinete Poincare | 
obró precipitadamente en este asunto, , 
cometiendo un error al negarse á que | 
se cotizaran oficialmente en Bolsa los ' 
valores del Banco Territorial ae Cuba. 
Califica de majader ías alírunos de los 
conceptos emitidos en la Cámara fran-
cesa declarando que ellas fueran causa 
de que el Congreso cubano trate ie re-
cargar los df pechos sobre la importa-
ción de géneros franceses-, pero consi-
dera este problema solucionado, por 
haber decidido el general Gómez que se 
MtUfagan las reclamaciones de F r a n -
cia, dejando al fallo de un arbitro (tal 
vez sea éste Mr. T a f t ) las indemniza-
ciones presentadas por otros países. 
Dice que la cuest ión con F r a n c i a ha si-
do una tempestad en u n vaso de agua. 
E l '"New Y o r k T i m e s " no ha teni-
do aun tiempo para enterarse de la 
respuesta del señor Sanguily al Minis-
tro de F r a n c i a en Cuba. 
Aquella tempestad no l legó á romper 
el vaso. 
Y en él acabarán por beber F r a n c i a 
y Cuba tranquila y afectuosamente. 
• • 
A l a a g i t a c i ó n veteranista le da 
el " N e w Y o r k T i m e s " poca impor-
tancia. 
Termina manifestando que los ve-
teranos e s t á n tranquilos, y l a agita-
c i ó n p o l í t i c a apaciguada en forma 
tal, que la posibilidad de otra inter-
v e n c i ó n americana h a desaparecido, 
por cuyo hecho—dice—nos congratu-
lamos a l igual que el ¡mismo pueblo 
cubano. 
Tampoco ha .podido t o d a v í a el pe-
r iód ico norteamericano recibir infor-
mes sobre aquella reciente asamblea 
veteranista de V i l l a c l a r a en que pre-
d o m i n ó " l a nota rardical" y en que 
acordaron exigir del gobierno la ex-
pu l s ión de los guerriUesroa y traido-
res. 
S e r í a interesante saber su o p i n i ó n 
d e s p u é s que conociese ese "radical is-
mo," l a o a m p a ñ a de los independien-
tes de color, la renuncia de F e r r a r a , 
la propaganda anarquista con sus 
conatos de huelgas, la guerra frater-
nal de asbertistas y zaristas y otros 
c a p í t u l o s no menos memorables. 
De todos modos celebramos mucho 
que, según) el " N e w Y o r k T imes ," 
haya desaparecido **la posibilidad de 
otra i n t e r v e n c i ó n . 
E l f lujo y reflujo p o l í t i c o s var ían 
algo m á s que las fases de l a luna. 
No hace mucho, Asbert estaba en 
plenilunio. Ahora e s t á en cuarto 
menguante. E n cambio Zayas, que 
casi se encontraba en novilunio, ha 
entrado en cuarto creciente, 
Eusebio H e r n á n d e z no recibe sus 
rayos del sol .palatino. E s astro que 
| gira en órbi ta distinta, con fulgores 
m á s ó menos radiantes, pero suyos. 
A h o r a han crecido algo en fuerza é 
intensidad. 
Dice *' L a L u c h a : ' ' 
Aparecen y a seis representantes 
partklarios de don Eusebio H e r n á n -
dez, c u y a corriente de o p i n i ó n esta-
ba concretada á los señorea Cartañá, 
A n d r é s Garc ía y Argos. Y a cuentan, 
s e g ú n se deduce de algunas c r ó n i c a s 
poílíticas, con tres c o m p a ñ e r o s nue-
vos: los s e ñ o r e s Alsina, Cuesta y E s -
pino. 
No es (poco s i se tiene en cuenta 
que) Eusebio H e r n á n d e z ni es . Go-
bernador de la Habana ni tiene nin-
g ú n pacto á que asirse. 
Leemos en " L a L u c h a : " 
De las palabras del s eñor F e r r a r a 
en l a r e u n i ó n celebrada anoche por 
la Comis ión Nacional .provisional se 
deduce que m a ñ a n a , miérco le s , "habrá 
" q u o r u m " en l a Cámara y que le se-
rá aceptada su renuncia del cargo de 
Presidente de l a misma. 
Los representantes conservadores 
v los asbertistas c o n t i n ú a n resueltos 
k aceptar l a renuncia en cues t ión , 
siendo así que el propio señor Presi- I 
dente de l a Cámara c o n v e n c e r á á los i 
zavistas para que desistan de l a ac- I 
titud hasta ahora mantenida, de 
romper el " q u o r u m " para evitar que 
la m a v o r í a formada por conservado-! 
res y asbertistas exteriorizase oficial-
mente su d e c i s i ó n en el part icular de 
referencia. 
L o de la renuncia nos parece y a 
menos grave que lo de l a falta de 
" q u o r u m . " 
Tre inta y siete asuntos que resol-
ver había el lunes sobre la mesa de 
la Cámara . 
Suponemos que todos juntos pesa-
r á n tanto corno la asendereada re-
nuncia. 
Y menos mal si con l a huelga se 
pudiera resolver el problema. 
Pero no es de creer que quiera 
prolongarse la f u n c i ó n indefinida-
mente. 
N O T A S I B E R M M E R I C a F s 
H O N D U R A S 
L a i n t e r v e n c i ó n yanqui 
Los Estados Unidos, 6 mejor dicho, 
los miembros de su Gobierno, y muy 
especialmente -Mr. Taft y Mr. Knox, 
vienen repitiendo á diario y en todos 
los tonos que, l a G r a n Repúbl ica no 
quiere inmiscuirse en los asuntos de 
los otros pa í ses de la América , pero lo 
cierto es, que sus actos no correspon-
den á sus protestas de respetos a las 
soberanías de esas naciones. 
Ahora, sin más ni más, acaba de de-
cretar una intervención armada en 
Honduras, hecho que ha producido en-
tre los habitantes del país la más te-
rrible ind ignac ión contra el imperia-
lismo americano. 
E l hecho ha tenido por fundamento 
que el ciudadano americano Wil l iam 
S. Valentine, ven ía explotando la lí-
nea ferrocarrilera construida des'ic 
Puerto Cortés á Tegucigalpa, me-
diante una conces ión que le había sido 
otorgada por el Congreso hondureño , 
pero que recientemente parece quo se 
le ocurrió anularla á ese mismo cuer-
po legislativo, disponiendo además el 
embargo de todas las propiedades del 
yanqui en cuest ión. 
Los representantes del expresado co-
misionado acogiéronse entonces á la 
protecc ión de los Estados Unidos, y en 
seguida y sin decir agwt va, un barco 
de guerra surto en la bahía de Puerto 
Cortés por orden del Gobierno de M r . 
Taft^ lleva á cabo el desembarco de un 
destacamento de setenta y cinco solda-
dos de in fanter ía de marina y ocupa 
militarmente la estación y los talleres 
del ferrocarril embargado. 
Pero los hondureños , en verdad, que 
no se han amilanado por eso, ni se dÍ3-
ron por vencidos, sino que á su vez co-
locaron á todo lo largo de la l ínea desta-
camento de soldados, los cuales no per-
miten de n i n g ú n modo que los trenes 
circulen, y por su parte los Cónsules 
extranjeros han protestado enérgica-
mente contra el desembarco de los ma-
rinos yanquis. 
L a actitud en c|ue se encuentran co-
locadas las autoridades hondureñas y 
las de los Estados Unidos, se teme q\ie 
dé origen á que surja un serio conflic-
to, en el que no hay q w decir le tocará 
la peor parte á la pequeña Repúbl ica , 
por aquello de que " e l pez grande se 
come al chico" y en este caso el pez 
es un enorme t iburón de tremendas 
agallas. 
extranjeros de las d e m á s colonias con-
siderando que se encuentran en peli-
gro, sigan el mismo ejemplo, con tanto 
mayor motivo cuanto que así lo acón- i 
seja Mr. Taf t en su escrito. 
Cierto que el mismo Presidente ase-
gura que, los Estados Unidos observa- , 
r á n una extricta neutralidad, pero no 
lo es menos que, el importante perió- 1 
dico The New York Herald, publ icó | 
recientemente un extenso telegrama 
oficial, procedente de Washington, en I 
el cual se expresaba que á la primera 
señal que hubiera de peligro para los 
intereses de las americanos en la Repú-
blica mejicana, los Estados Unidos es-
taban desde luego decididos á inter-
venir allí, pues el Presidente Taft. no 
estaba dispuesto á que el actual estado 
de cosas imperante en aquella Repú-
blica, continuase por m á s tiempo, á cu-
yo efecto ordenará la intervención pa-
ra ponerle fin á la anarqu ía en toda la 
nación, la que por desgracia se veía 
que por momentos se iba acrecentando. 
A ñ a d í a el citado periódico neoyor-
quino, que la anterior determinaci'in 
del Gobierno de la Casa Blanca había 
sido notificada al Presidente Madero, 
á quien se conceptuaba incapaz para 
hacer frente á la s i tuación porque ve-
nía actualmente atravesando Méjico. 
S in embargo, es creencia general que 
el peligro de intervenc ión es aún muy < 
remoto, y que si llegara ese caso, es se-
guro que los Estados Unidos tendr ía j 
que proceder con suma prudencia so-
bre el particular, pues de otra suerte, 
no cabe duda que se exal tar ían gran-
demente los ánimos en su contra y se 
or ig inar ía una guerra internacional 
sangrienta y poco conveniente hoy pa-» 
ra Norte América . 
Por lo pronto, es un hecho que exis-; 
te un ejérci to de quince mil hombres 
sobre la frontera dispuesto por el Go-¡ 
bierno de "Washington, y que la sitúa- i 
c ión anárquica y de desconcierto en 
Méjico,- lejos de mejorar toma triste-
mente mayores proporciones. 
Esos insistentes rumores de inter-
venc ión , determinaron en el territorio 
mejicano y m á s especialmiente en los i 
Estados del Norte cierta actitud dej 
peligrosa hostilidad contra la colonia 
norteamericana, ia cual en Ohihuahua' 
acordó la celebración de una junta pa- j 
ra definir y hacer públ ica su posic ión 
en los d i f í c i l es momentos porque venía 
atravesando. 
Como resultado, l a citada colonia pu-^ 
blicó en ing lés y en castellano un escri-
to en que dec ía : 
" Que en v ir tud de los diferentes ar-i 
t ículos publicados por la prensa local 
referentes á la posibilidad que habría1 
de una in tervenc ión por parte del GrO-j 
bierno Americano, manifiestan al pue-
blo mejicano, que ellos no desean por 
n i n g ú n motivo dicha intervención. 
Que como ciudadanos americanos 
y amantes del orden y del progreso^ 
conf ían en que el pueblo mejicano' 
les d i spensará l a protección que la si-1 
tuac ión requiere, es decir, l a que to-
das las naciones ofrecen á los ex-1 
tranjeros, y que esperan que el pueblo i 
mejicano logrará restablecer el orden, 
la paz y la confianza, continuando de 
esta manera su marcha hacia el pro-! 
greso y la prosperidad." 
Mas. á pesar de tales manifestacio-, 
nes, se ha llevado á cabo el éxodo dei 
los yanquis residentes en Chihuahmi y 
demás Estados l imítrofes con Tejas , lo 
cual evidencia que no se consideran se-
STUTOS ni llenos de tal confianza. 
L a renuncia de F e r r a r a c o n t i n ú a 
sobre l a mesa y la Cámara en huelga. 
M E J I C O 
Temores y amenazas 
E s bastante significativo también el 
hecho que el cable nos comunica, de 
que un gran n ú m e r o de familias resi-
dentes en la Repúbl ica mejicana estén 
saliendo precipitadamente del terroti-
rio, lo cual ha determinado el que los 
l ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
C E DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. F A L T A DE FUERZAS, Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F 0 8 F A T O L 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
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" E l F e r r o l a n o . " j k o s a b e s ? . . . Y 
allá voy ahora mkmo, en el tren 
de las diez y cuarenta. ¿To ente-
r a 8 ? - - . E s t a es la verdad y no otra 
™ « a . . . ¡ V a m o s ! . . . , ¡ l i » t o ! . . . mi ro-
: Pa - . ¿ ^ o o y e s ? . . . ¿Que esperas?. . . 
Y todas estas h ipótes i s que mi es-
peranza y mi deseo iban disenrrien-
en aquel momento, aparec íanseme 
^ m o Hechos « e g u r o s y probados, y á 
ellos amoldaba el plan que al mismo 
tiempo iba trazando: porque no exis-
t a entonces, entre mi querer y mi 
0hrar, «sa distancia aterradora de la 
re f lex ión , qne ahondan los años has-
ta eortvertirla en abismo, sepulcro de 
buenas intpnciones y nobles impulsos. 
T o r n ó , pues, mi i m a g i n a e i ó n . agui-
joneada por el temor mismo, al eami-
uo de las bienandanzas, con su fogo-
sidad de costumbre, y di y a por he-
cho todo lo que iba discurirendo y 
combinando. 
-A las doce y ocho minutos estaría 
yo en Oadiz, y media hora d e s p u é s 
en la "bahía, á bordo de £ÍE1 Ferro-
lano. .\. " Y a ve ía yo á Boy mirando 
con los gemelos desde el puente el 
bote que me l levaba; y a me le figu. 
raba invesntando las mentiras que 
había de decirme para disculpar su 
conducta mis ter iosa . . . 
!Más yo le i n t e r r u m p i r í a muy serio 
r mny digno, a s u s t á n d o l e con l a te-
rrorí f ica pintura de cuanto había 
visto y sabido, y t ranqui l i zándo le al 
punto, con el giro favorable que á 
toda equ ivocac ión y aun á cualquiera 
intriga podía- imprimir seguramente 
la amistad de mis t íos y la mía pro-
pia con el i n t e r r é g i m o y famoso don 
César F e r n á n d e z y del Roble, Juez de 
primera i n s t a n c i a . . . 
— A s í hay que obrar con los ni-
ños , había yo de decir á B o y en este 
punto, d á n d o l e un cariñoso abrazo: 
asustarles con el peligro y cuidar 
luego de ponerles en salvo. 
U n a p r e t ó n de manos, d e s p u é s de 
este epifonema corrector, y á bogar 
otra vez basta el muelle, para estar 
de vuelta á las siete y media, y pi-
l lar en su casa, antes de su tertulia 
del Tasino, a l ínc l i to D . César F e r -
nández , poderoso Xeptuno togado, 
que había de sosegar con un enérg i -
co ¡'"quos ego!" los malé f i cos vien-
tos desencadenados por la infernal 
" P á j a r a verde ." 
/ .Podía darse cosa m á s fác i l? 
D í m e tanta prisa en llegar á la es-
tac ión , que tuve allí largo tiempo de 
espera. A c o m o d é m e en un coche va-
cío , y cerré la puertecilla, deseoso 
de hacer el viaje solo con mis pensa-
mientos; porque tengo para raí, que 
nada abrevia tanto un camino, como 
una idea que absorbe todas las facul-
tades del que piensa. L a existencia 
exterior parece entonces dormir, y 
aquella idea- viene á ser como el sue-
ño de este letargo. 
Mis deseos de soledad quedaron, 
sin embargo, frustrados: entró á po-
co en el coche una señora anciana, 
muy enlutada, con un n iño pequeño , 
y a c o m o d á r o n s e ambos en el r incón 
opuesto. 
Subió luego un s e ñ o r canónigo , 
con alza-cuello morado, gran l e v i t ó n 
y sombrero de copa; y l l e g ó después 
un caballero anciano, muy comuni-
cativo, que s a l u d ó al c a n ó n i g o con 
grandes demostraciones, y se ins ta ló 
á J?U lado, frente por frente de mi 
asiento. 
I b a aquel s eñor á Cádiz para no 
«sé qué apuntos del Banco, y e l can^-
1 nigo se dir ig ía allí t ambién para pre-
dicar en l a Catedral el Miérco l e s 
de Ceniza. Es to se dijeron ambos á. 
grandes voces, con esa espontanei-
dad puramente española , que denun-
cia á nuestros compatriotas cuando 
v iajan. 
A r r a n c ó el tren, y y a puesto en 
movimiento, abr ióse de improviso la 
portezuela, y entró , sin saludar á na-
die, nn tipejo de Madrid que conoc ía 
yo de vista. Traía en la mano una 
hoja i m p r e s a h ú m e d a t o d a v í a , que 
exhalaba ese fuerte olor de la tinta 
fresca de imprenta. 
^ C o m e n z ó á leer con grande aten-
ción, no bien se hubo instalado en 
su asiento, y acabó a r r o j á n d o l a en el 
de enfrente, con gesto de i r a y ade-
manes de protesta. 
^ L a cara del c a n ó n i g o p a r e c í a un 
signo de i n t e r r o g a c i ó n , y el caballe-
ro le miraba t a m b i é n con aire de 
pregunta. E r a esto más que sufi-
ciente para trabar conversac ión en-
tre e spaño les . 
E l mozalbete t end ió l a hoja impre-
pesa al caballero, que era el más pró-
x imo^ diciendo al mismo tiempo: 
— u s t e d si esto no es dinamita 
pura, que h a r á al fin volar por los 
airea 4 todo el que t enra una pese-
t a . . . A montones laa andan impar-
tiendo por las calles. Y o , por coger 
u n * á poco me quedo en t ierra. 
Leyeron juntos la hoja el caballe-
ro y el c a n ó n i g o , y miráronse a l ter-
minar con aire sobresaltado. 
— ¡ E s o es inicuo!—dijo el canó-
nigo. 
Y el caballero, esgrimiendo en el 
aire sus lentes, a ñ a d i ó : 
— E s azuzár una fiera rabiosa con-
t r a lo más sagrado que existe: ¡ l a s 
clases conservadoras y los tribunaJes 
de J u s t i c i a ! 
No me parec ía á mí que las clases 
conservadoras, con ser tan respeta-
bles, pudieran contarse entre las co-
sas sagradas; mas como ignoraba 
aún el contenido del papelucho, abs-
tuve^ mi juicio, y tendí la mano ha-
cia él con a d e m á n suplicante. 
D i ó m e l o a l punto el c a n ó n i g o muy 
c o r t é s m e n t e . 
E r a un suplemento á " E l Pueblo 
Soberano / ' per iód i co demagogo, que 
comenzaba é sembrar en A n d a l u c í a 
las doctrinas anarquistas, que han 
hecho después , y harán t o d a v í a , co-
rrer l a sangre á torrentes en calles y 
cadalsos. 
A l a vista tengo, conservado en-
tre mis papelea, aquel infame docu-
mento que las autoridades de enton-
ces dejaron correr impunemente. Sus 
p á r r a f o s principales dicen ' de este 
modo : 
4 ' E n l a madrugada de ayer se h a 
cometido en esta culta pob lac ión 
uno de esos c r í m e n e s que sublevan l a 
conciencia p ú b l i c a . . . U n hijo del 
pueblo, un honrado padre de fami-
l ia, ha sido b á r b a r a m e n t e asesinado 
en el tranquilo hogar de sus hijos. He 
aquí los pormenores de este horren-
do crimen, que clama venganza." 
Relataba d e s p u é s el periodista, con 
s a ñ u d a s pinceladas de brocha gorda, 
l a muerte del " P á j a r o verde ," del 
ciudadano J o a q u í n López , transfor-
mado por " E l Pueblo Soberano" en 
anciano venerable, industrioso hijo 
del pueblo ,y amante padre de tres 
doncellas huerfanitas, que quedaban 
en la indigencia 
Dedicaba en párra fo aparte algu-
ñas frases sentimentales de paoori-
al dolor y la orfandad de las tres 
Pagaras verdes ," y disparando al 
fin su metralla, añadía con letras 
muy gordas: 
' 'Mas íq^iién es el asesino? 
<{La severa voz del pueblo, comv-
boraba por testimonio de una de las 
h u é r f a n a s señala á uno de esos or-
gullosos aristócratas, viles cortesanos 
del despotismo, que desde las filas de 
l a reacción pretnden volver al pue-
blo, las cadenas que h a sacudido. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana .—Marzo 6 de 1912 
F e l i c i t a c i o n e s a l 
S r . G u t i é r r e z Q u i r ó s 
i guraudo é x i t o 
' lente Círculo. 
ge s t ión s u v a — P r e s i -
£1 señor Manuel Gut iérrez Uniros i 
ha recibido numerosos teleraraas y\ S o ^ d a d el grau ^aeeo expen-
eartas de fe l i e i tac ión €«on motivo de ! •iubl10 .ftU a!to 
«u nombramiento de S e c m a r i o de | PU*sto ^ u n r e u d . . aim^oJo patrio 
Hacienda r que éemaeatnm la favo-! •lgmo hoIirad«7' g l 0 : ^ 
L a ley de Farmacia se firmó en e. 
Palacio ^Presidencial el día 19 tle í e-
brero de 1912. que es la fecha ue M 




rabie aeogida que se le 
sado. 
He aquí algunos telegramas: 
• Bayamo, 29 Febrero 1912. 
40 p. m. 
Maouel Gutiérrjez Quirós, 
Secretario Hacienda.—Habana. 
Cumplimeaitole muy sineeramenle 
por ncmbramiento que acertadamen-
te le ha confiado Presidente Repú-
blir»a en testimonio sus merecimien-
tos patriotism-o é identidad para esc 
« l e v a d o puesto en el que le deseo 
tes lo comprueba el hecho elocuenrísi- no al confiar á los agentes de la au-
mo de que la minoría conservadora le toridad 3 ocupar y decomisar la^ 
. i prestó su concurso v que en más d? especialidades farmacénticafi elabora-
Santa Clara . Febrero 29 1912.-- un debate de sus leaders contribuyera das en el país y que no cumplan lo que ley. 
v 3S p. m. i c ó n su indiscutible talento á impedir dispone el citado art ículo 
Secretario Hacienda.—Ha han a. , 
Jo hubiera sido por el Senado sufrían- danos de la Repúbl ica a su exacto cmn . , pirTnoHa en 
do en ello más dilaciones la ley. plimiento; y si esas tey? aon de policía j que la profes ión ^ J ^ l ^ v e ^ i 
'Este es e! sucinto historial de la Ley ó sanidad como es l a de farmacia, los ! cayera en el mas VK Jo los r 
Figueroa ó sea de la lev orgánica de extranjeros que vivan en el país tam- , lismos. ha desaparecido; 
la profesión de Farmac ia en la Rcpú- bien están obligados á cumplirlas. T e - | que la p r o t ó n ptteOe 
blica de Cuba. Estudiemos ahora su nemos pues, que por virtud de ese ar- ; proponemos alcanzar eA a f r q ^ 
text0 t ícnlo quinto desaparecerán pronto : logrado en Alemania, i - l a n u a , r ^ j w 
Tiene doce art ículos ir d« i disposi- del men ado los paténie* apócrifas , los ; ña é Ital ia , debiendo « t o r z a r n o * u 
ciones transitorias. Por ¿1 « r / í c ^ p n - siendo elaborados en el f ^ ^ 1 ® I J ^ * , ^ ^ 
.ismo y tionrauez gio;ia 
ñ o s . — M a c h a d o . Pres' lente 
y MCgUU.iO, 
.si todos nos 
"" í i e n ñ i e g o s . Marzo 1.—11 a. 
Manuel G . Quirós . 
Secretario Hacienda.—Habana. 
nom b ram iento. — E l ri o 
pitán E . L . " 
Machado. 
..uro sólo pueden ejercer la profesión aparezcan en sus etiquetas como de j tura del C a n a l de P a ^ 1 ^ P . a ^ ^ 
Felicito á usted y á Coba por su : los que tengan t í tu lo de farmacéut ico manufactura extranjera; porque no del ^ f ^ J ^ . ^ Í J ^ ^ ¿ i ^ -
». de la Univei-sidad Nacional ó ineorpo- habrá farmacéut ico que se deje sor- | sí podemos ser jn^adiaos P0^ 
r^doá en ella v los que con t í tu lo de prender y mucho menos que á sabien- i macéut icos nmencanos que a ^ * 1 
: farmacéutico tengan ese dere.'ho por das quiera exponerse á que un policía i nen. por lo general el e , t í J d ^ . 
u el Tratado de Parí* ! como agente de la autoridad, después ! to profesional que de la hmna ia 
* E l artículo mw**>* « una eoMé- ¿ e decomisar el patenté vendido. 1c ; nen la< países del viejo contment^ 
• , 7 r>... /.i ; ^..r,u ,.,,,1 + 0 A* •• • 1 e-*:-*—i— /loKoTwnst sentimos .os 
Rodas, Marzo 1 1M12.—«i y 4ó p. i 
Gut iérrez Quirós . 
Secretario Hacienda.—Habavti . 
E n nombre asamWea liberal que mientos póbLoua u<; t a . ^ * » ~ * M»- " ^ — ° 
fccierto en cuantos problema*? haya : presidx-» tengo el gusto felicitarle por' tengau t í tu lo do fariiiacéuti.-..s. Bste nal á los que despacharen medieamen-' cuestión farmacéut ica , que 
' de resolver.—M. Plama. Alealde Mu-
nic ipa l ." 
" Santa Clara . Febrero 29 19>12.— 
8 y W p. m. 
Secretario Hacienda.—Habana. 
Juventud veterana se siente alta-
toma poses ión , d e s e á n d o l e el m-.ior artj(.ui0 puede estimarse como el eje tos sin cumplir con las formalrda le- : colonial preocupaoa a JOS P10J -., r" 
acierto.—Liberato Prieto, Presidan le. ardiñal de la lev porque viene á dw- prescritas en las leyes y reglamento... 'les y que en la intervenc ión s u í n o n 
L A L E Y D E F A R M A C I A 
E n la Gaceta Oficial dé fo Bepúhli-
r r in l  l  l ,  i   es- sentas . 
hacer el entuerto qii;- á la carrera de ! Los artículos sexto, sepiiino JJ ocia- dos ataques y que en la primera re i 
farmacia hizo el Gobernador Magoon. vú, disponen que las farmacias de hos- , blica ^uedó bastante descuidadla, lie-
.on^ijrnando dicho art ículo una excep- pítales -asas de salud, elínica^. labo-. gando, durante la adminis trac ión pro-
vión muv equitativa: la de me la viu- ' ratorios y sucursales de laboratorio I visional del Gobierno americano, al 
da y los hijos menores de un farma- ' para fabricar ó envasar productos far- i tado que hemos dicho al principio ae 
céutieo d u e ñ o de establecimiento de macéuticos. tengan MIU farmacéutico , este trabajo. • . 
mente honrada con d e s i g n a c i ó n ilus- j ca del d ía 29 de Febrero de este año, farmacia podrán continuar con la pro- - r a .lúado al frente. j Los farmacéut icos de ( uba sierapi -
fpe viMaclareño para alto cargo que | aparece sancionada por el honorable piedad 'leí misino mientras rio cambie^ ¡El mpculo noi'eno, autoriza á los ' estarán reconocidos al companero se-
lla de d e s e m p e ñ a r . — T o r r i j o s , Presi-1 Presidente la L e y de Farmacia , vota- de estado la primera y no llegfttéli .í la inspectores de fannacia á imponer las ñor Leojioldo í^igueroa. 
<3ente." j d a por nuestro Congreso. L a úl t ima mayoría de edad los segundos. ¡mul tas que la ley y el reglamento de- DR. ARDÓX T R E M O L ^ . 
! in tervenc ión americana, queriendo re-1 i]i artículo tercero prohibe que .<c terminen. Con este art ículo la v ig i lan- | 
2fl 19.19. ¡ so lver lo que se dió en llamar ¡a cu**- 'autoricen las llamadas iavinacias anxi- eia de los preceptos que regulan el 
i iión farmaccvtica, dictó el decreto nú- liares. Estas farmacias, extralimitan- ' ejercicio de la central ización de f a r - j 
Marzo 2 de 1912. 
8 
"Santa Clara 
y 35 p. m. 
Seeretar.i 
E n nombre 
Feb 'Vn 
. . . , _ H , •• 'mero 1024. de 1908 ( 20 de Octubre), dose en sus permisos, han sido un ver- | macía se emancipa de la tutela de l.vs 
0 ^ v a í i na' { 4 que, si á primera vista la resolvía, da doro abuso, pues funcionaban -orno ' jefaturas locales de sanidad, que no 
Liceo Vi l lac lara repre-I en su práv.tiCa irrogó graves perjuicios boticas públ icas y sin fármaoéat ieo ti- por falta de buena voluntad y de me- N U E V A S A C L A R A C I O N E S 
Aunque por el tono que se emplea «entac ion genmna elemento erj-bano | Á ]& profesan dw Farmacia , puesto que tular, no teniendo razón de se», 1.a jor deseo, sino por lo complejo de sus 
en esta, me congratulo de que un 1 p0r el decreto de Magoon, los estable- Isla está crúza la por ferrocarriles y gestiones no han podido ayudar á In ru q̂ escrito que con el t í tulo " C o n t e -
. -conterráneo ocupe alto puesto Secre-' cimientos de farmacia que hasta en- c a r r e t e r a s l o s caminos vecinales están obré impuesta á los actuales rnneiona- ! tando aclaraciones." se ha publicado 
.tana Hac ienda; reciba afectuosa fe-: toncess eran pmpiedad exclusiva de los en buen estado: tos ríos y arroyos se ' ríos encargados de velar por el cuín- i ell e] T)TARIO DE LA MARINA y La Di*-
' í i c i tac ión . .—Berenguer , Presidente." ; farmacéut icos graduadas, podía ser de salvan con putufes seguros: el te léfo- plimiento de la legislación f a n n a c í u - •,.„.,,;,;„, no deber íamos ocuparnos í h su 
cualquier ciudadano que tuviera diñe- no y el te légrafo facilitan de manera Hca. I contenido, sin embarco, ya que hemos 
'•'.Santa Clara . Febrero 29 1912.— : ro para dedicarse al comercio cora-! rápida la aproximación entré pueblos $] artículo décimo dice que el Poilcr | puesto mano en el asunto, no podemos 
y 30 p. m. ; prando ó estableciendo una botica-, y é individuos y los medios le frásporte Eje-utivo nombrará una comisión de ¡ permitir que prosperen los errores que 
Gut iérrez Quirós . aunque en el decreto se ex ig ía como son continuos y de poco costo. P r e í i os [ farmacéuticos que proponga al mismo en él se sustentan. 
.Secretario Hacienda Habana con lición precisa que un graduado rústicos, basta ayer, son hoy barrios un reglamento de farmacia ajustado á : E n primer lugar, consignaremos 
•y -i • j . ' . ' ' inspeccionara personalmente tudas las urbanos. Los productos de la ciencia la ley. i que es chusco—por no calificarlo « e 
?"; operaciones de la farmacia, éu la prác- y de la industria, que antes =ólo se ¡ix- | Las personalidades que han de for- otra manei-a—ese propósi to míe se nos 
i tica nft resultaba así, y el número de rendían por las t-apitale; le al^nna un- . mar dk-ha comisión y dada la hbnoi-a- ¡ achaca de "marcado a fán de eontro-
boticas que se establecieron en la ísl'i portaneia. hoy llegan á los poblados ' bilidad de las instituciones que reprc- ; versia p ú b l i c a . " v de que nos "cons-
¡niiento para^ ese iniportante caigo fu(i sltpeP¡or al de las necesidades de más lejanos. Con todo lo cual se epra- s-ntan y en unión d é l o s farmacéuticos I tituimos en "maestros de los que no 
* ' l ^ T ? ' ] r 108 pllí?K , la población, por lo cual el decreto ni prenderá que las farmacias auxiliares del Congreso Xacioiyrf. redactarán el 'tienen conocimientos de ineteorolo-
íDacer a la ttepuWiea que espera Hía-j re8oÍvi6 la cuestión lannavt'uHcn ni no deben subsistir y que prohibiendo- reglamento, cuyo objeto no es otro que ! g í a . " por parte de quien está constan-
•or': mejoró la s i tuación de los profesiona- los en lo sneesive la ley se hace un asegurar la cjeeueión de la ley, (fom- temen te llamando la atención con sus 
les; antes al contrario, la ^empeoraba gran bien á la profes ión. ; p lementác lola con detalles necesarios anuncios diarios, vengan ó no á cnanto, 
autorizando el intrusismo sin beneficio Por el artículo ruarlo los farma-éu- para ipántener él texto y el espirita j y aproce-lia enantes ocasiones se le 
presentan, ó coge aunque sea por los 
cabellos, para criticar cuanto dice 
eualaniera de los que se dedican á los 
estudios meteorológicos ¡ y es también 
peregrino que se suponga tal deseo de 
controversia en quien, después de n» 
hacer caso á. repetidas alusiones indi-
reyó conveniente llamar1 la 
de los lectores de La Discit* 
gar á usted por mi conducto entu-
eiasta fe l i c i tac ión por ga noird-ra-
P r e s á d e n t e . " 
F e b r e r SwKba Clara , 




- • a l g u n o para el mejor estado de la sa- ticos que desempeñen cargos públicos de la misma. E l Congreso al designar 
¡ lud pública, pretexto del decreto. _ _ incompatibles con la pBrmanev/na aquella comisión se inspiró en el deseo 
I U n farmacéut ico ilustre, de familia comtanJ-e en la farmacia no podrán de que los farmacéuticos de la Eepít-
Asamblea municipal partido libe- : de •'h»aib.r«5 estudiosos, el doctor Leo regir farmacia. blica fueran los que propusieran al 
r a l e n v í a usted c a n ñ o s í i f e l i c i tac ión 1 Poldo Figueroa y^ Martí , senador por De una manera laxativa la ley obll- Poder Ejéeut ivo aquellos necesarios 
por acertad*-) nombramiento que hon-! la provincia dé Santa Clara, amante ga ¿j ]a permanencia constante del far- détiüles y complementos de la ley-, con 
r a partido y dignifica, á Vllhwylara.— de la cultura patria y celoso del pies- nmeéniíico en la botica, y no puede ser lo cual la potestad reglamentaria ;ue 
V á z q u e z Bello. Pres idente ." tigio de la profes ión de SILS mayores, ¿le otro modo. La t^eraneia del inciiiu- el ar t í .u lo 68 de nuestra C a r l a funda- rectas, e 
al ocupar su puesto en la alta Cámara pi im¡eut0 ,!,> ^ precepto fnndannm- mental da al Presidente, respetando ¡ atencián 
1 
•'«iflínt'i rin-rn ^ h ^ i - ^ 90 IOIO , cubana, su primer acto fué presentar ia] ejercicio l e j a profesión de Par esa potestad, como no puede ser de j aíón respectó á la inexactitud de eier-
^aiLi^i v.hoifl, j quiero oa i.iií.. . A*, IA,. r,oT-o «1 « ¡ A . - . • " . .. , . n . . . . -i - t ' ' ' i i •, _ . • • ... i.- - i p. ra. 
Secretario Pac ienda . -Habana. 
un proyecto de ley para el ejercicio maeja f,^ .•„<,{iv,, del desbarajuste otro modo, será la expres ión del crite-I tas apreciaciones que se hicieron, al 
de la profes ión de farmacia, el cual en {jU(> ^ j ] ^ ]., farmacia el GWbierUo rio de los farmacéut icos quedando á i fin concretas y directas, del servicio 
, fué acogido por todos los senadores provisional eilcs la responsabilidad moral del iv 
Fe l i c i tó l e por toma poses ión -sa ; con verdadero interés. Y aquel cuerpo Tiene el artículo cuarto sus lógicas rebultado que dé el reglamento. 
S e c r e t a r í a . — R i c a r d o (-onsriiegra, Pre-^olegis lador dedicó atención al pro- excepciones. Los catr 1 i'ítLos de Ja E l artículo once deroga todas las le 
siden-te Consejo ." . yecto de ley Figueroa c a l i f i c á u . o l o Universidad ' institutos, ..-enador s, yes, reíos, etc.. etc., que se opongan 
1 salvador de l a clase farmacéut ica cu- representantes eopsejéros' provincia- al cumplí miento de esta lev. 
. 'Ssoi t» Clara , Febrero 29 1912.—: baña; estimando que venía, á satisfacer ies> concejales v prófesorea de «rranjas E l arfh-nfo doce crea la Inspección 
6 p. m. ¡ u n a necesidad por mucho tiempo sen- agr íco las . ' s i empre «pie la botica de' la O n e ra! de Farmacia , organismo que 
meteorológico de la República. 
E n cuanto á nue hallamos podido 
contribuir á obscurecer el encendi-
miento de los que no saben, sentiría* 
moa que 'tal pudiera ser el resaltado 
de advertencias que se ajustan eslri'--
1 amenté á lo que consignan los trata-
Secretario Hacienda.—Habana, ¡tada y que demandaban de consuno la sean dtl^íos esté en la misma po- pasó inadvertido á pesar de su gran dos de meteorología , sin meternos -í 
d e s i g n a c i ó n cargo Secretario ],.- \ Farmacia , profes ión que cada d í a tiene biaí.ión que desempeñen el cargo- de ne-eddad en la L e v del Poder E i e c u - ¡ anunciar que vemos defdé anuí, for-
•ido'-acogida gran regocijo vetera'; \ f á s t ™ ™ * * 01 T m d o científico, .v el ( ,0 contrario t.-ndr.^n que truer al fron-
ÍK1S. Esperan digno hijo'Migmel J e - ' ho"<?r ^ f i a n M universitaria. ! te de Su Mtabl( 
tivo. al dar extruetnra á la Secretaría | marse ciclones en la costa de Africa ó 
r ó n i m o «ea g a r a n t í a derechos cr.ba-i 3 f ^ ? del senador Figueroa tieo ti1ulai 
nos l impia h i s tor ia . -So lano Romero, i ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ I B1 Q™**<> W 
Pivsidente P . S . " 
n f; 
relier 
de Sanidad y Beneficencia. 
Las dos clispcnicioncs tryws&arite 
son de suma importancia. L a primera 
- conserva el derecho oue á tener farma-
'' Santa Clara 
8 y 30 p. m. 
Secretario Haicienda. 
Febrero 39 1912.--
y s i allí sufr ió algunas demoras no especialidades fannacént ic i i s . 
fueron por hostilidad de partido n i eon e] iniprOpj0 nombre de paicn- cia tienen los que se acogieron al de-
por no aceptare el espír i tu del pro- v , cret0 1024 de 20 de Octubre de 100S; 
yecto; fuo debido tan solo a que en ese | pov ese art ículo los agentes d - la derecho que tienen si cumplen las con-
cuerpo colegislador la polít ica es mas : gutori Jad. decomisarán toda, especialU ; dieionales de aquel decreto, 
viva y las polémicas son más extensas. {\xv̂  farmacéut ica elaborada en el país Por la segunda disposición los pro-
Liberales congregados circulo par-! Pero que el proyecto de ley de F a r m a - | qiw no llene los requisitos que en el pieiar¡o.s de'fama.cia no siendo farma-
bcipan a nated regocijo por merecí - c ía del Senado fue acogido favorable- • U1:sin„ v ,̂n S u t í c o s t^ndr^a á sn frente necesaria-
do nombramiento, confiando y ase-1 mente por la Cámara de .Representen- previsor estuvo el Congreso cuba- 'mente mi farmacéut ico titular. 
-Habana. 
i 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e 
A n a c a h u i t a 
y cuando en unión con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
A c e i t e P u r o d e H i g a d o d e B a c a l a o 
D E LANMAN 11 KEHP 
ann las gravee enfermedades 
del pecho ceden con sorpren-
dente seguridad y rapidez. 
Para la tos bastantu unas, 
cuantas dosis del Pectoral solo. 
Para los casos más serios se 
recomienda el uso de los dos remedios en combinación. Aun en la 
temible tisis el Perora! de Anacahuita y «1 Aceite Puro de Hígado de 
Bacalao de Lanman <Sh Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un 
alivio que buscará en vano en otros remedios. 
PREPARADOS SOLAMK5TE POR 
L A N M A N <&> K E M P , : : : : N E W Y O R K 














G R A N T O N I C O U T E R I N O 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
G R A X T T L L A S D E L D O C T O R G R A X T 
imparten robustez á lodas lo.« órganas distintiva meóte femeninoíí. Para maes-
tras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en to-dos los ramos y 
numho más aun i)ara mujeres quo estén criando, las G R A N T I L L A S constitu-
yen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. E l l a s mitigan, apaci-
guan, subyugan y disipan como n i n g ú n otro remedio la excitabilidad, irrita-
bilidad, los espasmos históricos, la postrnción «m que frecuentemente caen las 
mujeres delicadas, y hasta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuada 
defensa á las ludias y á los quebrantas de la vida 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
en las islas ño Cabo Verete, y H asegu-
rar qne rn el mar de las Antillas no 
ocurren más ciclones que. los dé esa 
proce'lencia. ¿Con cuál d'1 er-os dos sis-
temas se obsfurecerá realmente el en-
tenrJimiento :le los que no saben ' 
Respecto á la manera de medir el 
graduante barométrico, v í a n s e el Molni 
y otros tratíuio? de meteorolosría: y 
como m á s á mano, los "Apuntes rela-
tivos á los htlifacánés de las Anti lbis ." 
del P. Tines , que eon referencia á lo 
MO MAY NECESIDAD DE TENER 
SARAS HUECAS Ó DELGADAS 
acordado por el Comité Pormau?nt, 
de Meteorología nombrado por el f 0n 
greso ^íétíCorolúgico Internacional ¿ 
I Vieua en aéáórx de 18 de Abri] J-
! 1376, al ocuparse de detcrminj,,. J 
' grado de inc l inac ión de las pendiente 
: barométricas (graduante barométrico^ 
'dice ]a P&SÚ* 108 (le ^iebos Ap,^, 
{e.̂ . qnc ' ' d é b e t é calcularse en niilín,.,' 
IJ.,:.S por nn grado de fiO millas nánt í 
,.as. en Sentido dél radio y desde ]a 
ohrunferencia, al centro." qUe ^ 
exactamente lo misino qne hemos j j . 
ehb PU nuestro art ículo anterior. 
Bxarti$nége el " W e a t h é r Map" ^ 
día 22 Se Pehréro, y ver;» téáo el Hnl 
^ p a manejar un compás que Matan-
z a distare menos (pie Pinar del RÍ0 
del e-entro del temporal de la Luisia. 
'na á las S a. m. del 21 (al contrario 
de lo que se asegura en el escrito á ^ 
contestamos): y por conaiguiente, 1| 
' altura del barómetro debía ser mayor, 
¡como lo fué, en «1 primero que en ¿ 
'segundo de esos lugares. 
Por lo que respecta á ese barai;).' ^ 
\M aJtóras 3«1 barómetro y la fuerj^ 
del viento del S. ^ P inar del Río, 
l iaba na y Matanzas; que se dicen ''con' 
trarias á la ley de Bnvs Bal lot ." repe. 
1 lid» varias veces, -iríbemos eonC sr-r 
fran.-amente qtte no sabemos qué \-o. 
la' ión tiene la ley d^ ese sabio meteô  
! rologi-íta con la diferencia de la fuerza 
| de los vientos que se expresan. 
Por úl t imo, hal lándonos conformes 
en la conveniencia che meiorar el sn-vi. 
cio meteorolóeico de la Renúblicn, so-
|<Ji ilaremos al efecto el crédito ne.'eoa-
i rio: que si no noc; habíamos atrevi lo í 
i pedirlo por la s i tuación del Tesoro pi'i-
; blico, lo hace-mos ahora anoyados en el 
! consejo que se nos da. Después de lo 
; cual esperamos el favor dé que ŝ  nos 
i enseñe á tomar c ient íñeamente las ob-
1 servaciones barométricas , ''que no sa-
i bemos hacerlas iwás nue prácticamen-
i te ." ajustanido todo lo mejor posible 
I el tanjenteo de la superficie del mer-
! curio con los índices , y aplicando des-
¡ pu/*s las correcciones correspondientes 
qne rían las tablas. Y habremos de me-
• rtcer también que se ñas enseñe á de-
, terminav ni graduante barométrico con 
las oliservac-ione, de nn .̂ olo lugar, 
:,; f o n vendría poner aquí la palabreja 
I fahUnv? 
Tonsíe qnc queda terminada en h 
absoluto, por nuestra parte, la presen-
te controversia; y cuantas análogas K 
\ ella se nos provoquen, 
GÁÍW Blanca íHaba7iaV Marzo 1 d" 
11912. 
DR. JUAN n. <:! A L T i K T T T . 
Subdirector ¡de] Observatorio Nacional. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O B i O M G i O N A L 
Marzo 5. 
Observaciones á la« 8 a. rn. del meri 
f.li;ino 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río 
del 763*90; Habana. 764*80; Matanzas 
764,4?,; Isabela, 764*39; Camagüey, 763*55; 
Mazi/.auillo. 763*16; Songo, 762*50. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo 
mentó, 22*6, mftxima 29*0, mínima 22*2; 
Habíina, del momento, 22*8, máxima 26*7 
mínima 21*0; Matanzas, del momento, 23*4 
máxima 27*7, mínima 22*0; Isabela 
momento, 24'0, máxima 27*5, mínima 23*0 
Camagüey, del momento. 23*2. máxima 
30*2, mínima 20*6; Manzanillo, del mo-
mento, 28*0, máxima 31*2, mínima 19*0; 
Songo, del momento, 21*5, máxima 31*0, 
mínima 21*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metron 
por segundo: Pinar del Río, E . , 4*6; Ha-
bana, SE., 3*0: Matanzas. E . , 4*5; Isabe-
la. E. , 9'0: Camagüey, X E . . flojo; Manza-
nillo, ENE. , 3*3; Songo, E N E . , 4*5. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na í Isabela, parte cubierto: Matanzas, 
Camagüey, Manzanillo y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Artemisa, Batabanó, Ya' 
guajay, Remedios, Zulucta, Santa Clara, 
Baire, Banés, Niquero, Media Luna, Cam-
pechuela, Puerto Padre. San Luis, La Ma-
ya. Felton, Preston é Imías. 
del 
H e m o g l o b f n e 
V I N O Y J A R A B E D e s c h í e n s 
Iodos loi Mediros procUmtn qtJí Mte Ilierr* rital de U Sangre CURA SICMPAC. — BÍ muy .«uperior 
t ia carne mida, i lo? irrruginosos. etc. D« «alud, fuerza' y hennosura a iodos- — •PAJtJS. 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I l i l l A S D E M A R S E L L A 
$ 5 5 m i l l a r 
D U S S A g Y C a . - O f i c i o s 1 8 . » A p a r t a d o 2 7 8 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 
C 909 
Crema para Massage Piel P u r a de 
la Sra . Gervaise Graham 
de Chicago. 
SI se usa según las direcciones esta crema combinada para limpiar y mawage, llena los huecos de las 
mejillas y remueve las arrugas, re-
cientamente acquiridas y llena el con-
tomo de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta Crema para Massage aoy mis in-
•trucciones ilustradas para el massage 
para la cara, asi cualquiera que sigue 
mis instrucciones, puede obtener loa 
mejores resultados. E l precio de la 
Crema Piel Pura para el Massage es 50c 
en Oro, por el correo ó de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cañó, y caspa y para la cara, 6 pídaselo 
á mi agente. ^ 
G E R V A I S E G R A H A M 
rMe»fr». m.. K. r . r*̂  \. 
(iuitro «atrar tn op'íyae.'cne? cor agen-
te» excluí:--os ^rAtt ^u^r* du« aír! 20 
t«a|ri »i«'T>re$»r'.ta.n'.*.* 
Afinrs Gestea!: 'iabn*! F MaJuf, 
a-rído i - ' . Haftaaa. Cuta. 
D o c t o r M a n u e l D e í f í n 
a A«̂ ' «•* T̂ m*M MC 
A L E L U Y A S 
¡que aprenden y repiten los n iños 1« 
jlas escuelas públ icas de Cuba v quií 
j conven ía aprendiesen las personas 
mayores. 
^ Por siempre alabado sea 
E l L icor puro de Brea . 
Lo inventó el D r . González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para Ifls males del pecho 
E s lo mejor que so ha heofho. 
A l viejo que tose fíüerte 
L o enra y libra de muerte. 
Tia vieja que sufre asma 
A l ^mejorar, se entusiasma. 
Señora , no se haga sorda 
Pruébe lo y verá si engorda. 
Ba l sámico y vegetal 
No reconoce r ival . 
Gttía bronquios y garcanta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene o\ Licor 
ü n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De ' San J o s é " en la botica. 
Todo ©1 mundo La conoce 
E n Habana ciento doce. 
También se vende el L icor Balsa-
mico de Brea Vegetal del Dr . Gonzá-
lez, cuya aiarca industrial tiene 
g i t r á d a , en todas las droguer ías Y 
farmacias arrediladas de la Is la ^ 
Cuba, cuyos dueños oro.-aran vende-* 
el legí t imo, y no algunas imitación»1 
qu^ hay en el mercado 
C 441 v i 
m m s i i í i 
N A I ^ , _ B S T S E I U D A P . - V * 
N X S J í O — S I F I L I S Y 3[?JS.l¡n&S 0 
Q u S B E A D U B ^ S . 
i© H A B A N A , 40. 
C 49») r 1 
DI ASIO DTÍ LA MARINA.—Bckci¿» mañana.—Mar? 1012. 
• 
L A L I B E R T A D te 
O E P E I f S A M O T O 
| razun, a la cual no pueden ilttpoiierM 
i otras leyes sin ^ue se rebele, como se* re-
belaría si la obligasen á admitir 'i¡;c dos 
j y dos hacen milico. 
Ln> defensora de la libertad fie péa- gritar mustros ndver.^rio<! 
Sarniento debieran fijar so atención e n p ? ? 110 ^ ' " ^ n cadenas para el ontcn-
un hecho traM'Pudeutóiisimo, que ha ve-' di'u^ntO; el cial ha de ser libre. Nádie 
laido repitiéndose de siglo en siglo y se-1 ^ iría á ,a »nano si liabla^ci de una 
güira repitiéndose, mientras existan • ííbertad física, pues nadie se atreverá 
hombres .-.obre la rierra a^aso con más a ne?ar P^do aLirmar que es 
Wdor, aunque paroiea que ha llegado^6 no;>he cuando el sol está en el cénit, ó 
..̂  a .su apogeo: inc retiero a la polemi 
N E C R O L O G I A 
•a ó di.-, -'M m 
Se disimra en las calles y en las casas. 
<pn las aulas y en las s&BfuytnM, en ^ tri-
fcunn y en ht {>rcnsa : discíitensc cnes-
ti,in.> ••.olí:]>•;)> y religiosas, literarias, 
l iení í f icas y artísticas. ¿Por ¿jué los 
ombres. especialmente los doctos, dis 
i que no exLsten en el mundo más hom 
bres. que yo: pero á esto, si algún nom-
bre quieren darle debiera ser el de abu-
so de libertad ó libertad de errar, nunca 
de pensar. Será, pues, libre para errar, 
no para pensar razonablemente lo que 
quieran, sea verdadero, sea falso; por-
que la falsedad no es objeto del enten-
Jután continmnncníe y á ^ con tan- f"^; > ^ ^ t r a s lo verdadero siga 
So ardor a cadn uno e5 libre para pe»- slend.0 adero y lo íalso falso. 00 se-
l a r !o que qniera. cuanto quiera y como ^ . ^ ^ " ^ r \ ^ *l* 
lu iera? Sm-. •illanicnt-. porque á razo- P ™ * * ? 5 abrazar lo .egundo. n quie-
mes se oponen razones, á acusajiones 
rj-cs pues tas. y nadie se eree obligado á 
d»jar su puesto en este ieirítirao duelo 
iliasía que una de las partes se rinda. 
L A S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 2 9 DE F E B R E R O DE 1 9 1 2 
Kxistenrja en la Tesoríríl (ieneral y Bancos Nacional y 
Canadá, el día 31 de Enero de 1912 I 2^04,320-11 
re pensar conforme á razón 
Inconscientemente, y obodeeiendo á un 
generoso impulso de su razón, re.-bazau 
esta libertad de peusaniienlo los mis-
laata if»* lí razón luíga caer la balan-1 mo*s Hbre.,i>ensadores en el .raomema 
7̂  de uua parte: en fin. hipta que uno j raismo ^ proclamarla, porque supo-
[l,. loe eontrineaute* nueda de«-ir á Sll! ^ ^ talso lo ^ntrario de lo que ellos} 
0 ¡vc-saHo: •Tuse ;mte rus ojos la ver-' J 5 ™ 0 f <IP*Tén hacer pasar por ver-
dad: aquí la tienes, inelina la - nbeza ida!;,oro- l"'-™cebible ea, sin embargo, 
que estos señores reclamen para ellos 
un derecho—aunque Íes sirva para abra-
zar las más contradictorias hipótesis—j 
que niegan á los que como ellos no pien- j 
san: á esíos los tildan de enemigos de 
la libertad, los ridiculizan, los persi-1 
guen. los expulsan de sus reuniones 
ríndete, no á mí. sino á la verdad, 
or la eual luebabamos con empeño."' 
Ahora bien: si h: rprdad de nensa-
liento fuese una iviilidad. quién duda 
ue cada uno de los adversarioa saldría 
¡otoi'ioso'.' En este fa->o holgaría la in-
es^igaeión. bastaría q\ie cada uno ex 
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J u a n M i q u e l J o v a l 
Ayer tarde falleció á edad avanza 
da en la quinta '^La Purísima Concep-
ción 
—De 
establecidí don Gabr ecido 
ro, contra acuerdo de la Secvei&ría 
Sanidad, qne lo declaró cesante en 
carero de capataz de la Jefati;- i 
Carnagü**;-. 
!' - • U . ^ ^ ; ' ^ 0 ^ ^ a r Jos veci 

















tes el antisruo v bien querido organis- i má 
u v profrsor áe piano. Juan Miqud ° C™tríl; «°«>-do <W -lote da 
C a í después d . L u m y declaro oevnt*B M 
I enfermedad, contra .la < ual resultaron , ' 
impotentes la ciencia de los médicos, ^ ^ ^ S * ™ 
i los asiduos cuidados y esmerada a3Ís- t ' ^ ^ j ! - ^ o n t r a acnerdn 
Irencia de los enfermeros de ese bien ' l ^ ^ ^ 1 8 F ° h ™ ^ o n a \ que 
| montado y perfectamente atendido ins- . ^ ~ % 
r ^ m á s d e s e r -
excelente maestro, Joval tangen 1 ^ . - ^ £ ™ m M 
un inspirado compositor ue música, sa- J 0 ^ ™ 
: grada especialmente como lo c^mprue- j * ^ ^ 1 ^ 
l han las numerosas obras que ha deja- ^ Lmini^trador dc'bi \ . i . , 
do inéditas la mayor pane. | - ' ' 
Fue tambieu lirctor ce la Sección 
de Filarmonía <lel Liceo Je Guanaba-j .Regreso 
I coa durante muchos años y un hábil ; A ]as ^ menos cuarto, re-., 
organizador de fiestas religiosas y con- , avpr tar,de á paiaeio el fTi 
i-iertos. -, , ' -r , i dente de la República, de su es-
Siempre revordaba Joval con OVjgu- ¡wSil al Calabazar, 






traino. Esto! sin embargo, no sucedo; 
y e! que en estos casos no reconozca la 
l. 'verdad, se considera reo de lesa virtud. 
Podrá alguno decir: odio la verdad, la 
justicia, la virtud, porque me impo-
•nen sacrificio: pero jamás podrá decir 
que no fué hecho para la verdad, hacia 
la cual fnénlese arrastrado el entendi-
miento humano como la voluntad hacia 
él 'tien. y á ía manera, que nadie puedo 
do ir que odia el bien sin mezela de 
• mal alguno, así tampoco el entendi-
miento puede apareeer indiferente an-
te la verdad.' 
Ks. pues, la verdad, el imán hacia el 
í-ual tiende, corre y se precipita el en-
' mdimiento. dê  manera que sería, más 
i^iesesu modo de pensar para que de-1 ai,ncl"e 86411 P^W&as, porque todo ea-
ésomos aíiruwir qSé estaba en lo cier-!'be dentro de la dfl pensar—y. 
í aunque tuviésemos que concederle iS1 P " ^ 8 ™ - nos prohibirían abrir la 
mti-o honor al que afirmase lo con- bo(?a sm su Pe^uso; sm advertir <,ue, 
i-u.-iudo menos, pueden .ser nuestras ra-
zones tan buenas como las de ellos, y 
q;ue nuestro derecho esta sancuonado 
por sus prineipios, 
A estos sabios los.sm-fdc v-on la verdad 
lo que á muehos con la autoridad; pa-
réceles una tiranía sin advertir que in-
curreu en un error tan manifiesto, ro-
mo si dijéramos que la luz es perjudi-
cial al ojo. porque lo ilumina; que las 
venas y las arterias combaten la san-
gre, porque la aprisionan y e.ondu/en 
al -orazón. del corazón á los pulmones, 
y de aquí al corazón otra vez. y per fin 
lo llevan por todas las fibras del cuer-
po para nutrirlo. 
E G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 911 12. . . . 
Desconocen que la verdad es la vida 
ácif süs lraerla "material Us" fuerzas ' .v e] alimento del-pensamiento, á la vez 
a atracción, que separar ol pensa- ^ ^ ?uía 7 su ^erza. La verdad no 
miento de las leyes de la verdad, su le-
gisladora nata. 
Será pues, siempre cierlo. que la ver-
dad natural ó sobrenatural, sagrada ó 
profana, di-vina ó humana, es la medi-
da de la mente y de nuestros pensa-
mientos, como afirmaron, ya hace tiem-
po, filósofos muy eminentes. 
Fácilmente so comprende que esta 
vi rdad no es hija de la razón, no es una 
creación del pensamiento humano. Si 
así fuese, los hombras á buen seguro 
que la hubieran alterado, la hubieran 
dcsliuido; no sería la misma eu New 
York y en Pekín, en París y en Monte-
es la tirana, sino la amiga, la madre 
fecunda y libertadora de la monte hu-
mana, de la misma manera que la auto-
ridad os la tuto ra y conservadora de la 
libertad. 
Rosulla. pues, k todas Ivicós cierto, 
que la libertad de pensamiento, como la 
predican sus apóstoles, es un contrasen- i 
tido. es un mito, una doctrina contraria 
á la mente humana, que, lejos de ser 
absolutamente libro, tiene necesidad 
(Tnoral) do seguir las huellas de la ver-
dad, mando puede í^canzarla: de-se-
gtUr lo que le parezca más conforme 
con la razón, r.iando se présente la du 
910 11 
*' 909 1 0 . . , . . 
" " '* 908/09 
" " anteriores 
" Le\es de 1906 
*' Dec. Gobernador Provs!. 
" Leyes do 1909 
• " " Levos do líHO 
" Leyes de" 1911 
3.a parte de los ingresos de Lotería, 
Renta do 11/12.. . . , . 
Ley dé 3 millones , . . . . 
Impueslo del Empréstito 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Empréstito 1er. 50%...•• 
Saldo Haberos Ejército 2.° 50%.. , . 
O-iros Postales 
Cheks pendientes de pago . 
Obra.s Particulares 
Epidemias ^ 
Sostenimiento inmigrantes detenido? . 
Depósito Empréstito 16'^ millones: 
i'Alcantarillado Haba7!a,i 
(Alcantarillado Cienfuegos) 
á sobre la "Va/m. -qne 'no éé 'más "que i Pan en el es-tado social en que vivimos, 
ma humilde servidera de aquella. .Uí j y la causa de este hecho, su causa pnm 
video. EMo sin embargo, no ha sueedi-[ da- ^ bft\4« entenderse la liber ad en 
I d o ni sucedo: sucede, por el contrario, i ord,;,n fl'51''0- tlGnen razon- 5011 hbl"es: 
q :.c la verdad inmutable j eterna, có-! ^ ps-el tír,minal .̂ l110*'" â. porque 
tino Dios, se preserva á la puerta <3e|<* ? pl calumniador e inmortal, 
nue-rro entendimiento é imperativa-i P^'O'o exultan actos que fisi-amcn'e 
mente nos dice ••ábreme, porque teníro ! iwden reah/ar. Nada- diremos del a-bn̂  
I derecho á entrar/- Si no se 1- a d m i t e . ! ^ la l'bcrtad en detrimento de la 
no se marcha, eétí siempre delante é i sociedad, que es lo que deriva noeosa-
. inmóvil como un juez -me imperturba-j á m e n t e de la libertad de ponsamien-
do está sentado . n'r.i tribunal, mientras to: pues el horno, que esta a I j yiata de 
á ms pies está el hipado, que se turba!: todos, es el trastorno lamentable de las 
se acrita v quisiera huir. cabezas, la anarquía nuele.-tual. cuyo 
La verda l o. Ui verdadera reina, os- refle^ y Instes consecuencias so_ pal-
t 
HTlil i i i i ' 11 l i v i r i « i IÍM i n v* i (i > | 11 v i i rf . . j 
pues, lo-; (pie di-en: "el pensaniien! o ,'''P-'1' 
es libre, la conciencia es libré-, gnerra á 
los que lu-eteuden imponernos im yii-
go.,, D están lô os ó hacen injuria á 
la misma ra^.ón. que rfouoi-e y lo eoft-
Ke^á. háfcer sido Iiecha para la verdad. 
Pasando más adelante. Ips que tecó-
nocen que ni cada uno de nosotro* ni 
todos juntos somos los autores de nos- gnáá como la de L A TR.OFTUAL. 
oíros mismos, que somos efecto de •una! , n U i ~ r i n n ^ n r ^ T i Maa áüá 
causa, que soló piiede ser Dies. l l fWse| / [JUJ p j S C S L u t LA HíriSÍÍA 
fSwte Sitprrmo. Natufaleéa, Júpifer OÍ 
fehcVá : qilC cMe es OI creador y dueño 1 R8Caudación del di 
absoluto, de cuanto existe, de nuestra ( 
ra--:m y de nucMros ¡xui-auiientos. ton-! n'1^»:'^. . . . . . . . . 
d'-á que confesa); que á E l estamos su-j ímpu-eslos. . . • • • 
áetojS y á las leyes que E l nns imponsía ¡ | Epidemias. . . . . 
l- vec. por supuesto, justas y sabias co-
rno que nos vienen do, la verdad mis- ¡ 
E X I S T E N C I A 
Kn Tesorería general. $ 
E n el Banco Nacional. 
E n 6\ Boyal iíank Ca-
nadá 
En poder de los Colec-


























maestro del genial pianista cubano que 
se llamó Ignacio Cervantes. 
Oriundo de Cataluña, . vino joven, 
muy joven á esta isla en la cual su ta-
233,963-60 musical que se salía realmente de 
lo común, le conquistó muchos admira-
dores, mientras que la rectitud de su 
carácter y la generosidad de sus sen-
timientos le granjearon el afecto de 
cuantas personas le trataron en vnda, 
á las que estamos seguros, causar*, lo 
misino (pie á nosotros, una honda y do 
mrosa impresión y un verdadero sen-
j timiento la noticia de su muerte. 
Duerma en paz el hombne rectt) é 
i íntegro, el consecuente amigo, que 
i ha fallecido lejos de su patria y 
j al que á defecto de familiares, no le 
I han faltado buenos amigos para ocom-
i pafiarlo en su enfermedad, cerrarle los 
j ojos y llevar su cadáver hasta el lugar 
¡ del eterno descanso, en donde todos 
I nos confundimos, grandes y pequeños, 
j ricos y pobres, buenos y malos, gonies 
y mediocridades y de todos los cuales 
• solo queda el recuerdo de lo que ha-
I yan hecho do bueno ó malo á su paso 
1 por esta efímera y miserable existen-
cia, quedando la justicia divina encar-
gada de premiar ó castigar en la otra 
vida á cada cual, según &us raereci-
mientos. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
L a enfermedad del general. Rabí 
Con 'motivo de la enfermedad qué 
aqueja al Mayor G-eneral Jesús Ka-bí, 
en la Secretaría de Oobernación se 
han recibido 'los telegramas siguien-
tes: 
1.884.318-10 
y más influyente, no es otra, que 
la libertad que >in dep.cernimiento y sin 
trabas se ha otorgado á las idea .̂ 
BBfEiíO S K RR A XO 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si e* buena la cerveza. Nin 
de hoy 
! ' U0{&.O4 
. Í7,D(íO-26 
10-00 
E n poder de los pagadores para atcncones corrientes y 
extraordinarias • 
Vio. Bno. 
( ? ) M. O r T l E R R E Z Q ü I R O S , 
Secretario de Hacienda. 
D i s D e n s a r H ) " L a G a r i o a í ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Xecc-
sitan alimentos, ropiias y cuanto pue-
da producirlos bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remilan leche 
( F ) F E U P E D E PAZO?. 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros v Resguardos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Al Calabazar 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se dirigió ayer tarde en automó-
vil á su finca América,'' del Cria-
bazar. 
Accnquiiiaron al Jefe del Estado 
en su exennsión su bijo Miguel' Ma-
riano, el ^eerclari.» de la Presi Wicia 
doctor Remírcz y el capitán ayudante 
señor Oarcía Espinosa. 
No fué á Palacio 
Oontra lo que se había anunciado, 
el Ministro de ios Estados Unidos, 
Mr. Beaupré. no fué ayer á Palacio. 
Con lugar 
E l señor Presidente de la Repúbli-
oa firmó ayer las resolueiones si-
guientes : 
Declarando (-011 lugar el recurso 
de alzada, establecido por don Ramón 
Poma, contra el acu-erdo del Jefe de 
alguna ]a p0i|;.ía \a;d<uial, que lo declaró ce-
; sante como vigilante de dicho Cuerpo, 
as personas que —Declarando con lugar el recurso 
de alzada establecido por el sargento 
"Santiago de Onba, Marzo 5. 
Secretario de Gobernaioión, 
HabaiML 
Con noticias este G-obáemo de ha-
llarse enfermo el Mayor Cneneral Je-
sús Rabí, se pidier-oin los inforimes del! 
caso y se han recibido, respectiva-
mente, del Alcaide Mmaiicipal del ba-
rrio de Baire, los siguientes telegra-
mas : 
Recibido su telegrama. Cumplien-
do encargo mío esta mañana me in-
foranarcai de Baire que el Mayor Ge-
neral Jesús Rabí so encontraba, me-
j-or.—El doctor Bnsh, qne lo asiste, 
me tiene "al corriente de su estado, 
del cual daré oportunas noticias y 
cumpliré todo lo que me ¡recomiende. 
E l general Rabí sufre bronqoiio-pul-
monar y afección hígado y cora/on, 
'Dp asaste, además de Bush, el doctW 
Menéndez, siendo delicado ol oseado 
del pacienite. Lo que me apresuro á 
trasladar á usted para los efe ios 





"Santiago de Cuba. Marzo n. 
Secretario de Gobernación. 
11 a baña. 
Acabo de recibir delfseñor José ka-
"bí el siguiente telegrama.—-Papá .r 
ve.—Ruégole envíe -módico 6fe 1-i i 
su telegrama de ayer. Lo que ( as 
lado á- usteid para su conocimoníoi 
manifestándole r(;:e de eonformida 1 
con lo ofrecido se gestiona lo nec sa-
rio para que pase á aquel 'lugar m 
médico competente.—^Mandiüey, To-
be mador." 
azúcar condensada. arroz. 
rop.M.i y calzado. 
Dios premiará á 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la pl'm- don jVatíóiííeG Alvarez, contra acuer 
ta baja del Palacio Episcopal, dab.-i- do rlo| ;(,fe .Auies citado, declarándo-
11a numero 5S. | lo cesante de su 'empleo de sargento 
DR. M. D E L F I N : del mismo organismo. 
C A S T O R I A 
para ParTnlos y Sfiftüá 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e r a Ut 
firma de 
Total $: 19,054-30 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I Ó N 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
P R O X I M A 
Unos riñone! enfermos ion un mal augu rio 
iTn mal dorso trne consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace diticii. 
Dolores á la menor inclina.dóny agonía el 
volver á enderezare. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
ó flechazos al tener que doblajr o mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus quehx-
cere», ?in poder hallar descanso, á lo cual 
»r pregan desordene» urinarios, demasiada 
(fecuenctl en las emisiones y ardentía en el 
ronducto al orinar. 
Llega la noche v se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueno, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sohresalto». Se despierta Ud. vanas veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de ios nervios. En 15 mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
de los ríñones. 
Lt! Pildora? de Foster par, lo-. Riponr», 
A E N T R E G A R S E . 
U n mai dorso ocasiona 
i U l t i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
miseria inseparable . 
S i es a h í son 
los r i nones. 
" Me siento tan cansada y 
adolorida," 
producen proiuo alivio. Unas pocas dosis 
despiertan á los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse en el uso de la medicina quedan 
los ríñones de «n todo rehabilitado?. 
Las Pildoras de Fostcr son exclusivamente 
para lo? ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA: 
]JÍ Señorita iide'.iplra L*6mez y Ro-
.jríz r̂ z domiciHaoa. en la calle dé 
Q rrtreras Xúni. 10r>. ciudarl iif Hft-
tflriAóP. escribe: 
Po- tres artos liaMa fiñn vf<nima 
df \"ario.e OPIOÍ̂S f;I;itomas '•juf cor 
fin h" î atraio (•oniharir con sus Pil-
doras de Fostcr para las niñon&s, en 
quince <lfas ')u>v las tomf. 
MI enfermedad era en extremo an-
¿iosa siendo los achaque» mis no-
tables los dolores rcmníLticos en las 
^ernas y bracos: pincha desanim:»-
ciAn y cansanfcí̂ : orina turbia y con 
a j i t o s y irecu^ntes marfios y des-
Hoy mo encuentro i.omt)'e.tam«nt.e 
|íiú«n| " a- ctrtt»taa rersona^ ônezco 
Jas este»''' rcconf!«r!<i«5i4o. !M Püderaa 
*• Ffitt*- «aré. les F l i r t s , que rrs 
ht̂ i traidó *, una ^«lyaaléji ta" 
| \ cnta ai poi mayor : N"E]VLESIO RODRIGUEZ. 
Por kfonttr: en todas las buena 
ViUegas SO - HABANA © 
casas. © 
"Santiagó <3« Cnlja-, "Níarzo ó. 
Secretario de Gobernación. 
Tí abana. 
Por esta vía digo á José R^hí. d<j 
Baire, lo siguiente: E n tren de !inv 
salen para ase punto de ^stla eiii.lad, 
los dosctares Ambrosio Grillo. -Fosó .\r. 
Infante y Julio Núñez, -para asistir 
á sn señor padre. Conituiiqwe omo 
sigue y solieite todo auxilio qaie areÁ 
necesario. Lo qiM traslado 4 uS'ted 
para »ii eonocimento. ^fandidey, 
bemador." 
E l estado del general Rabí 
E l último telegrama recibido ayer 
larde en Ja Secretaría de Gtobem-a-
A l g o N u e v o 
La sorpresa roas prande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ae-
trativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor nuqultaa para fiaeer dinero en las esquitas, ieriasyatnu:-™̂ cioiies al aire libre. JD 9r. N. M. rwood. I!L, escribe "El Domingo, hurrl puedo ticer lo miuno. LA Cañar» h»cr 1 Fotoerafiiis. Tarjetas popales (3x4 J-1). Dlaturs directo sobre p«pel, sin nefa-' 
n hace lotĉ raSas cu botoces de I pulgada. 
Green de $3J.W-. I tres estilos Posutós en tivos. Tan 
_ Eseribab«7 p«r «I folleto T«irsa)ar, OBiTIS 
Al diiijlrse a nosotros, menciónese este Periódico, 
Mtlclior, Araistron? t Drejsta, 116 Bre»d St, Ntw York E. A. 11 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « 3 b a C u b a n a « 
BAN F E L I P E NITMBRO L — A T A E S S ^ < = s ^ _ ^ 
ripios 
i ^ O R A S D E F 0 S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
15 LAO DIAZ V Mío y q \ A H - O L Y CAGlCt 
Propietarios: Ramtjn Planiol. telefono A 
Hemano. teléfono A 3655 Fíennano. teléfono A 2090. Agapito ÜU 
DIARIO D E L A MARINA-Adic ión mañana.—Marzo 6 de 1912. 
ción. rof^renío á la enfermedad del 
general Rabí, dice lo siguiente 
"Jigoaní, Marzo 5. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
URimos informes obtenidos prime-
ras horas hoy en cuanto genera! Ra-
hí. son lesfavorables. siendo su esta-
do grave, seprún opinión médicos IUP 
lo asisten. . He dado cuenta caso Go-
bernador I^ro-vincial. estando cuida-
do esta Alcaldía cooperar por todos 
los medios su alcance agotar toda 
oíase re-Pirreos. romunicaré ugted 
más adelante estado continúa gene-
ral. Verdecía, Ak-ald^ Municipart." 
Bonita manera de pagar 
L a Seeretaría de Gobernación ha 
tenido conocimento de que al preten-
der coorar don Fidel Colás una cuen-
ta al Alcalde de barrio do Oorrieutes. 
señor R( dríuez, ftié insultado per 
fcte, negándose á pagar, y propinán-
dole después una treme'nda paliza. 
C-omo si la medida anterior no bas-
tase, al salir CoJás de la casa del se-
ñor Rodríguez, uno de los trabaiado-
res de éste le dió un machotazo en la 
ma.no derecha. 
E l barrio de que hablamos corres-
pooide al término raiunicipal de Agaa-
da de Pasajeros. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Informes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
l>e la Oficina de la Junta de Su-
penuteudentes, acerca de la eapaei-
dad legal del señor Pedro Núñez 
García para ejercer como maestro en 
las escuelas públicas. 
Del señor Presidente de la Junta 
de Educación de Puerto Padre, sobre 
la reclamación formulada pór Pablo 
Rodríguez, ú. virtud de trabajos rea-
lizados para dh-ha c<tr(>oración. 
Del señor Presidente de la Junta 
A S U N T O S V A R I O S 
Los cafés 
La Secretaría del Centro de este 
nombre participa á !<« señores socúw 
<jue hoy. á las dos y media de la tar [e, 
tendrá lugar en el Arnntaraiento la 
asamblea de contribuyentes,del grupo 
de cafés-cantinas que ha de nombrar 
la comisión del reparto de contribucio-
nes en el año entrante. 
Los históricos 
Hoy. á las ocho de la noche, se reu-
nirán en los salones del (.'írculo Libe-
I ral (Zulueta 28) citados expresaraen-
¡ te por los doctores Malberti, Viondi 
Rapto, hurto frustrado y robo 
Kn ¡a Sala Tercera de lo Criminal 
se señalaron para celebración ayer. 
Menor cuantía 
Hn el juicio de menor cuantía qué 
promovió en el Juzgado del Este el 
i tres juicios, en el siguiente orden: | comerciante don Rufino Franco y 
' causa procedente del juzgado de San Montero contra don Enrique Rey y 
Antonio de los Baños, contra Gil Pe/- Porto, también del comercio, la Sala 
ton. por rapto; del juzgado de la Sec- ¡de lo Civil ha fallado confirmando el 
1 ción Segunda contra Luciano Pérez, fallo del inferior declarando con IU-
por hurto frustrado; y del Júzgalo gar la demanda establecida, corde-
de Güines contra Lino Villalonga, nando al demandado á que pague al 
| poi- r o b o . ' a c t o r la suma de $1.147 y 2 centavos 
| La representación Fiscal estuvo á 1 en oro español y sus int-reses legales 
í cargo del señor Rojas, y las defensas. I de demora desde la fecha de la inter-
^ respectivamente, a cargo de los seño-, pelación judicial, imponiendo las eos-
Araña, ve» de Ceibs 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Sobre él azúcar 
E n la. Secretaría de Estado se faci-
litó av>er á la prensa 'la siguiente 
nota 
" E n ^reunión celebrada la noche 
del primero del corriente mes, la ma-
.\90ria del Congreso americano, con 
sólo la oposición de los representatn-
beg de los distritos productores di 
oeña y de remolacha aprobó el pro-
ye^vt» definitivo de ley sobre el azú-
car que .presentará pronto á la Cá-
¡mana la Comisión de Medios y Arbi-
trios, ' 
Según ese proyecto, los azúcares 
entrarán en los Estados Unidos libres 
de derechos. 
La. sacarina pagará 65 centavos 
por libra. 
Las confituras y azúcares teñidos 
artificialmente: dos centavos; los ta-
sados en más de 15 centavos libra 
abonarán el 25 por 100 ad-valorcm. 
Para cubrir el déficit de uno^ 60 j 
millones de dollars que ocasionará 
esta modificación, se votará tina ley j 
•imponiendo el uno por ciento sobre ¡ de Obras Públicas atienda la 
las rentas líquidas que pasen de 5.000 | ción formulada por el-•director de ia 
pesos arnaJes. Este último proyecto escuela Lcz Caballero,, de esta capí-
no encontró •seria oposición en el se-
no-de la mayoría." N 
E l señor Reyes 
El Secretario de la Legación Ar-
gentina, señor. Reyes, estuvo ayer en 
la Secretaría (le Estado. 
BBCPJRTARIA HACIENDA 
de Educación de Matanza^, acerca de i , , , ., ' _ |> Lolon, los miembros que tueron del los alquileres que reclama el señor i . . ' „ T. ' , „ . . 
I extinguido Partido Liberal Histórico, 
j con objeto de cambiar impresiones so-
bre la situación política actual y to-
mar los acuerdos que más conveng m 
en justicia para el afianzamiento de 
las instituciones republicanas y los 
intereses del Partido Liberal. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y reiojes 
M A R G E L I M ® M A R T I N E Z 
MURALLA l í7--Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros j gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadena* de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de>oro. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley. Miguel S, Arrue 
y Hernández contra los señores J . ¡-M-
món y Ca. Tur y Liama S. en C. y Jo-
sé Tur. sobre indemnización de da-
ños y perjuicios. Ponente: Hevia. Le-
trado: Dr. R. Dolz. 
Infracción de Ley. Mayor cuantí*. 
Joaquín Rodríguez Prida contra So-
fía y Francisco Sainz y Cardóse, so-
bre indemnización de daños y perjui-




Y del señor Presidente de la Junta 
de Educación de Guanabacoa, acerca 
de los alquileres que reclama el se-
ñor Angel Bedoya, vecino de Minas. 
Dos denuncias 
Las denuncia^ formulólas por Pe-
dro Frómesta, vecino de Cruantáña-
mo, contra el Presidente y Secretario 
de ia Junta de Educación de dicho 
distrito, y la formulada por la señora 
Ana Alvarez de Sala, directora de la 
escuela pública número tres, dei 
mencionado distrito, han sido remiti-
das ai señor Superintendente Pro-
vincial de Oriente para su debida in-
vestigación. 
Debe normalizarse 
Se ha comuuicado al Presidente de 
la Junta de Educación de Cabañas, 
q«e debe formalizar con el señor Vi-
cente Gagigal el contrato de arrenda-
miento por el mes de Septiembre y 
trece días de Octubre, y remitir un 
ejemplar del mencionado contrato, 
con los comprobantes correspondien-
tes, al señor Pagador de lá Zona Fis-
cal, toda vez que oportunamente se 
situaron los fondos para esa atención. 
E l expediente deberá devolverse á es-
te Centro. 
Traslado aprobado 
Ha sido aprobado por esta Secreta-
ría el traslado acordado por la Jun-
ta de Educación de San Antonio de 
los Baños de la escuela que funcio-
naba en el barrio L a Barrera para la 
finca "Santa Rita," barrio Seboru-
cal. 
A Obras Públicas 
Se ha rogado al señor Secretario 
peti 
res Carreras y Freyre (de oficio) y 
' Vidal. " ' ' ' 
En la Sala de lo Civil 
Las vistas celebradas ayer tarde 
ante esta Sala, realmente carecieron 
' de interés. 
L a causa de ' La Covadonga'" 
• Todavía no ha señalado la Sala Se- Causa contra Jos^ Ma 
gunda de lo Criminal el lía en que por injurias, 
í darán comienzo las sesiones del juicio —Contra Antonio Jude y otro, por 
'oral de la causa conocida por de " L a I atentado 
tas de la primera instancia al deman-
dado y sin hacer especial condenaci.'n 
en cuanto de la segunda. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
Sala Primera de lo Criminal. 
^alsruciro 
tal. de que se componga'el tramo de 
calle frente á la mencionaLLa escuela 
para evitar perjuicios á maestros y 
alumnos. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Traspaso de contrata 
E l señor Pedro Regó ha traspasa i > 
Covadonga." quo se instruyo, como 
saben los lectores, por la muerte CJ 
i aquel sanatorio, del joven Zurbano. 
• Sépanlo así los que nos preguntan 
sobre el particular. 
A sus destinos 
Se encuentran nuevamente ocupan-
; do sus destinos, después de haber per-
1 raanecido algún tiempo indispuestos, 
el Secretario de lá Sala" de lo Civil 
! don Julio C. Fuentes, el abogado d? 
¡oficio don Eroilio A. del Mármol y â 
¡ mecanógrafa de la Sala Segunda- ñf* 
\ ñorita María Ignacia Lamas. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Contra Carlos Tiant. por hamicidio. 
—Contra Abelardo Jurado y otros, 
íeontinuaciónj por homicidio y lesio-
nes. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Contra José Silva por estafa. 
Vistas Civiles 
Las Vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administr.ui-
vo de la Audiencia para el dia de hoy, 
son las siguientes: 
Marianao.—losé Alemán Martín 
contra Antonio Menéndez Cadavedo. 
El DIARTO les felicita per su resta- íntendi<;to .obra nlleva_ pODeute. pla. 
r hlecimiento. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
, Condenando A Victorio Miranda, 
•por lesiones, á 1 año y 1 día de pri-
sión correccional. 
zaola. Letrados: Gutiérez Bueno y 
Abril. Procuradores: Aparicio y 
Parte. 
Norte.—Dr. José Alemán contra 
Antonio Menéndez Cadaveclo sobre 
retroventa de dos tercias partes de la 
—Absolviendo á Andrés Hernán-| finca "Tejar La Criolla"-." Retrac-
dez en cansa por violación. to- Ponente: Trelles. Letrados: Fer-
. —Condenando á Angélica Guerra. 1 uández Críalo y Gutiérrez Bueno, 
por lesiones, á 6 meses de encarcela-! P 1 " 0 6 » ^ ^ : Aparicio, 
miento. ^ ' Bejucal. Desahucio de . la finca 
--Condenando á Nicolás Vergara j "Santa Rita*' situada en Pozo Redon-
Maralefl, por robo, á 60 días de en- «̂ L Jacinto Flores contra Manuel Kc-
carcelannento. giero. Incidente. Ponente i Cervantes. 
Letrados: Cueto. Maza y Artola. Pro-
curador: Llama. 
San Antonio. Antonio Bedia repre-
sentante gerente de los señores Hins^ 
Bedia en liquidación, contra Saturni-
E N L A A U D I E N C I A 
Atentado y rapto 
ai señor -losé Balseiro la contraía T- i o i -D • J i /• • • i c i i . „ - v> i i i i i i i Ln la Sala Primera de lo Criminal Sobre el impuesto ! del carbón vegetal del hospital de . 
, , , r M̂ÔOÍO,. ; suspendiéronse ayer tarde, por ean-El Inspector General del Impuesto, Upanajay, sas ]os juieios o t m de las 
señor Doimugue/., ha propuesto al Je- Nombramientos j causas seguidas: en el Juzgado de la 
íe de la Sección respectiva, se dicte doc.tor AlbeI;tí) DelgaJo ha ¿ j , Sección Primera contr* José Delgadr . 
un decreto disponiendo que toda ex-i ^ . ^ ^ de dei ho i por atentado, v en el de de Bejuc.U 
portación que se verifique para la Es- ^ de pinar i H Río 
tacion Naval de Guantanamo, se efec-1 Támh[én h¿ sido numbrada la srr1(!. 
-ue directamente a nombre de los C o - j j - ^ ( O;lot eijíel.mera del ho3. 
pital de Manzanillo. mandantes de los barcos que la solici 
ten. dejando ai cuidado del Jefe de 
la Estación la mercancía exportada 
mientras llega á su destino, sin que 
esta toque por ningún motivo en te-
rritorio cubano. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Explosión y herido 
VA agente Zamora, de dánico, par-
contra Apolonio Fáleón. por rapto. 
E n la Sala Segunda 
En esta Sala se conformó ayer con 
la pena de 1 año, ^ meses y 21 días de 
prisión que para el mismo solicitaba 
el Ministerio Fiscal, en causa por 
rapto. Victoriano Calderín. 
—Comenzó á celebrarse en la mis-
ma" Sala ^suspendiéndose para cpnti-
F A L L O S C I V I L E S 
Amparo en la posesión 
E n el recurso de amparo en el do 
.,minio y posesión de la casa situada en no Pérez, en cobro de Pesos. Fónéate 
•la calle de Zanja 41 y de sus alquile- Valle. Letrados: Carrera y Mesenes 
res. promovido en el juzgado del E s - , Procurador: Reguera. Parte. 
te< por don Rafael Andreu á conse- j Notificaciones 
cnencia del juicio ejecutivo seguido 
por don Emilio Escudero contra la 
•propietaria doña Mercedes Sotolongo 
y Valdés, que compareció represenia-
da por su consorte don Esteban C. 
Coinoglio. la Sala de lo Civil ha fa-
llado revocando el auto apelado y 
declarando sin lugar el-amparo, con 
las costas de la primera instancia de 
cargo del reclamante, disponiéndose. 
asimismo que se deje sin efecto lo 
practicado para hacer efectivo dicho 
amparo. • 
Recurso contencioso-administrativo 
En el recurso contencioso-admini*-
Tienen Xotif i daciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
Letrados: Dr. Gerardo R. de Ar-
mas. Alberto J . Carrillo, Elio Rodrí-
guez EcaV, Pedro Arango y Piña. Ma-, 
riano Caracuel. Manuel Ostolaza. Jow 
A. de Ibara. Benjamín Montes. Ben'-
to Vidal, José n. Fernández Andes:, 
Enrique La vedan. Salvador Díaz. 
Procuradores: Zayas. Llanusa, Luís 
Castro. Pereira. Reguera, Urquijo. 
Granados, Barreal, Lóseos. Reguera, 
Aparicio Leanés. Tejera. Llama. Za-
yas. Granados. Sterling. Toscano. 
Partes v Mandatarios: Benito Peí-
ticipa al Gobierno que hoy, al etttai* i 
Con este procedimiento no- es pro- i «tacando un cartucho Enriqu'é Gonzár , 
bable, según *1 señor Domínguez, que IeZi encargad, de las obras d. la ca imiarl0 e^a a^e cl JU,(l10 f ? 
comerciantes establecidos en aquellos tHter9 de dicho 1)neblo á Gastiílá, i é ] * ^ e d e ^ e ^ .iuzgado de Mari:i-
lugares resulten almacenistas de" tales ; produjo la explosión, resultando ,i¡. nao eontra Abelardo Jurado y otros 
artículos sin pagar^el impuesto. cdio encargado gravemente herido. ' por '10mlcldl0 Y lesiones. 
i n A l c o h o l T ó n i c o 
¿Estáispálido,débil?; ¿os can-
tais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no Os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os. dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Pretuntád-
tclo al médico. 
Z t r z i p t r r r H a 
i # l i r $ 
Prepandn por el DR. J. c. ATKR y CIA., 
LowoU, Mass., E. U. de A. 
trativo promovido por don Pedro E r - nández. Francisco G. Quirós. Miguel 
nesto Lacoste y Laviolette contra la y Francisco Martínez Juan. Evaristo 
administración del Estado, en soüc'- R. Abascal. Emilio Letamendi. Raid 
tud de quo se revocara una resoluci''ii León, Marcelino Andreu, Kicardo Pa-
de la Secretaría de Hacienda que de- Ui. Joaquín G. Saez. Amador Fer-
cíaró sin lugar la alzada interpuesta i nández. Felipe de la Maza. José Quin-
contra una liquidación de derechos tana Juan I . Piedra. Francisco Sí, 
reales hecha por la admiriistraci-ón de Duarte. Estanislao Hermoso, Joaquín 
la Zona Fiscal de Matanzas, la Sala j Prieto, Narciso Ruiz, Gabriel Costas, 
de lo Civil ha fallado'declarando sin José Monteagudo, José A, Foira, Ar 
lugar el recurso. turo Clemente. 
G u s t a á l o s N i ñ o s 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fptogmfía de Colotmnas y Ca.. 6 R K . 
TRATOS IMF E R I A L E S o 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tanta chii*a y al creyóti. á 
prtvoíOG reducidos. DXUBMK pruebas co-
sí o garactia. 
L A E M U L S I O N D E A N G I E R 
G u s t a ' á todos los n i ñ o s por su sabor agradable. Sus 
maravil losas propiedades calmantes y curat ivas 
sobre las vias respiratorias y los ó r g a n o s digestivos, 
l a hacen el mejor remedio del mundo para el trata-
miento de la Tos F e r i n a y el Fa l so Croup. 
E n los casos de E s c r ó f u l a , Raqui t i smo, y otras 
enfermedades, el uso de la E m u l s i ó n de Angier es 
de u n valor inestimable como t ó n i c o y reconstitu-
yente. 
L o s N i ñ o s aumentan en peso y fuerzas, n o t á n d o s e 
la m e j o r í a desde que toman el primer frasco. E s 
usada en hospitales y recetada por m é d i c o s . 
E s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s 
d e l i c a d o s 
13 Lanier Road, Lewisham. 
L a enfermera Hillman tiene mucho gusto en dirigirse á la 
An^ici;" Chemical Co., para elogiar su excelente Emulsión. 
.La ha empleado con gran éxito para adultos y para niños, y 
la cree especialmente útil para niños delicados. En un caso 
la empleó para un niño delicado, el cual adquirió buen color. 
La enfermera Hillman ahora está usando la Emulsión para 
un niño pequeño que nunca se olvida de recordarle que es 
hora de tomar la medicina, pues es tan agradable al paladar 
que gusta .í los niños. Aumento de peso notablemente. 
L a E m u l s i ó n de Angier es hecha de nuestro 
especial P e t r ó l e o , el cual no puede obtener n i n g ú n 
otro q u í m i c o . N inguna otra E m u l s i ó n r e ú n e tan 
buenas cualidades, ni reporta tanto beneficio. R e -
huse las imitaciones que le presenten y cerc iórese d s 
que l leva E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
A N G I E R 
wn mum .>.* Z. 
l n Remedio 
Aparato Dî esto 
R'wnesylaVejiga 
pJJebiiidTdGfnéralŷ  t-mermedídes Cansuntic 
Che miul Company 
" C A D A M E S " 
escribe la Sra. Lola P. Rob-
crts, de Vienna, Mo.,"acos-
tumbraba verme enferma 
la mayor parte del tiempo y 
sufría de dolor en la cade-
ra y de dolor de cabeza. 
Mi madre, á quien el Car-
dui había aliviado muchísi-
mo, me consiguió dos 
botellas y desde entonces 
me he sentido bien." 
SE T o m e U c L e ! 
C A R D I I I 
E l Tón ico ¿ t la Mujer 
E l Cardui es un Tónico 
suave tanto para las mu-
jeres jóvenes como para 
las ancianas. Alivia y evi-
ta el dolor, reconstruye la 
fuerza y alimenta los ner-
vios. Ayuda todo el or-
ganismo humano. 
Se prepara de yerbas y 
raíces inofensivos, y no 
deja malos efectos. No 
puede menos que hacerle 
á Ud. bien. ¡Pruébese! 
E l Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
D E L A R U R A L 
DBTENIDJQ , 
El capitán Banffel, ifced* Sanoti 
Spíritu.v Stóta Clara, cou fecha de 
awr, c-nnuinica que el lunes, á laa 4 
y :iQ p. m., fué detenido por t'uer/.as 
á sJs órlenes Esteban Alfaro Gonzá-
lez (a) "Guayabito." autor d? la 
muerte del concejal Molesto Quinta-
nilla. el día ü^2 de Febrero último, 
¡en Placetas, y prewmtb autor del se-
! cuestro del menor Castillo, en la 
¡finca ••Manat-as l/.naa." barrio de 
Sania Liu'ia. térmhio municipal ie 
Sancti SpíritlW, el dia 21 del citado 
mes de Febrero; habiéndosele ocupa-
do euatro luises. tres pesos plata, 
diez centavos y ma cm-hillo de punta, 
siendo puesto á disposieiñn del -Tuz-
ado de Instrucción le aquella ciu-
dad. 
S O C I E D A D E S E S P S U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA ''COVADONGA" 
Ingresaron: César García Neira, Fran-
cisco Busto Campa, Luciano López PP-
rez, Bautista Prieto Corrales. Marcelino 
Arango v Arango. Fernando Fernández 
Arango. Manuel Prendes Muñiz. Ramón 
Alvarez Fernández, Demetrio Márquez 
Valdés. Rufino Sánchez Llera. Manuel Al-
varez Velázquez, Emérito de ia Rosa Me-
ra. Benigno Rlguera Santio. José Castie-
lio Tuero. Rafael Fernández Barbón. Ma-
nuel Fernández Díaz, Jacinto Amor Mar-
tínez, Pedro Dimas Alcázar, Antonio N'a-
varrete. Cosme Damián Toro, Pedro Fer-
nández Solana, Manuel Campa Menéndez, 
NMcolás Fernández Martínez y Félix Co-
llía Abarca. 
De alta: Jesús Cristóbal González, Ma-
ría Alvarez González, Juan Reina Aroca, 
Manuel Pérez García., José Suárez Alva-
rez, Ramón Alonso Luee, Quintín Nor-
man González. Amador Fernández, .losé 
García Menéndez, Ramón Menéndez He-
rrera, Nicolás Domínguez Oliva, Cesáreo 
Alvarez y Alvarez. Celestino García Me-
néndez. Francisco Ortega Hidalgo. José 
Quesada Sánchez. Manuel Fernández y 
Fernández, Amador García López y Leo-
nardo Hernández y Hernández. ' 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Masirin Toural. An-
drés Lemus Blanco, Vicente López Lúa-
ees, José Ma Feijóo, José Casáis, Fran-
cisco García Seijas, José M. Torres Al-
varez, Ramiro Couto Iglesias, José Díaz 
Martíhez, Antonio López Rodríguez, José 
Rial Ortiz. Venancio Quíntela Blanco. Jo-
sé Carballo, Manuel Naveira Pérez. Al-
fredo Román Silva, Podro Quizá Pérez. 
Pedro Andrés Rodicio. Francisco Pardo 
Sánchez. José Cabarcos Ramos. Agustín 
Peña Quiejo. José Ferro Suárez, Manuel 
Campos Lois. Secundino Monteagudo Ro-
dríguez. Andrés F. Paz Luque. José R. 
Vidán Buyo. Antonio Abeledo Cabanas. 
Cándido López Díaz. Benito Hevia Rodrí-
guez, Manuel Rodríguez Peña, Vicente 
Castellanos Sánchez, Victoriano Ríos Es-
tévez, Manuel Martínez Piñón, Bautista 
Sampedro Carrejo, Justo Salgueiro Canda-
mil y Manuel Montero Cobo. 
De alta: Benigno Fresno Lucas, José 
Lámelas Pereira. Manuel Rodríguez Gran-
ja. Adoro Vázquez. Juan Luengas Gonzá-
lez. José J. Ameijeiras. José Vila Palmón, 
Jesús Gómez Cordeiro, Domingo López 
López, Andrés Abeijón Cunquelro, José B. 
Barmúdez González, José M. Doria Gon-
zález, Santos Borrajo Cuadrado,- Andrés 
Fernández Rodríguez y Ramón Martínez 
Pérez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA' 
Ingresaron: Victoriano Bravo Armas, 
Arcadio González Ruíz, Luis Concepción. 
Luis Troncoso, José Martín Díaz, Juan 
Castillo Vera y Juan Hernández Durán. 
De alta: Luis T. García, Manuel León 
Amador, Eugenio Bello Rivero y Angel 
Sedán Alonso. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Lorenzo Ros, Antonio Se-
rrano y Antonia Hermida. 
De alta: No hubo. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Dolores Fernández. Marta 
Santos y Agustín Delgado. , 
De alta: Belarmino Santín, Alfonso RI-
vas y Juan Cobos. 
mmm 
ESTABLECIDA 1827 
Ezllrpará las lombrices 
del estomago eo pocas 
horas 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adalto* 
Preparado uclcam 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO, 
Pitlsbareh, Pa , E U.deA 
La mar-
ca B. A 
es la legi 
tima. No 
uséis sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s son 
Qiibstltntos. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUÍ. HERPES ECZEMAS Y T C m CLASE 
D£ ULCERAS Y TUMORES. 
I E S ! a l o a n a , 4 : 3 . 
C o n s u l t a * d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
C 489 y. 1 
DIARIO D E T ' MAJIINA—Bdicv mañaua.—Mar/o 
1 
lis mus dil mm mchard 
S o u e l m á s a c t i v o , e l m á s e x a c t o , e l m á s s e g u r o y e l m á s e f i c á z a g e n t e r e g u l a d o r d e l e s t ó m a g o d e c u a n t o s s e h a n d e s c u b i e r t o y e s t á n e n b o g a , L a s 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S d i s i p a n l a f e r m e n t a c i ó n c a u s a d a e n e l e s t ó m a g o p o r l o s a l i m e n t o s m a l d i g e r i d o s y d i s u e l v e n l a a c u m u l a c i ó n d e g a -
s e s á c i d o s q u e e n t a l e s c a s o s s e f o r m a d L a s P A S T I L L A S D E L D R , R I C H A R D S m o d e r a n e l e x c e s o d e b i l i s q u e t a n t o p e r t u r b a l a s f u n c i o n e s d e l h í -
g a d o y e l i m i n a n d e l s i s t e m a l a s m a t e r i a s s o b r a n t e s q u e , a l d e s c o m p o n e r s e y c o r r o m p e r s e , d i f i c u l t a n g r a n d e m e n t e l a a c c i ó n d e l e s t ó m a g o y d e l o s i n -
t e s t i n o s , L a b e n é f i c a i n f i u e n c i a d e e s t a s p a s t i l l a s c o m i e n z a a s e n t i r s e d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o d e t o m a r l a s y s e e x t i e n d e a c a d a i n s t a n t e d e l d í a 
y d e l a n o c h e . S í h a y e s t r e ñ i m i e n t o , a l t é r n e s e l a s c o n a l g u n o s d e l o s l a x o c o n f i t e s a m a r i l l o s q u e l a s a c o m p a ñ a n ( y s e d e s p a c h a n t a m b i é n p o r s e p a r a -
d o , ) p o r q u e L a s P A S T I L L A S D E L D R , R I C H A R D S , s o n d i g e s t i v a s , N O P U R G A N T E S 
O B J E T O D E L A V I D A 
Como quiera que el ásuntib se cotísi-
df i e y por muchas vueltas que se lo dó. 
B] sói' bümauó ha venido .-i este mUnd 1 
c 11 misión de ser útil para sí y para el 
prójimo. Hay excepciones, setes egdíSr 
tas que por nada se inquietan que no 
les aporte beneficio, y seros altruista* 
que se sacrifican lenta y eStériimeál 
sin beneficio para sí ni para nadie. L i 
gracia está en procurarse cada cual -ni 
bienestar y contribuir, por espíritu de 
solidaridad, a lograr el de sus semejan 
tes, lo cual nada tiene de incompátibld; 
Para todo ello, la más esencial de las 
condiciones HS la de estar uno en paz 
consigo mismo, y t'̂ N» requiere a su vez 
otra condición esencialfsitna, que e? 
una buena digestión. El hombre que es-
tá indigesto, con dolores de estómago, 
con jaquecas, con insomnio, con el áni-
mo decaído, sin probar bocado que le 
aproveche ni hallar satisfacción en na 
da. tiene que pasarse la vida renegando 
de todo y hecho un perpetuo misántro-
po, ¿es este, pues, el objeto de la-v:da . 
¿Para eso se ha venido al mundo, pan 
atormentarse uno a sí mismo y a los 
demás? De ninguna mañera, y -iend^ 
todo ello tan í'ácii de evitar, restable-
efetodo la digestión normal. ¿Cómo? Sen 
(.•illanirui.': lumando fas rastillas de! 
doctor Richards, el digestivo incompa 
rabie que tantos bienes ha derramado y 
derrama entre la humanidad dispép-
! tica. 
| "Con gusto participo a ustedes el ex-
; célente efécto que rne han hecho sus 
preparados, a sabor: Pastillas y Laxo-
confites del doctor Richards. 
"La postura que guardo al trabajar 
en el dibujo en grandes planos topográ-
ficos me había afectado UXTOS los órga-
j nos del estómago) mas huy, a Dios gr;,-
1 cías, por babor conocido tan maravillo-
I sasa ̂  medicinas, hállome bueno y sano. 
"Sírvanse mandarme unos cromos pa-
ra fijarlos en mi oficina y que le sirvan 
de anuncio a su gran casa como peque 
ña demostración de agradecimiento po 
parte de este su atento y s. s. (firmado" 
Eulogio Herrera/' 
Oficina de Dibujo para ingenieros. 
Albóndiga. Í7í n. m.. Guadalajara. Ja!,. 
México, 7 de Abril de 1911. 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O , N O 
E C O S C A R N A V A L E S C O S 
Las enfermedades del sistema nervio-
so, no siempre provienen de excesivo. 
trabajo intelectual o de alguna otra cau-
sa análoga que produ/.cn un debilita-
miento en ol sisloma. También las afec-
ciones del estómago arrastran al siste-
ma nervioso y desequilibran sus fun-
ciones. 
Muchas personas que han creído ha 
liarse neurasténicas, no han tenido otr-
mal que una aguda dolencia del apara 
to digestivo de la cual se han deivado 
fuertes jaquecas, falta de apetito y de 
sueño. 
"Ocho años he padecido del estómago, 
nos escribe el señor Marcial G. Rivas de 
Laredo. Texas. He ensayado cuanta me-
dicina me ha sido recomendada y nunc • 
logré un resultado, siquiera relativa-
mente satisfactorio. En la botica Roed';» 
Drug" Store vi anunciadas las Pastillas 
del doctor Richads y aunque sin fe en 
el resultado, resolví tomarlas. Feliz-
mente he hallado mejoría desde el se-
gundo frasco que he consumido y to-' 
mando basta ocho frascos y me he cu-
rado radicalmente!. 
Recomiendo a los que padecen del es 
tómago ese maravilloso remedio." 
Laredo. Texas. H de Julio de 1«10. 
Firmado Marcial G. Rivas. 
S A L V A C I O N D E L A J U V E N T U D 
Las fiestas del Carnaval 
De 'ui! nóvecietijbog doce 
Fueron de expansión y goce 
Partí don Lucio Biral: 
ün easo •providencial 
Que tardará en olvidar. 
Xi -n saco roto ha de echar 
La experiencia que logrró. 
PtKS entonces conoció 
Las Pastillas de Richards. 
De antiguo venía don Lucio 
Pasando mil amarguras. 
Más lleno de ma^aduni^ 
Que de Sancho Panza el Rucio. 
De la planta al occipucio 
Era lodo un malestar: 
Padoeiendo sin cesar. 
Víctima de su incons-.ienv-ia. 
Ignorando la existencia 
De las Pastillas de Richards. 
Su predilecta pasión 
'Dejí'mdose de bobadas) 
Eran las buenas tajadas 
Siempre y en toda ocasión. 
Ycon tal inclinación. 
A ninguno ha de extrañar 
Lo que vamos a contar 
Que ni bnen hombre le pasó 
Y de cómo se salvó 
Con Pastilas de Richaivls. 
Don Lucio expenmentaba 
Muchos síntomas penosos. 
Alarmantes y eno.iosoa 
De que nunca libre estaba. 
Ouant-o en su estómago entraiba 
Se había de indigestar, 
Sin dejarle descansar 
Ni de noche ni do día. 
¡ Y el pobre no conocía 
Las Pastillas de Richards! 
Estos síntomas taimados 
Suelen desaparecer 
Temporahnénte y hacer 
Que fe les crea extirpados. 
Los paei-entes. confiados. 
No ouieren reflexionar 
Que no puede resultar 
Que la dispepsia se vaya 
Sin darle en la misma " yaya" 
Co nPastillas de Richards. 
La festiVidaá natal 
De nuestro amigo llegó 
Y un gran banquete árdéñó 
E n el hotel Oricidal. , 
Crcyóudos.- muy gkb&I, 
Se dejó descarrilar. 
Y comió y bebió a rabiar 
Con toda satisfac, ión. 
Sin b m;is leve noción 
De.las Pastillas Richards. 
En rúala hora lo pensó. 
Se puso-el hombre retrino: 
En el eslómagó -A vino 
Vimbre se le volvió. 
En soponcio lo inva lió 
Y uuas ganas de arroj*"-
Que le hi rieron teuegflr 
Dr̂  la hora en que naciera. . . 
¡Y sin haber quii'O le diera 
Las 1 astillas de Richards I 
Aquestos lances {'recuentes 
Mnrho lo mortificaban. 
Pues ni lugar le dejaban 
A tratarse con las gentes. 
Si con personas decentes 
Se tenía que juntar 
No podía ni aceptar 
Los convites que le hac ían . . . 
Y la falta que le harían 
Las Pastilas de Richards'. 
Y a mustio y desencantado. 
No sabía qué traza darse. 
Ni a qué santo encomendarse 
Por salir de aquel estado. 
Viéndole así aoongojado 
Su amigo particuiar 
Don Telesforo Aguilar. 
Le exhortó a qm-. se animase 
Y le dijo que tomase 
has Pastillas de Richards. 
Don Lucio al punto siguió 
Este ex-celente consejo. 
Y en la farmacia "Cornejo" 
Varios frascos adquirió. 
A tomarlos procedió 
Siguiendo la circular 
Y así pudo disfrutar 
Del Carnaval la opteosis. 
Gracias a unas cuantas dofdí 
De Pastillas de Richards. 
E L E S T O M A G O Y L A V I S T A 
Reparando en laniísima gente como se 
ve por todas parles llevando anteojos o 
espejuelos, 1̂  parece a uno que la hu-
manidad '-slá en vías de una ceguera 
total. Kilo tanto no será, pero la pers-
peptiva nada tiene d.- halagüeña. Pode-
1 mes asegurar a nuestros lectores sin 
i embargo; que en la gran mayoría de las 
'>, asi' nes no es precisamente defecto de 
'visualidad lo que ocurre, sino efecto de 
debilidad general ocasionada por mala 
[O incompleta digestión. La visualídal 
1 depende de ciertos nervios, los cuales 
requieren ser alimentados y nutridos 
como todos los demás del sistema, o de 
Ib contrario no funcionarán como es 
debido. Y la alimentación y nutrición, 
¿por dónde empiezan? Pues por el es-
iómago. Ahora bien: no váya nadie -i 
creerse <fue recomendarnos las Pastillas 
del doctor Richards para la ceguera, ni 
para la présbieia, ni tampoco para mio-
¡«ía: l;ts recomendambs para aquello; 
(jue padecen de indigestión o dispepsia, 
lo cual les impide alimentarse y nutrir-
Wi cenvenicnfemente y les impide, por 
( nsiguiénte, llevar nutrición y energía 
en cantidades neresarias a todo e{ sis-
tema, lo cual no puede ser más claro. 
Empero, citaremos en su abono une de 
los muchísimos casos que ;i gtUéstrd c 
ivocimiento llegar diariamente: 
"Respetable señor doctor Richards: 
Experimento singular s^tisf&eción n ' 
participar a usted que a loe dos año 
de padecer severamente <lei p^iémaci, 
dolores, falta de apetito, mucho cansai 
cío, sueño que me rendía de sobremesa 
y me abandonaba a las boiras propia' 
del descanso, una debilidad extrem? 
i que seme extendía al cerebro y xúi] 
\ amortiguaba la vista, y después de h;i-
| ber adelgazado considerablemente tm . 
.la forhma de que mi amipo Miguel Rn 
imán Brache me Feoomenoase In5 Pasti-
llas del doctor Richards, con las qu^ 
poco tardé en recobrar salud y fuerzas 
Compré el preparado en la farmacia "V.i 
Progreso." de Moca. 
Tengo el gusto de incluirle mi retra-
to con auh'ridad para u>ario. como tam-
bién la presente, en la forma que má-
propia le pareciere, y de Suscribirme 
suyo atento s. s.—Ramón J. Henrique?.. 
hacendado. 
Jábaba. Moca, Prov. Kspaillat. Rep. 
Dominicana. 25 de Orluhre de 1611." 
E N L A J U V E N T U D 
Ks un hecho incontestable que el pe-
ríodo crítico por excelencia en la vida 
humana es entre los quince y veinticin-
co años, en que ocurre el desarrollo de 
ta juventud y se determina si la perso 
Siendo un hecho positivo que entre 
los quince y los veinticinco años de 
edad es cuando, por ley naturtd, se de-
termina, con el desarrollo, el porvenir 
físico de la persona, con tanto mayor 
razón le es esencial al sér humano el 
cimentar en aquella época He su vida 
las bases de una salud y una robustez 
futuras que le habiliten para la misión 
que lo haya sido encomendada, lo que 
tínicamente conseguirá nutriéndose 
convenientemente y asimilándose al sis-
tema el alimento que tome, el HciM 
que deba y el aire que respire, I.MS-
cuidar estos principios elementales en 
exponerse a una vida precaria, raquíti-
ca y estéril en resultados a dejar in-
cumplida la misión que rada cual trae 
a este mundo. Las Pastillas del doctor 
Richards tieyen innumerables partida 
rios entre la juventud que sufre del es-
tómago, por lo bien que llenan su cqrtté 
fído y curan esta clase de enfermeda-
des, indisposiciones o molestias, (según 
el prado de intensidad que lleguen a al-
canzar), permitiendo a la naturaleza jo-
ven alimentarsf j fortalecerse debida-
mente. Lo que sigue, procede de un 
apreciable joven de 18 años: 
"Sr. l>r. Richards: Desde la edad de 
i \ años venía sufriendo toda especie de 
tormentos a causa de las malas diges-
tiones, unas veces sin ganas de proba* 
bocado y otras sin que me aprovechase 
j lo poco que, casi a la fuerza, comía, y 
siempre haciéndome daño todo alimen 
lo. hasta que tomé las Pastillas del doc 
tor Richards por consejo de una perso-
na de mi amistad, adquiriéndolas en 
una tienda de esta localidad." 
Firmado Manuel Ferrer, del comer-
cio. 
Arrovo de Mantua. P. del Río, CU-
BA, 1 i de Enero de 1PM. 
L A D I S P E P S I A 
Y E l C E R E B R O 
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S ü C U R A C I O N 
na ha de poseer una constitución fuert:-
y robusta que la habilite para afronta: 
con ventaja las tremendas luchas de la 
vida o si ha de ser un ente delicado y 
raquítico, pasto de mil y una enferme-
dades, candidato perpetuo a la tisK 
destinado, cuando mucho, a arrasfrav 
una miserable existencia. Por eso es tan 
necesario alimentarse bien en la prime-
ra juventud, y sobre todo, asimilarse lo. 
alimentos y aprovechar toda la sustan-
cia que contienen^pufs de lo contrario, 
comer sin digerir, equivale á echar asnn 
en una cesta. Las Pastillas del doctor 
Richards son. a éste respecto. la saha-
ción de innumerables petóonas; porque 
aseguran, contra viento y marea, una 
digestión natural y permanente. 
La señorita Célía íharra Acovedo. d̂  
15 años de edad, empleada en el Consejo 
Provincial de Matanzas, República ó" 
Cuba, nos comunica lo sigüiente: 
"Respetable señor dóetor(: Le partici-
po que por1 espacio de (res año.-. Caái 
día por día, estuve padeciendo de crue-
les dolores baria la boca del éstómag'p, 
fuertes jaquecas, vahídos, cólicos-
náuseas, llegando poco menoe que a 
postrarme de debilidad: que después dé 
muchos esfuerzos por curárme todos me 
i resultaron en vano, basta que recurrí i 
i las Pastillas dH doctor Richards POP ha-
i herías visto anunciadas en periódico-, y 
' folletos y oído a muchas persona* al i-
i bar las rápidas curaciones qué con las 
I referidas pastillas SP hacían, las cuáles 
I obtuve en casa de los señores Viuda ík 
l Ernesto Iriolef y Compañía. 
Firmado" Celia Ibarra Acevcdo. Mc-
| canógrafa. 
Ma.tan/aí. Cuba.'! 
M U S I C A Y D I S P E P S I A 
C O M O S E C U R A L A D I S P E P S I A 
Pues, señor, la dispepsia se cura fací-
Hsimamente. Es materia de coser > can-
tar. La dispepsia se cura fortaleciendo 
rl estómago cuando se le Mente delica-
reanimando el hígado cuando se 
tra. perezoso y moviendo los intes-
do 
mu 
t,:!J«>$ tnmio ind^n reiíjs^i 1 P^t í ° ! ' 
!a ^¡jpeps^. ?A e^rt toittatido se? P W 
^ti l las del DT fi'icKírdí ^ c5' 
detpu». ^da com^a y '> fl£tP 
^ o , nromoviendo la dig«stlóti o ' 
jius es lo mismo, sentando molidamente 
Us ba?»? de una salud vigorosa y per 
manente. Mas. en atención a que las 
Pastillas del doctor Richards no son 
purgantes, cuando el caso es de estre-
ñimiento,, se le remedia alternando la-? 
dosis de pastillas con algunos jL.axocon-
íites del doctor Richards. Léanse aten-
tamente las circulares que sirven de 
envoltorio interior a los frascos de lac 
mismas. 
' Puedo decir que desde la infancia 
vengo padeciendo del estómago, ator-
mentado sin cesar por las agruras, lis 
acedía?, los vómitos, es estreñimienb. 
pertinaz, y con la extremada irregnla-
ridad del "sueño y Id m.-smo del apetito. 
El mal humor había tomado carta de 
naturaleza en mi modo de ser. Por tía-i 
dolencia^ no obstante haber consultadi 
varías autoridades médicas, y asi seguí 
httta aué ea>'0 en m¿s nianos mi Altna' nanne del doctor Richards, animándome 
h probar ^ « 1 ^ 8 que llevan dicho 
nombre. Ya noté alivio desde «1 primer 
nomo v al cuarto me considere curado; 
' ESS "traúndo^ de male? ttó >nj lr i 
creí nrudentemente wnttiíuar tA-
Sindoía? álgtln tismpe más 
Maí^r-aTcUBA, M W Mavo de 1910. 
' tím IPUO crue dice. Tarmac^ de! h-
rencfadrxicbíás Mn y Valiente. Man 
Ha dicho un célebre médico ingh'-s 
que junto con la salud se perdía la bon -
dad, lo cual francamente, es hablar' de 
masiado a raja tablas. Probablemenle 
confundió los conceptos y quiso decir 
que con la salud se perdía el buen hu-
mor, lo cual es perogrullada. Ninguna 
enfermedad provoca tanto la melancolf 
como la dispepsia, y esto por dos razo-
nes principales, a saber: el decaimiento 
de vigor que. por grados se siente, y la 
intervención del cerebro por efecto d • 
la simpatía existente entre este ófgftn i 
y el estómago. De aquí que la tacitur-
nidad y la jaqueca sean tan comunes 
entre los dispépticos. 
"Cosa de un año estuve padeciendo de 
mala digestión acompañada de dolores 
de cabeza o jaquecas casi constantes y 
una tristeza sempiterna que ni un sólo 
momento de buen humor me permitía., 
Después de consultar el caso con un 
facultativo y también el doctor Bordan 
propietario de la farmacia San .Tosr. 
compré en esta varios frascos de Pasti-
llas del doctor Richards, con media do-
cena de los cuales quedé curado." 
(Firmado) Angel Rodríguez García 
coincrciante. Calle Pedro Betancour! 
esquina a San Miguel. Jagüey Grande.— 
Matanzas. CUBA. 
(Sigue la identificación de la firma 
con el señor alcalde municipal). 
I.no de los síntomas más graves de la 
dispepsia crónica es la postración ;,ien-
tal del paciente y su falta de fe en reco-
brar su salud, iodo lo ve con des on-
íianza y no ejn ucnlra.conduelo ni dis-
tracción en nada dé lo que le rodea. 
Está siempre ensiioismado sin pensar' 
en nada más que en su dolencia y su 
estado last imoso que se figura es deses 
pecado y que no tiene remedio, hasta 
que las Pastillas del doctor Richards 
llegan a empezar su acción benéfica en 
su sistema y entonces sale el paciente 
de su letargo y vuetve a su actividad 
usual bendiciendo el medicamento bien-
hechor que le devuelve la vida. 
"Me hallaba lan molestado con mis 
constantes sufrimientos, que llegué a 
creer que no podía curarme. Cuatro 
años estuve padeciendo de dolores de 
cabeza frecuentes, desvanecimientos, 
mal gusto en la boca, estreñimiento, ga-
ses en P1 estómago, hinchazón de vien-
tre, gran debilidad, nerviosidad y tris-
teza, sin poder1 dormir bien por la pal-
pitación del corazón. Una señora que 
había comprado las Pastillas del docto 
Richards, me las recomendó y comenc'. 
a tomarlas. Con cinco frascos qued'1! 
completamente bien." 
firmado Regino Curbelo. — Colono 
en ARramonfe. Matanzas. C; .a. Testi-
monio certificado por-el lie dado An-
tonio Márquez. 
Ni a la persona de menos alcance-
puede oculUirsele que los vocablos mú-
sica y dispepsia son antagónicos, anti-
téticos, que no caben ni pueden cabei 
juntos, ni es concebible que en el cere-
bro del dispéptico va^an a encarnar las 
dulzuras de Euterpe, como no Fuere pa-
ra componer- marchas fúnebres o dan-
zas macabras. Los músicos son por ex-
celencia gente genial, bien humorada y 
dispuesta, amantes de las buenas ooSaS 
de la vida, porque esto lo trae consrsro 
el divino arle, y donde así no suceda 
mal ha de andar- la inspiración. Por este 
misino precisamente tienen lanía acep-
tación las Pastillas del doctor Richard-
entre la digna profesión musical, ya 
que. desgraciadamente, lo mismo puede 
indigestarse un músico que otro próji-
mo cualquiera, y por esto mismo, repe-
timos, recibe la casá del doctor Richars 
Dyspepsia Tablet Association multitud 
de comunicaciones del tenor de la si-
guiente: 
•'St-fior doctor Richards: Tengo la sa-
tisfacción de comunicarle que paderi 
durante un año de una dispepsia que, 
entre otros sufrimientos, me hacía arro-
jar cuanto comía hasta que. habiend i 
visto a varios médicos y tornado el con 
sejo del doctor- Daniel, farmacéutico de 
Jesús del Monte número nyo. procedí a 
tomar las Pastillas de u<ted. las qn 
desde un principio me hicieron mncli • 
bien, encontrándonn' cenipltí :i meii! •• 
curado al terminar el octavó pomo. 
'"Actualmente me hallo bien y <ien. 
pre tengo en mí casa un irasco de laí 
Pastillas del doctor Kl&hards par'i 
echarle mano en el instante mismo d" 
sentir cualquier molestia en el estóma 
go y tomar un par de ellas para pre 
venir cualquier trastorno en la digeis-
tión. 
Soy de usted átenlo y s. s.. 
(Firmádo) Fernando Carnicer. protr-
sor de música." 
Cerro 017. Habana. CUBA, ti de octu-
bre de 1911. 
U N O F I C I N I S T A M E X I C A N O 
Son innumerables los casos de dispep-
sia que se presentan entre las personas 
dedicadas a la.s labores de oficina. La 
falta de ejercicio, la casi inmovilidad 
del cuerpo durante horas enteras, y hay 
que agregar a eslo. el poco tiqmpo que 
generalmente emplea én sus comidas la 
gente que vive de BU pluma, son razo-
nes que explican con toda claridad las 
L A S P A S T I L U S 
D E L D O C T O R R I C H A R D S 
son la medicina casera por excelencia, el tesoro del hágar, el artículo de 
primera necesidad que jamás debe faltar en ningún hogar doméstico, don-
de jamás falta, ocasión de usarlas con aprovechamiento. Por íntima que 
sea la vida en familia y grande la semejanza moral, mental y materiaL 
entre los miembros que la integran, por lo mismo que, según suele decirse, 
cada ftttfvfftw es im mundo a,p»r^. c-ada cual tiene su modo particiilar 
de ser r consíitíiciíw propia, fa Bistema. j su «stómapo particijlareí. su 
propes^ióia | | « i la i M » mal lo qm» *al <*$ | ni hermane le siente biec 
0 viceversa Por eso ne debsü fsi+^r es ftiftftUU d? familia ^««tL Peonas ^nMgra<!3 
m m M m m m * * * * * * p i t ó * * * * * m m * p é r k a é * \ S l $ V % ^ ™ ^ ^ 
tiempo puf» el diablo uuaca duerme. alcanzar ron Iss Pa,«tü!as deT doctór 
j Richards. H<vy tenemos el guiÚ d* refe-
^erm^da^sí de] -wtémago d* «un ca~ 
•i&cei los ofiíníustas. 
f tWWtoM*** réftibimef jartaé de 
personas " 
rirnos al señor dregono \'. Bedoy de 
El Salitre, Jalisco. México, quien ftoá 
dice: 
"No tengo palabras para manifesta-' 
mí agradeeimiento a las Pastillas dd 
doctor Richards para el esídmago. por-
que es lauto lo que he sufrido qu'-. ya 
estaba desesperado y había perdido h 
fe en todas las medicinas, por habí 
probado muchas sin resultado ale-uno. a 
no ser. a lo sumo. iin;¡ atenuación de] 
mal para reaparecer después con má< 
fuerza. 
Durante un añii he padecido de fuer 
tes dolores al estómago v espalda- sali-
vación excesiva, hinchazón del vientrí 
y frecuentes jaquecas. 
Felizmente Jleg,', a mis manos un fo-
lleto anunciador de jas l^astillas de' 
doctor Richards y resolví comprarlas 
inmediatamente. Con sólo dos pomos m • 
considero cgnipletamenicurado, por-
que todos mis dolores han desaparecida 
y he recuperado mi apetito \ especial-
mente el sueño que antes no podía oon-
ciliar, smo después de muehn" horas de 
haberme acostado, 
Betoy muy rpcoyinndo a !a.« PaFtill.r 
ael Qotto Richard? y ms pe^Bjío aecü • 
^jar a Jos enísrmáí dti HtASO&ó n 
pisrdgn su tiempo - tov^ét «-¿gu '̂1. 
U& í f i c^ medicina.'* 
11 salitre; Junio 8 da 'PinjiUdO' 
Greoeric Y. Bedoy. 
Un $6ilr» «ají dice Combará de Pd--
•íoia de 5! Jaíltrg. en C a ^ ^ tÍ'-: ! 
Mácíco). 
DIARIO DE L A MARENA.—Bfcfcon & ^ mañana.—Marzo 6 de 1912. 
L O C O S F E L I C E S 
,Era la una de la madrugada; hacía 
un frío espantoso: un frío de 18 gra-
dos bajo cero y por las desiertas eftUes 
de la imperial Berlín sólo c imdf lh tn 
ya algunos rarísimos transeúntes que 
a*-plerando el andar se dirigían á sus 
moradas en but^a de ealor y de repo-
so, y los agentes de polieía que. encar-
gados dp la vigilancia nocturna, cum-
plían estoicamente ;}u deber, bajo aque-
lla temperatura glacial. De pronto das 
de esos celosos funcionarios que presta-
ban servicio en uno de los barrios más 
céntricos, detuvieron el paso y se mi-
raron estupefactos: á sus oídos llesaban 
los melodiosos acentos que un. todavía 
invisible conceitista. hacii bn tar de 
una flauia. Pasado el primer momento 
de asombro, emprendieron los policías 
su marcha v al volver de una esquina 
distinguieron á un individuo que, plan-
tado en medio de la calle, y desafiando 
impasible, los rigores do aquella nocbe 
crudísima, ejecutaba con toria tranqui-
lidad unas difíciles variaciones. 
—¿ Quién sois ?... ¿ qué hacéis 
aqu í ? . . .—in te r roga ron los agent's mi-
rando recelosamente al callejero ins-
trumentista. 
Suspendió éste su tarea, miró á su 
vez. de al-to a"bajo á los interpelantes, 
y con voz entre airada y desdeñosa re-
pusa: 
—¿Quién soy?. . . Extraña pregunta 
á fe m í a . . . Pues ¿ q u é ? . . . . ¿no ha-
béis reconocido en el hombre á quien 
tenéis la audacia y el honor de hablar, 
á vuestro soberano, á Federico I I . al 
gran Federico, rey de Prusia?. . . ¿Qué 
hago?. . . Pues á la vista ó. mejor dicho 
al oído está. Toco la flauta. Bien debéis 
saber, como sabe todo Europa, que la 
toco admirablemente. Y ahora largo de 
a h í . . . Dejadme en paz. Mañana hay 
concierto en palacio en obsequio á mí 
amigo el señor Voltaire y necesito es-
tudiar un poco. Tenéis, pues, permiso 
para tocar soleta en tanto yo toco la 
flauta. 
Con todos los miramientos debidos 
á la realeza y á la demencia, hicieron 
observar los agentes que la hora, el si-
tio y el tiempo les parecían poco á pro-
pósito para que un rey se entregase á 
ejercicios musicales, que St| Ma jestad 
exponíase á pillar un catarro ó una pul-
monía, en cuyo lamentable ca.so no sólo 
habrin de snsnender el concierto, sino 
tnmbién quedaría la Prusia entera en-
tregada á la más viva zozobra y grave-
mente comprometido, k más. el equili-
brio europeo. Lo más acertado sería, 
pues, que Su Majestad se dignase vol-
ver á palacio hasta donde tendr ían la 
honra de acompañarle y escoltarle sus 
humildes servidores. 
Escuchó el concertista, con mucha 
atención el prudente consejo, dejóse 
convencer, demostrando con ello que á 
veces es más fácil persuadir k un loco 
que á diez cuerdos y echó á andar en 
medio de sus dos acompañantes que le 
condujeron, no precisamente á palacio 
sino al cuartelillo de policía. Durante 
el camino conversó afablemente con sus 
guías, hablándoles de música y guerra, 
de política y filosofía, colmándoles ade-
más de mercedes. A l uno le nombró ge-
neral y barón ; al otro, conde y chambe-
lán. I:na vez en el cuartelilló se dur-
mió tranquilamente y se puso k roncar 
«•orno hubiese podido hacerlo el gran 
Federico, después de ganar una batalla 
ó de discutir con su amigo, el filósofo 
de Ferney. 
Este episodio recientemente ocurrido 
me trae á la memoria unas observacio-
nes hechas en trabajo que leí bastante 
tiempo at rás y de las cuales se despren-
día que casos de locura por el estilo 
del citado, son asaz frecuentes en algu-
nos países como Alemania é Inglate-
rra : que los desequilibrios fcnentales 
provocados jK;r lo que se llama el delirio 
ds las grandezas, son más numerosos 
de lo que generalmente se cree; y que 
hay en los manicomios, y fuera de los 
manicomios, muchas personas atacadas 
de ese ilusionismo peligroso. Unas se 
imaginan ser reyes ó emperadores; 
otras poderosos magnates, ilustres gene-
rales, capitalistas sobrados de millones, 
genios sublimes, etc.. etc.. ete. Existían 
en Alemania, sueltos ó encerrados ocho 
ó diez kaisers. más de veinte Bismar. '< 
y oíros tantos Molke, varios Beethoven 
y Mbzart: dos Goethe: tres Schiller y 
media docena de Wagner. En Inglate-
rra figuran entre la numerosa cohorte 
de los desequilibrados, personajes de 
todas épocas y de todos linajes perte-
necientes al mundo de la milicia, de la 
política, del arte, del dinero. En el re-
cinto de Bedíam había un Cromwell, 
una María Estuardo y un Shakespeare; 
por las calles de Londres paseó durante 
algunos años un mísero demente con-
vencido de ser el gran Xelson, y en uno 
de los barrios de Manchester habitaba y 
componía versos fusilables un pobre es-
tropeado empeñado en lucir el t í tulo y 
el nombre glorioso de Lord Bayrou. 
Vn escritor fraivés desarrollaba un 
día en un ingenioso articulo la teoría 
de que los locos de esa suerte son los 
seres más felices del Universo, ya que 
•ven satisfechas, aunque sólo sea iraagi-
nativanieníe, sus vanidades y gozan de 
la deliciosa ilusión de creerse grandes 
hombres, gloriosos, venerados ó ricos. 
Como es muy difícil penetrar en el al-
ma de un ser privado de razón y tener 
clara idea de lo que en aquella alma 
pasa, no me atreveré yo á afirmar si la 
tal teoría puede aceptarse como buena 
ó desecharla por errónea. Tal vez no en-
cierre más que una consoladora parado-
ja ; pero como en toda paradoja se en-
cierra también un fondo de verdad, na-
da vería de extraño en que el aludido 
escritor hubiese acertado. En parte al 
menos. Si el delirio de las grandezas 
puede hacer sufrir mucho y conducir 
poco á poco á un ser racional hasta la 
región de la locura, una vez llegado á, 
este punto el sufrimiento puede quizás! 
convertirse en dicha. Y conste que no 
hago más que sentar una suposición, 
una simple hipótesis que no tengo nin-
gún empeño en sostener ni desarrollar. 
Pero á cuya enunciación me induce, en-
tre otros motivos, el siguiente ejemplo, 
rigurosamente histórico. 
Había en una pequeña ciudad anda-
luza un muchacho perteneciente k fa-
milia antigua, pero pobre de solemni-
dad. Xo sólo carecía el mancebo de bie-
nes y de porvenir, sino que físicamente 
no tenía nada que agradecer k la Na-
turaleza. Era de un feo muy subido, 
patizambo y algo encorvado. Para ma-
yor desgracia suya, poseía un alma ro-
mántica y exaltada que le hacía ver las 
cosas de e«te .mundo, bajo un prisma 
muy distinto de la realidad. Sin darse 
cuenta de lo que por sus méritos perso-
nales valía, puso los ojos muy alto y 
pretendió enamorar á una señorita que 
además de guapísima, era una rica he-
redera. La hermosa en vez d** agrade-
cer el culto que se la ofreci.i, envió no-
ramala al presuntuoso galán. Persistid 
éste en sus trece y su obstinación le va-
lí"'» cierta noche un tremendo vapuleo 
que le propinó un rival afortunado. De 
resultas del disgusto, de la humillación 
y de los palos, perdió el infeliz el poco 
seso que le quedaba, y su demencia con-
sistió en una idea fija que no le dejó 
ya hasta la hora de su muerte; manía 
que alborozaba prodigiosamente á to-
das las gentes del pueblo. Imaginóse el 
pobrete aue era don Juan Tenorio y re-
corría las calles del lugar contoneándo-
se, hecho un asco de desarrapado y su-
cio, pero asestando á las mujeres que 
encontraba miradas asesinas y ardien-
tes declaraciones; entraba en las ta-
bernas y divertía á los guasones con-
tándoles sus desafíos y sus proezas ama-
torias. Diariamente iba al cementerio y 
á la iglesia para rezar muy contrito 
por las almas de los hidalgos que había 
matado en duelo y por las mujeres 
muertas de amor por él. Rezaba, al pa-
recer, sin remordimientos, sonriente, 
muy satisfecho de su vida libertina y 
homicida. Era. por otra parte, el ser 
más inofensivo, más incapaz de camo-
rra y de pendencia. Vivió largos años 
poco menos que de la caridad pública 
y murió sesentón. 
Ahora bien: ¿no es razonable supo-
ner que aquel pobre loco vivió y se sin-
tió completamente feliz la segunda et̂ .-
pa de su existencia, esto es. mientras lle-
vó una vida puramente imaginaria y 
embellecida por su propia demencia? 
JV.KS BUSCON 
C R O N I C A D E C A T A L U R A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Xirgru emigra. — Una gran actriz 
— E l porqué de la emigración 
artistas.—La huelga de Yo* coche 
ros. — Fracaso del Qobemaíiof.— 
Un Congreso del qne nadis s? ente-
ra.—¿Congreso de les Debeles?— 
La renuncia d i un iota .—Prepósi-
tos frustrados y la criada respon-
dona.—¿Cambó diputado?—La ¡ar-
tera para. Cambó. 
Barcelona, Febrero H>. 
En mi última crónica hacía constar 
el hecho do que los demás teatros áé 
Barcelona (sus empresas, quería de-
cir) miraban con envidia al de' :Xov3-
da les" por la cantidad y calHad de 
público que á él acudió con motivo de 
las tres representaciones de "'Marta 
Reguier." 
Hoy he de hacer constar otro he-
cho, consecuencia de aquél y bastan-
te más lamentable ; Margarita Xirga 
emigra de Barcelona. 
Yo supongo que muchos de mis lee 
tores saben quién es Margarita X i r -
gu. pero para los que no lo sepan, di-
ré que se trata de una actriz qne has-
ta ahora ha cultivado el teatro cata-
lán. Tiene veintidós años, casi una ni-
ña, y su fama ha traspasado las fron-
teras, sin haber pasado en cambio, 
para Barcelona, del Teatro Principa!. 
El genio de Margarita Xi rgu as 
avasallador. Dentro de un cuerpo lle-
no de flexibilidad y distinción, encie-
rra un alma muy grande que se aso-
ma á su cara para darnos una Impr? 
sión perfecta de la ternura, del dolor, 
de la fiereza, del amor intenso, de la 
grandeza. . . ¡Es un genio ! 
Pues bien, esa artista tan colosal, 
esa verdadera perla del teatro regio-
nal, emigra porque los tres ó cuaí-o 
grandes autores catalanes, en ven-
panza de determinado agravio á ellos 
inferido por el empresario del Prin-
cipal, no la dan obras y en la actua-
lidad se l imita á interpretar maLís'-
mas traducciones del castellano y : \ i 
idiomas extranjeros, hechas por los 
••currinches*' del teatro catalán, que 
no son pocos. 
Además, la mezquindad con qu? ce 
Barcelona se paga á los artistas d¿l 
teatro catalán, impide á éstos desen-
volverse dentro de esa esfera d¿ am-
pliá comodidad material qus desearía 
para el espíri tu la intervención en los 
pequeños menesteres de la vida. 
Margarita Xi rgu gana hoy en el 
Principal lo que gana en Madrid una 
tiple de tercer orden. 
Noticioso de esto el empresario del 
Teatro Español, de la Corte, propuso 
á Margarita el primer puesto, que por 
su rango' artístico le correspondía, en 
el flásico •"corral" castellano, y ella, 
la grande, la buena, la colosal artista, 
no quiso dejar su solar catalán, a; 
queda ataba con fuertes ligaduras de 
íntima afección, el amor á " s u " lea-
tro. 
l ' -ro la realidad de la vida no po-
día dejar de actuar sobre el e spñv i 
de Margarita. Si bien, por una parte 
el cariño al arte regional y por otra 
su temor de no poder vencer el acen-
to de su lengua al interpretar obras 
en castellano, justificaban en cierto 
modo el que rehusase la oferta del 
puesto de primera actriz del Teatro 
Español, estas cipcunsíancias queda-
ban muy atenuadas ante la oferta d.el 
empresario Da Rosa, dueño del 
' •Odeón , " de Buenos Aires. 
El señor Da Rosa vió trabajar á la 
Xirgu (¡pero en qué condiciones!' y. 
con su gran experiencia, vió en ella 
una verdaidera mina que éxplot r r . 
Desde el palco que el empresario VQU-
paba se fué al camerino de la gran 
cómica, y tales fueron sus ra^una-
miontos, que la, cont ra tó para hacer 
teatro castellano en Buenos Ain¿3. Y 
tales serían sus razonamientos, nie 
una de las primeras cosas que ha de 
hacer la ilustre actriz, es irse á París 
á encargarse en casa de uno de los 
mejores modistos, veinte trajes com-
pletos. . . 
Y es que Da Rosa paga, y naga 
bien. 
Además, para la Xi rgu . la " tonr-
n é e " por Buenos Aires es algo así co-
mo su preparación definitiva para ir 
al Español de Madrid, dado que la 
benevolencia de un público tan hete-
rogéneo, si bien tan latino (españole? 
é italianos), como el de la capital dé-
la Argentina, ha de pasar con mayor 
facilidad que el acostumbrado á las 
correcciones prosódicas, aquellos pe-
queños defectos de elocución en que 
por fuerza ha de incurr i r la ilustre 
actriz en los primeros tiempos da es-
ta nueva etapa de su gloriosa carrera. 
Su campaña en Buenos Aires la per-
feccionará en el habla de Cervantes 
y el viejo " c o r r a l " de la Pachcca 
contará en su seno con una joya más. 
La Xirgu , como Rosell. como Feliú 
y Codina. como Borrás , como Vives y 
como tantos otros glorioss catalanes, 
emigra de su tierra ¡ por que no los 
pagan! 
Morera, el músico moderno de más 
saber y de más profunda psicología 
m-elódica, ha tenido que aceptar del 
Avuntamiento de Barcelona mil du-
le ros de sueldo, por que se mona i 
hambre. , 
Eso es desconsolador para Oata w-
ña v hav que esperar en una reacción 
d e f a r t e ' ó negar verdad al regionalis-
mo artístico," pretendido plasma atl 
político á que aquí se aspira. 
« 
La vida se desliza en Barcelona, en 
esta últ ima década, con tranquii'-dad. 
Fuera de la huelga de cocheros, em-
peñados en que los patronos rseo-
nozcan personalidad á su Sociedad de 
resistencia, nada hay que perturbe la 
placidez del v iv i r de los barceloneses. 
Aún esta huelga, que como todo mo-
vimiento social, parece que habría de 
producir estridencias, es pacífica y 
tranquila y hasta contribuye á la se-
dación d? .los nervios substi ayenio á 
la calle el ruido de los vehícuio*? al 
rodar sobre el pavimento, siendo lo 
único verdaderamente ruidoso en .''la. 
el fracaso del Gobernador Civil , que 
por echar su cuarto á espadas desau-
torizó las gestiones Ibvadas á cabo 
por ciertos elementos del Ayunta-
miento. 
Otro acto se celebra hoy que parece 
ha de conmover al mundo por su > ?-
nificación. y no obstante está pasan-
do casi inadvertido, tanto por las cla-
ses acomodadas como por las popu-
lares: el Congreso Xacional de ia L i -
bertad. 
•Lo preside Tsart Bula, un • furio-
so" 'libertario, conocidísimo en lo« 
centros socialistas y anarquistas da 
Barcelona, cuyos empujas y arn-spo 
redujo hace tiempo Lerroux. dándole 
una placita de fácil desempeño y có-
modo y sabroso cobrar en el Munici-
pio. 
Este Congreso se celebra en ci Pa-
lacio de Belías Artes, y en verda l qut, 
los Organizadores, si ' ' á p r i o r i " hu-
biesen sospechado la escasa concu-
rrencia que á él iba asistir, hubiesen 
desistido de reunirse en el granJicso 
•local, que pone en evidencia con sus 
enormes dimensiones la cantidad exi-
gua y la calidad modesta de los con-
currentes. 
A nosotros, devotos fervientes de 
la diosa Libertad, hoy perfectamciit 
desarrollada, firme y sin necesiia les 
consoli-cíatorias, nos hubiese parecido 
mejor que esos libertarios y sus obli-
gados corifeos hubieran pensado en 
celebrar un Congreso que. además de 
original, está haciendo muchísima 
fal ta: el Congreso de los Deberes, ya 
que la Libertad al crear derechos, 
creó también deberes, que no es muy 
corriente ver satisfactoriamente cum-
plidos, sobre todo por esos señares 
que creen que la libertad es un vive-
ro de derechos para su uso exclusivo, 
excepcionando todo lo que á ellos les 
parezca mal. 
Por razones de profunda, política 
(no siempre ha de ser alta) el dipu-
tado á Cortes regionalista por Cas-
telltersol (Barcelona), don Luis Ee-
rrer Vidal , ha renunciado su acia, 
puesto de acuerdo con todas las de-
rechas de Barcelona, que creían ni.'is 
necesario en el Parlamento al señor 
Cambó que al renunciante. 
Sabiéndose que aquel distrito es 
eminentemente tradicionalieta. el pe-
ligro de que los radicales ó los nacio-
nalistas intentasen prasentar un can-
didato para la vacante estaba descar-
tado. Por otra parte, el Gobierno pr y 
metió al señoi» Maura no presenta0! ' 
candidato en frente del señor Catnb,' ^ 
á fin de que éste pudiese ser 610?;,̂ ' 
con arreglo al art ículo 20 de la 0 
En esta situación las cosas, par-"* ; 
ser que los tradicionalistas, que ,.0j^ : 
hemos dicho predominan en Cascell. ' 
tersol, han recajjado su libertad a* 
aceita, desconociendo el pacto cele! I 
brado por sus correligionarios $1 \ 
Barcelona, y quieren presenlar 
didato frente al señor Cambó. 
A la hora en que escribimos se r?a. 
lizan trabajos cerca de los primate 
del jaimismo para evitar que q u ^ 
derrotado el señor Cambó, qua p )p ^3 
viáto necesita i r al Congreso para 
completar el programa de opos^-ion 
nos tiene trazado el partido conser; 
vador, en preparación de su adveiá. 
miento al poder. 
V en preparación de la cartera cuJ 
va aceptación necesita justificar 
•'leader" regionalista realizando un '< 
acto parlamentario. 
B. FERRER BITTIN'L 
I e ' p r o v i n c ü í 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Febrero 28. 
Necrología 
En la mañana de ayer se dió sepultaraj 
en el cementerio de Guanabo, al cadá-
ver de la respetable señora Juana Monte-
ro y Bacallao, estimada esposa del seííor 
Juan Hernández Montesino, apreciable y 
antiguo vecino de la finca "Trinidad." 
Era la señora Montero de HemAmiez 
ejemplar esposa, cariñosa madre y fiel 
amiga, así es que al bajar al sepulcro que. 
da su hogar sumido en la mayor tristeza, 
donde su viuda é hijos lloran la eterna 
ausencia de la desaparecida. 
Reitero al señor Hernández y á sus esti» 
mados hijos la expresión de mi pésam» y 
les deseo la resignación necesaria para 
soportar tan rudo golpe. 
EL CORRESPONSAL. 
DE MELENA DEL SUR 
Febrero 28. 
La carretera 
Al fin, después de las reiteradas solicl» 
tudes y de los constantes empeños de los 
vecinos de esta sufrida y olvidada locali-
dad, el Consejo Provincial ha conced do 
un crédito para la composición de la ca-
rretera que nos une con la estación de 
los Ferrocarriles Unidos. 
Pero tal parece que el contratista en-
cargado de las obras, que ya están bas-
tante adelantadas, no atiende las indica-
ciones que le hacen distinguidos vecinos 
en lo que respecta á la forma en que de-
ben realizarse los trabajos, de modo que 
resulten de la mayor utilidad pública, y 
esto traería serios perjuicios al pueblo, 
pues continuando los trabajos en forma 
tal que quedan cerrados los vadenes des-
tinados al cruce de las aguas de una á 
otra calle, resulta, como ha ocurrido ya > 
anteriormente, que aquellas so salen de | 
sus cauces é inundan las casas situadas 
en la calle 3a. y muy principalmente las 
comprendidas entre las calles 8 y 10, con 
lo cual, de más está decir que se per-
judican notablemente los propietarios de j 
dichas fincas urbanas. 
Cuando vea la luz esta corresponder.c:a, 
ya se habrá presentado al Consejo una 
instancia exponiendo lo que dejo consig-
nado y solicitando la visita de un inspec-
tor para que procure, con los anteceden- | 
tes del caso, remediar lo que constituirá 
una amenaza constante y un perjuicio & 
los intereses de la colectividad. 
Por lo que á nosotros corresponde, lla-
mamos la atención del señor Gobernador 
y del Consejo, para que se sirvan atender 
y satisfacer las aspiraciones de los ve-
• D ^ i O A T T 1 5 A T ? A T I T O O íoto^raf.,a de ci>!omm?sl V Comp., hace i 
Pj M O - A - I N n . M h M Pj I i los precios. 6 imperiales, cíe., un peso ******* ******** *wrfu**i ammmmmmm V M , como garant¡a v repetimos ^ratis la plan 
hace retratos al platino con un 50 por lOO de rebaja en 
0 — 6 postales, cíe-, un peso. Enseñamos pruebas 
ncha que no agrade. 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
2fV45 26-6 M. 
G E R A R D S B 4 . D E A R M A S 
GASTON A L O i l l BETANCOURT 
A B O O A D O S 
E s t u d i o : S a n I j r n a c i o ÜO, fie 1 £ 5 
T»lefAno A-799» 
A JL 1S 
DR. M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Parton, KnOrmedaden de Sefiorn* y .Vlfioa 
Consultas de 12 á 3. 
Ssn FraaH.eo 13. Víbora. Telf. A-«011. 
S.̂ í» -v 26-1 M. 
D R . JOSE A . T A B O A D E L A 
MKDICO-CIRl/'JANO 
Enfermedades de la boca, medica, y qui-
rúrgfcs*. Bníermedades del aparato diy^s-
tivo. Consultas de 2 A. 4. 
Sn M'AUH «6. e«quiaa ñ Smn TTlcoIA. 
1402 2«-l M. 
ISIDORO CORZO 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 fi. S 
78-8 F. 
OOCIOR ti. AlVAREZ ARÍIS 
Enf*rme4i»des da la Car-yanta, Nariz y 
Oidoa. Consultas de 1 & S. Consulado 114. C 434 F. 1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Bnfei luadatos de niAoa. mtíion* y d m -
ría en seneral.—CONSULTAS: de 12 4 2, 
Carro Bit. Teléfono A-3716. O 419 F. 1 
D r . J i a a P a b i d G a r c í a 
ESPCCÍALIDAO VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux <H 12 á 3 C 410 F. 1 
B i t % m i m L 6 P E Z 
Especialista del Centro da Dspandiantes 
ÉLifermedades del cerebro y dé los n*r-
vk>«. Consultas en Belascontn 106*4 pr.V 
xirao á Reina, de 12 á 2. Telefono A-7602. C 413 F. 1 
D H . G O N Z A L O A E 0 S T E S T 7 I 
Módico da la Casa da 
Baneficsnoia y Maternidad 
Bapeclaiista «n las enfermedades 4« 
los nidos. saédicM y quirúr^icas. 
Consultas da 12 á X. 
Afluiar WP/á. Teléfono A-30W C 423 F. 1 
D O C T O R D E N O G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 ft. B. 
Amlln nfim. 04. Teléfono A-:MM0 
1442 26-8 F. 
CraUJANO-DííMTISTA. 
I 3 : a " h > a , T i . a . TX. l i o . 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
667 26 F-16 
"DR. JOSE A. FRESNO" 
CaladrAtico por opoatotón de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nám. 1.—Consultas: de 1 A, 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4644. C 433 F. 1 
[ M S 1 I 0 1 i . I . P I M I A 
A M A R G U R A i n i m r r o 5t> 
Teléfono A-3150. 
C 746 26-1 M. 
Sanatorio del Dr . M a l b e r t i 
Eatablecimietito dedicado al tratamlen-
to y curación de las enOxmeditdes naeniale» 
7 nerviosas. (Unica ao su ciase. 
Criatina 36. Teléfono A-289. C 424 F. 1 • 
Polvaa drotrUlcoa. elixir, cepllloa. Coa-
nnltanc iir 7 o r.. 
l i l i 26-17 F. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cure el vicio alcoHdlico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero anti-
monínicn u:nra i» niortinnmania.» Se pre-
paran y veuden en el Laboratorio ftacte 
rológioo de la Crdnloa Médico Qnirúnctaa. 
Prado 106. C 493 F. 1 
DR. GÜSTAYO 6. DüfLESSíS 
Director da la Casa de Salud da ',m 
Aaociaoíón Canarta. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias da 1 á S 
Leaitad ufeaMro 3C. Teléfaoo A-44M. C 421 F. 1 
DR. GARCÍA CASARIEGO T"no. Es-
Vlr-
^ff>aultas da 
DR. S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x arts y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 4 4, un psao al asas. 
lodactria .NOm. ISO. 
C 404 F. 1 
JOSE P U I G Y V E N T U R A 
ABOGADO 
Se ha trasladado & Cuba 17. altos. esci'J 
na A Empedrado. Teléfono A-2964. 
D* 1 A 4. Habana. 
C 6D6 26-15 F. 
PELAYO GARCIA Y SANTIA6I 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a 7ELEFONO 0153 
DE 8 A 11 A. WL Y DE 1 A 5 P. M. 
C 403 F. 1 
• " P e r d o m o 
\ las urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sffiles tratada por la 
tnyecciftn del 60«. Teléfono A-132Z. De 13 
& 1 .Te.tús Maria ntañera 33-C 416 P. 1 
A N T O N I O J . OE A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Hrlnn ».%, HUO.M. Teléfono 3S16 
G. F. 9 XJ-A-GJTIHJ 
V í a s u r i u a r i ü s s i ñ l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n c o s e s p e c i a l e s . 
Bernaza num. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 680 26-22 F. 
G . B R I S T O L 
ExqalroprdUIn de In Real Familia Enpaftola 
Pcdlrnro i»or opontriSn 
del <>n»ro Aeiturinno de la Habana. 
Clínica: Villegas 16, bajos. 
Garantiza curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, tocias las enfermedades d" los 
pies: Callos, ojos de gallo, «fias »»noon*da« 
y Juanetes. No dejarse engaftar por anvm-
cios pomposos. SI sufrís, acudid Br sto!. 
«epuro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Horas de consulta: de 8 & 12 a. m. y de 
2 A 6 p. m. 
Ix>s días festivos, de S A 1 p. m. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(A dos cuadras de la Manzana de Gómez.) 
Se sirve á domicilio. 
T E L E F O N O A- 7 1 2 J 
C 631 jS-» F. 
L A B O R A T O R I O 
CLCNTCO - Q UrVOCO 
DEL DR. RICARDO ALBA LADEJO 
Compostsla Núm. 101 
entra Muralla y Teniente Rey. 
Se practican an&Ilsls de orina, esputo^ 
sangre, tache, vinos, Hcares, acruas. abonos, 
minerajes. me.terlas, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), es-
putos, ssngra ó lache, dos psvos (2.) 
TELEFONO A-3344. C 422 F. 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCUUSTA 
Prado núm. 105 
Coaanltan y operaHoura de 8 A 11 y dr 1 A 3 
C 415 F. 1 
HILARIO PORTUONBO 
Abogado 
Enna nüm. L Prlnclral 10 y 11. De 1 i 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 411 F. 1 
Dr. José E . Ferrán 
Catedrático de la Eacuela de Medicina 
MIASACJE VIBRATORIO 
ConÉUihae de 1 á, 2. Neptuno número 41. 
bajos. TeKfono 1450. Gratis sólo lunes 1 
miércoles. 
C 425 F. 1 
DR. N i . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 0'¿ (I0(> nupyj» Telf. A-4034. 
1367 2-3 F. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Olios.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
ComponfHa -3, niodvrao. Teléfono A-4460, C 426 F. 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreSuS. Curación rápida. Con-
sultas de \2 á 3. Teléfot.o A-134V. 
LUZ NUMERO 40 C 414 F. 1 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedades de Señoras.—Vías Urina-
rlaa.—Cirujla en general.—Consultas de 1S 
A 3—San LAzaro 246.—Teléfono: F26M y 
A421t. 
Gratis á les o obra*. O 430 F. 1 
yecialtoa del Dlspsnsarío "Tao.ay.-v 
tudes 1X8. Teléfono A-317«. C-Kisul 
4 A 5 y d e 7 A » P . M. 
CIRUJIA-—VIAS URINARIAS 
C 41? F. 1 
DR. JÜST0 VERDUGO 
Módico Cirsijan» da ta FacuKao Se Psri» 
Especialista es enteraaedadea Sel «ató 
aaago é imesttees eesOn al prooeSmtoat* 
de los pr.? >9o*aa Sasssrss Raros y WVa 
Mr de Parte, por al anSMato Sel íns» »*»-
trtro. Conaeltss ¿a 1 á a, PraSs 7%. bajea 
C 435 jp. l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
D» 1 A Cuba 9, por Okaedn 
C 41S F. 1 
S a l i a n c i o U e l k y A r a e g e 
ABOGADO. HABANA TL 
TELEFONO 7W 
C 432 r . l 
D r e s . l o n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C.rujano Sal Hospital núm. 1. 
SspeeiaZista en Etafernaedases Se 2AuJe-
res. Fartoa y Ctrujia en xeceraL Conaal-
tŝ  de 1 a Z. Esapedrudo «0. Teléfooc ¿96. 
C 431 F. 1 
DE. ABO L Í O 
Tntarmeoadee del £st6msao 
4 lntsst<i*ea. axotustvamaitta 
Procedlmlem» dei prateeor Harem. Se( 
Hospital de San Antonio de Parts, y per si 
anAllsis da la «riñe, saacre y microscdpnxx 
OansulLaa de 1 « S de ls tarde Laupe-
rüia 74. altesi Teléfoao »74. AutomAt-1 
se A-MSt. 
C 406 i 
D R . R O B E L I N 
1*1 K L . M F I L K S , 8A M • tí. i 
Ourabaioa.es ráp idas por £.isiem«c 
medeniisxmoe 
OOWSCTLTAS DJB 12 A 4 
PObRES GRATIS 
JESUS M A S I A « 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 408 F. 1 
DR. C A L V E Z GUILLEün 
Especialista en sífilis, bernias. Un poten-
cia y eeierilidad.—Habana número 49. 
Consuluts: de 11 & 1 y de 4 & S. C 491 F. 1 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ce 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicos, FaráLdl-
oas. Masaja vibratorio, duchas de aire 
cajlenta, etc. 
Teléfono A-3¿44—Compostsla 101 (hoy 103) C 401 F. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista «n Enfermedades ds los Ojos 
y ds los Oidoa 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especielistb en Enfermedad** de les Ojeŝ  
Oídos, Narir y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. TeL A-4«ll. 
Consultas: De 11 á 12 y de 3 A 6. 
Doonlclho del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-lllA. C 420 F. 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, EníerTnedj.de8 ds 
señoras.— Do 1 4 4.—Teléfono A-24»0. 
EMPEDRADO 19. C 429 F, 1 
DR. FRANGÍS 11 í. DE Y B L i S ' O 
Enfermedad*» del Coraxfin. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siñlltlcas Con» 
sultas de 12 & 2. Días festivos, de 12 A L 
TTocadero 14. antiguo. Teléfono A-.:>418. 
C 427 F. 1 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
Medicina irtrnt;ral. Consultas de l'J á J 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 409 F. 1 
B R . H E R N A N D O S E & H 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARÍiáNTA R i l B Y OIDOS 
Neptuno 102. de 12 & 3 toóos los días ex-
cepto loe domingos. Consultas y operaoto— 
n«e mi el Hospital Mreoedee, lünes. mlér-
coks y vlerneea 4 las 7 de la noaftana. 
C 406 F. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
Ct EXFUEGOS 
Se hace cargo de todo apunto re'ariona-
do con su profesifln. y ademAs de la rompra 
y venta de propiedades rtlsticas y urbanas 
Apartado 166». 
G 2 E. 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno. 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmonar y 
Medicina Interna: Martes, Jueves y Sába-
dos, de 3 & 6. 
POLICLINICA psra los pobres: los demis 
dias ($2-00 al mes..) 
C 428 1. I i 
DTAJRTO DI? TJA M A K T N A —r;di«i6B !a msnana.—Marzo 6 de 1 9 H . 
- - - - -
i 
I 
f.no?: de Melena, nue son justas y razo-
Boicla simpática 
Habíamos dicho en anterior correspon-
dencia que en esta localidad, donde ¡a ju-
ventud rinde supremo culto al amor, se 
preparaban numororas bodas. 
Hoy. con mucho gusto, hago constar una 
:nr muy pronto se celebrara, y para la 
<••:?. 1 he recibido la invitación que dice 
así: 
"Francisco G. Xoroña y Agueda Mede-
roH. tif iien el gusto de invitar á usted pa-
ra, el matrimonio de su hija Isabel con 
e! señor Francisco Arado, qne se celebia-
rí K las ocho de la noche del próximo 
primero de Marzo.-' 
Muy agradecido á esta deferencia, y ds3-
de ahora hago sinceros votos porque ia 
dicha le sonría a la feliz parejita. 
OCTAVIO A. MAxALICH. 
'•Las dos Tecinas." Kl público las aplau-
dió estruendosamente. 
I>a niña María Teresa Lavastida remiró 
de manera admirable el monólogo "ba 
lección de geografía." 
L a fiesta terminó con un elocuente dis-
curso del niño Faustino Fuentes. Su ora-
ción versó sobre relatos de nuestra histo-
ria, que desarrolló con asombro de cuan-
tos 1« escuchaban. Fué muy aplaudido. 
Terminado eate acto, fueron obsequia-
dos los alumnosi con dulces y licores, así 
como la concurrencia, con lo cual se «lió 
por terminada la fiesta, de la cual han 
sido organizadores los maestros de las 
•^cuelas números 1 y 2, á quienes ap-o-
vecho esta 'oportunidad para felicitarles 
por el éxito alcanzado. 
E L CORRESPONSAL. 
P I N A R D E L R I O 
DE SAN C R I S T O B A L 
Febrero 2S: 
F.l día de ayer, 24 de Febrero, una de 
la^ más gloriosas fechas de la indepcn-
••icnr'a. ha sido celebrado cor, gran 98-
pléndor por las Escuelas Públicas de esto 
pueblo. 
El proer;ijna. confeccionado por la COM- ! 
petóme Direcíora María de J . Hernández, | 
fué cumplido en todas sus partes y dos- • 
arrollado de manera admirable por los ' 
niños y niñas de las Escuelas números 1 
1 y 2. 
A las dnee en punto la escuela de niñas ' 
r|o?ignada para la clebración de la fiesUu 
por srr la que mejore* condiciones reu- j 
nía. hallábase atestada por un numeroso 
público, donde se encontraban respetables 
señoras y distinguidas señoritas de la lo-' 
calidad. En el salón principal y hacia 
una cpnuina del misnio se levantaba una ' 
bonita tribuna y las paredes ostentaban l 
Pf riólos cuadros que representaban á los , 
mártires de la patria, y á todo lo ¡argo i 
dé él tomaban asiento más de 200 niñas, | 
y en local contiguo los niños de las Aulas 
de la Escuela d'- varones. 
Kn este acto dio principio la fiesta con | 
la poesía "A la Bandera," por la niña : 
Ann Luisa Labraxlor. 
Después de esto número, se cantó por i 
todos los alumnos el Himno Nacional y . 
se hizo el saludo de la Bandera, todo con j 
gran solemnidad. 
La niña Eustasia Blanco, cuya in^eli- | 
gencia promete para lo porvenir, prom-n- I 
ció un elocuente discurso relativo á la fe- ¡ 
cha, que fué muy aplaudido. 
A continuación recitaron bellísimas poo-1 
cías las niñRS Carmen Elena García, An-¡ 
géliea Sánchez, Lidia Martínez, José A. ; 
Lavastida, Petrona Silva, Santiago Fio-1 
rea, Alejandrisa Ramírez, Mercedes Ar- i 
güelles. Rafael Flallo, Celia Pérez, Ono- i 
lia Camacho, Virginia del Valle, Servaoda | 
Menéndez. María T. Lavastida, Ana Luí- ' 
sa Sánchez. Amparo Páez, Cándida Gil, i 
Micaela Zarranz, Georgina Lavastida, Do-' 
lores Argüuellea, Milagros Soroa, Matilde | 
Pérez, Pilar Florit. Eustasia Blanco, Pe- j 
irona Pascual y Virginia Llera. 
Los niños Francisco Rodríguez, Octavio j 
Martíner. y Santiago Flores, recitaron un 
diálogo titulado "La plunla y la espada," ! 
siendo mut aplaudidor. 
Ivas niñas América Camacho, Ana Luisa 
Labrador y María Luisa Suárez, recitaron 
el diálogo "La aguja, la tijera y el de- | 
dal," de una manera magistral. 
A continuación las niñas Esperanza Su't-
rez, Esther Domínguez María 'Eugenia 
Darlas, recitaron varias -poesías que el 
auditorio aplaudió incesante. 
Las niñas de tercer grado Angélica 
Costa, Pura García y Eloína Labrador, 




;Con que dicen que el frío tonifica la 
sangre! 
Lo que hace es helarla y convenirl», 
en sorbete. 
, Y hay quien dice que le gusta el frío: 
¡Valiente gusto! 
También hay á quien le gusta pasar á 
nado el canal de la Mancha y los rápidos 
del Niágara en un baúl. 
A mí me gutsa todo lo contrario. 
Denme mucho calor, mucho sol, mucho 
baño y mucho refresco de tasajo de puer-
co ahumado con vino de Rioja. 
;Pero, hombre, que mes de Febrero lle-
vamos! * i 
¡Nos vino Dios á ver! ¡Cayónos la Lo-
tería ! 
Pero no á raí, por desgracia. ¡¡Me ca-
chi»!,! 
1.a otra noche entró en' "La Tertulia" 
un forastero vendiendo un billete. 
Kntre varios socios se lo repartieron 
como pan bendito. 
Al siguiente día vino la lista y ¡ cata-
plum 1 premiado en 5.000 pesantes. 
¡Les felicito á todos los agraciados! 
Y acuérdense algo de los pobres. 
Por aquí se pasó el aniversario de Bai-
re, lo mejor que se pudo. 
Hubo bailes, concurso y paseo de ca-
rrozas, un baile infantil de trajes muy 
vistosos é históricos en "La Tertulia." 
Función de Iglesia, repique de campa-
nas,' etc. 
Lo que no hubo fué mucho tronío; es 
decir, voladores y fuegos artificiales. Pa-
rece que la Magdalena no está para tafe-
tanes. ¡Qué va á estar! 
¡Mejor! A mí el ruido de la pólvora 
no me gusta ni un poquito, igual que el 
frío. 
• 
Al muy Rvdo. Padre Gangoiti, el sanio ; 
astrónoiiio y meteorólogo de "Belén." me ' 
permito preguntarle respetuosamente: 
Kocuerda usted, pater charisimus, ha-' 
ber pasado en Cuba otro mes de Febrero ' 
parecido á éste? 
¿Con tanto frío, lloviznas, nieblas y de- i 
más fenómenos meterológicos? 
Perdone él atrevimiento! 
Pero, ¿á dónde busca el agua 
el que se encuentra sediento? 
La candidatura oficial de' la Asamblea ; 
Mimicipal liberal de Remedios, es la si-
guiente: 
—Para Senador: señor José María Es-
pinosa y Font. 
—Para Representante: doctor Manuel 
Jiménez Lanier. 
—Para Gobernador Civil: doctor Rober-
to Méndez Capote. 
—Para Consejero Provincial: señor F -r -
I mín Ferrer. 
Todos ellos son de la comarca remedia-
| na; es decir, que todos ellos se han des-
tetado comiendo nísperos cayeres. 
Les deseamos un feliz éxito. 
Hov empezarán los trabajos de co;is-
• truccíón de aceras de la calle Máximo Gó-
i mez (antes del Paradero) de esta ciudad. 
Estas serán de cemento con un ancho 
de un metro 50 centímetros, en el tramo 
comprendido entre los Bgidos y la calle 
; de Pastor Várela. Llevarán cunetas de 
lajas de 50 centímetros, y el resto de la 
calle !o serán de un metro de ancho. 
Esta es una obra de utilidad y de im-
portancia. ' , 
i Los vecino» del barrio de Buenavista 
i (Remedios) están haciendo gran prona-
: ganda para que el ferrocarril que se eons-
i fruirá de Caibaripn á Morón, pase por 
' dicho poblado de Buenavista. 
I Esto es muy natural; cada uno arrima 
! la brasa á su sardina—y el que no llora... 
Hay algunos que á pesar de llorar y 
i pedir mucho, nada consiguen. ¿Verdad? 
FACUNDO RAMOS. 
DE CIENFUEGOS 
Febrero 29. | 
Ayer se dio una recepción en la Coló- ; 
i nia Española en honor de Raúl Capablan-
' CH que jugó con 28 jugadores á la vez y 
i los venció á todos. 
E l comercio se queja de que no se le 
ve el producto de la zafra: el dinero está 
; peleado con los pequeños detallistas; se j 
siente malestar general y desconfianza. ' 
Parece que estamos eíi tiempo muerto. , 
Los vecinos de los alrededores se que- | 
jan de robos de caballos, se murmura que 
faltan ya más de 30 de estas cercanías. 
No se puede precisar el por qué se ro-
ban tantas cabalgaduras y otras cosas. 
Todos los componentes de esta sociedad i 
verían con gusto que no fuera admitida la ¡ 
renuncia de Ferrara. 
A. CANELI . i 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores " P i n o " Guerra , Gonzá lez Sa: 
rraín. Viundi, rort ina . Campos Mar-
quetti y el doctor Zayas' a cuyo car-
go estuvo el resumen. 
Todos los oí-adores fuerou muy 
aplaudido» . 
VA señor (.'ampoíí M^rquetti d ü o 
que esperaba que el general Asbert. 
ante la pujanza de la fuerza zí iyista, 
relira n a su candidatura á la P t . -
dencia. para lo cual los liberales no 
postu lar ían candidato al Gobierno de 
la Provineia. puesto que se le reser-
vará al general Asbert. 
P n a comis ión del Partido Conser-
v-ador compuesta por las s eñores A r -
mando André , Eduardo Dolz y Fede-
rico Morales, com-arrió al .mitin como 
un acto de deferencia al doctor Zaya*. 
I>¡eha comis ión fué recibida con 
un viva al Partido Conservador y una 
nutrida salva de aplausos. 
Bi mitin terminó á las doce y media, 
y en l a calle hubo necesidad de cele-
brar otro mitin para los concurrentes 
que no pudieron penetrar en el tea-
taro. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L O L 1 V K T T K 
E l vapor correo americano : ü i i v e t -
' t e " se hizo á la mar en la tarde de 
ayer con destino á Cayo Hueso y 
Tanipa. llevando carga/general , éó-
: rrespomlencia y 71 pasajeros. 
E L K S P E K A N Z A 
Ayer sa l ió para X n c v a Y o r k e! v;i-
por americano ' 'Esperanza . ' ' l levan-
do carga y- 55 pasajeros, figuran 'o 
entre ellos los s e ñ o r e s : Abelardo y 
Kiorence. Ferrer . Dionisio Menénde? . 
A n d r é s Ortega, Luís G. Roca, Antonio 
AJvarez. Alfredo Loredo. Carmelo 
GordtaHsa. Hiarinio Homero y D é m e -
trio Pérez . 
T a m b i é n tomó pa-saje IMI es.te buqa? 
e] s e ñ o r Manuel D . Obadía . hijo d d 
; ex-presidente de P a n a m á . 
E L L E G A Z P I J 
(Son t'arga general y 36 pasajero*, 
sal ió anoche para Barcelona y esc-a-
; ias. el vapor español ' •Legazpi . ' ' 
Tomaron pasaje en e s t í vapor el s< 
ñor Luí s Ggrzón Duany, Inspector G( 
neral de Consulados y el señor Gartí 
A. Vasseur, Cónsul de Cuba en L 
Paz. Bol ivia. 
Asimismo embarcaron en el expn 
sado buque los señores Casimiro Su; 
rez é hijo. Víctor Coiu. Angel Sac( 
Arístidefc Espinosa, Manuel Xovo, El 
rique Betancourt. los religiosos Jos 
Pujol y Eloy V i d a l : los. art is tas-Mi 
mi •] del Real, Ricardo y dos;' A m o 
do. J e s ú s F e r n á n d e z . . Antonio Corb* 
lio. Amel ia Mauri. S. F e r n á n d e z y A1 
tonio Flores . 
i x s r K n v i o x 
En la Capitanía del Puerto na -; I 
inacripio el bote " C l í o " de la propij 
dad de N i c o l á s H e r n á n d e z Peredad. 
H E R I D O G R A V E 
E n el l'entro de Socorro de C a | 
Blanca, fué asistirlo ayer "1 j o r n a l e í 
Y . Berr ing . noruego, de beri las Ü-'V 
ves en l a reg ión frontal y pierna ai 
rechá , presentando a d e m á s ligero 
signos de c o n m o c i ó n cerebral. 
Dichas heridas se las oausó írab:i 
jando en las obras del "Maine. - ' 
4 
B m i t i n d e a n o á e 
Anoche, s e g ú n se había anunciado, 
celebraron un gran mitin en el Teatro 
'Xaeional los liberales zayistas. 
A las siete y media, hora en que lie 
gamos á aquel coliseo, el lleno era 
completo. . 
Poco después empezaron á llegar 
los distintos Comités de barrios y las 
delegaciones de los pueblos de la pro-
vincia, y el teatro quedó completa-
mente abarrotado ¡le personas. 
C n numeroso públ ico se agrupaba 
en la calle sin poder penetrar en el 
teatro. 
E l escenario también estaba ates-: 
tado de personas pertenecientes á :a 
plana mayor del Partido y á las dele-
gaciones de los pueblos y representan- j 
tes d^ varios Comités . 
La. mesa, que fué situada en-el cen-i 
tro del escenario, la ocupaban el do -̂ j 
tot Alfredo Zayas. el general " P i n o " ! 
Guerra, don Manuel Lazo y don L o -
renzo F e r n á n d e z . 
Asistieron al acto t a m b i é n gran nú-
mero de Senadores y Representani 
liberales. 
Ningún enfermo del 
t E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
pgr crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
Con notabilidades n.édicas de 
Paris. Londres, Berlín, Ncw-
York. Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
miemos y en cuanto dichos 
médicos lc« han recetado el 
S A I Z d e C A R L O S 
STOMALJX] 
han recobrado la salud con tu 
uso, largos años perdida 
Con mucha trecuencia las fer-
mentaciones anormales de! estó-
jnago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
fír rfKln en ios rrtncipeles farmacias 
del ntufiio y Serrano, 30% MADRID 
i rtmití pir (Brres lollíio í juitri lo pitís. 
i 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo" do los niños. 
C 4G8 F . 
I 
" J. RAFECAS, Obrapla tS. Giilco repre-
sentante y depositarii. de iaa especialida-
des de Saiz de Carlos. Elíxir. digesÜTO. 
IJMnainosreno, tónico, reconsttuyente, antl-
nervidso, Pulmofoefol contra la tos y malt» 
del pecho. Eeurnatol contra el reuma y 
Roca. Pvngantina contra el extreñimiemo. 
Depósitos señera les: Sarrá, Johnson, l la-
L;ana¡ '"Mda.i catálojoa. 
C 486 F. 1 
QUIERE USTEB MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO F,l-
E S T O M A G O 
V RESTA Rl.hXP'.R \ , \ NORMALIDAD DE S I S ETNCIONEB, TOME 
DIGESTIVO GARDANO 
V UtgrarA NI «leseo nln péi-dtda «le lf«-ni|>o ni dinero. Podrá comer cuanto qnleriSj 
T npetesca sin que le hasn dnffo y de*torrnrA pnrn siempre toda molentla oc^rloandw! 
por Imperfecta ó mala dlsreMtKVo. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L , HIGADO Y RIÑONES 
Tratadas y curadas con la 
ESENCIA DE ZARZAPARRULLA 
DEL DR. J. GARDANO 
Rasia un solo fr.ijtco para que desaparezcan los lierpes, eczema* .rouehao, .fcerlulpo-.j 
la». c«cnrla<iMas, etc. Con Aon frascoB, garantiüo la curacldn dft TODO FLUJO CROTVT-J 
( o cío cualquier origren que sea y con 4 6i6 frascos, os veréis libre do INFARTOS»! 
TI' MORES'. E.SrROUI 1, VS. 1 I.CERAS f> LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA,—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. " 
S E G U R O S O B R E LA S A L U D 
Toda pcrsfina qucficüf en su cana un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagloriarse ' 
de poseer un;i bnona POLIZA ile soguro sobre la salud. tS'inguna otra la protegerá tar>to ni tan 
bien contra las enfermpdaû s n"e siempre nos amenazan v.que son nuestra herencia. 
LA S A L DE F R U T A DE E N O 
dantnte mas de 35 ano.« ha a- ndadri á millcnfs de persones á recuperar y á conserrar la SALUD) 
la ENERGIA y e! BIENESTAR . Si caria mañana tomáis rl " ENO'S " pronto notareis una p;r;!n mejoria 
en vuestro estado general. La nulririón se hace agradable y provechosa y el sueño es iDiníerrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
•• F R U I T S A L T " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR REKEDiO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la «angre, y el estado 
febril del organismo.. v 
Preparado únicamente por J . C . ENO L I M I T E D . Lcmd-es 
Desconfiese de las Imitaciones. Nuestra maraca de fábrica está regictrada en CUBA 
Véndosn en todas las priacinotes farttintimi. 
V a l o r e s d e m w e s m 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA 'MAiL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
I 
Salen de la Habana todos les Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
Salen de la Habana para Nassau y New 
York quincenalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de !a Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00: 
i Veracrur, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
OFICINA DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-SIU. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 3145 156-7 0-
y ei p".ier*o de destino, con todae rué i€traji 
cbf, la mayor claridad." 
I"!:i;<iá.ndose en «sta. dlsposiciím la. Com-
p«ft(ji no admltrái budto aiK-jr*» dt- equipajs 
que no i ave c'aracmente estampado am nom-
bre y e^Ilido ce dueño. aa( como eJ de4 
puorto áo destino. 
f)\ equipaje lo recibe sratultamente la. 
larc-ha • Oiadlator" m ol Mjielle de la Ma-
china. 1K víspera y día 4* salida hasta Isa 
dio-; de ia mañana. 
Todos los bultos de eflutpaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual c-onsta^íi el 
número de billete de oasaje y «1 punto 
donde eete fué expedido y nc ¿er&h reci-
bidos a. Iwrdo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiaueta. 
Para cuma-'ttr erl K. T>. deí Croblemo A* 
Kepaña, ferha, ?í de Sjfosto rtltl'no. no se 
admitrfi, en el vapor m&a eotiipnle qne «i 
declarado por el pasajeT-o en eí mc-.rjento de 
saeflr su billete esi la caaa Consignataxla 
Para informe» d¡r!«lrí» & su consirnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 78-1 E . 
. CoiQFspie G é m l e Trasaílantídne 
VI1P0RÍS M B F R i C Í S Í S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O P R A I Í C E S 
E S T O S V A L O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S Í ) E T E L E -
G R A J F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
Y a B o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
Cnf>it»ii O r í u u e 
••Idrá de esce rxiarco IOÍ uti^rcolaí á 
laa ciooo da la w r i a . tiara 
S a ^ i i a v C a í b a r i é n 
c ifé F. i 
COMPAÑIA NAVIERA 
D E CUBA 
V A P O R E S C O R E E O S 
4? la C e i n p a ^ H l Tra 
^ N T E S D E 
A U T O I T I O L O P E S Y C-
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S L A C H A M P A G N E 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
B L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : VAZQUF.X 
Ksie nuevo vapor saldrá d« c»Pe 
puerto, hasta nuevo aviso, loa diss 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas. Rio Blanco, Malar Agnat, 
Río del Medio, Dimas, Arroyoi , Oc^tn 
Beftch y L a Fe . 
Para informes ¿1 Pres ideat í ' de la 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R-evillag-igedo 8 v 10. 
C 467 ' F. 1 
l EMPRESA CE VAPORES 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Se?ELANA 
Capitán ROCH 
saldrá el día 15 de Marzo, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . I T a z a i r e 




GUON Y SANTANDER 
el día r . dft Mayo A las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga seneral, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
R E l i r M á R I A C R I S T I N A 
Capitán OVARBIDE 
saldrft par A 
CORUNA, GUON 
Y SANTANDER 
pl día 31 de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pilbllca. 
Admite pasajeros y carc^ feneral, » • 
closc tabaco, para rii^Vins puerto? 
N'OTA • licsa îrñfaJitJí Úcs» una pMIa» 1 D^sná? pOrpie»ores- -linglr 
f-otatnter 9«t csra «fta M-es corzo ^ ^ J * ' 
GT"- SUS VSX-fTftS 
SA ¿ Artículo 11 é 4 T ^ r ^ f l 
. los vaporeo «Se Cowpafils, « 
Ẑ m pasajeros deberá/i «pcnbír « > ^ y V 
< ^ ln« bultos <i* <ri «juipaje, Wü n<*rm 
JUJanva. 
tortor <i 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* claae desde $148.00 1. A. tu 
E n 2! ciase „ 126.00 „ 
E n 3? Preterente 83,00 ,. 
Tercera c las«: $35 oro americano 
Rebaja en pa.saje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d« 
lujo. 
l.os equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
signataria en egía plfcia 
, E R 5 E S T G - i T E 
Aptrtsde núm. .̂MO, 
OFICIOS SO, T E L E F O N O A.1476. 
MABANA 
C 474 P. 1 
D E 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de M a n o Ide 1912 
Vapor JULIA 
Sábado 9. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (sólo á la ida). Santia-
go de Cuba, Santo Domingo. San Pedro 
de Macorís, Ponco, Mayagiiei (sólo al re-
^rno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 9, á las 5 de la tarde. 
Para N'uevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre. Chaparra, Gibara, Vita. Banei. HA> 
yarí iNipel, aracoa, Ouantánamo (4 la 
ida y si retorno) y Santiago de Cuba. 
XOTA. -Efite buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor G83ARA 
Sábado 16, á las i de la tarde. 
Para S'uevitas, Puerto Padrat Chaparra. 
Gibara, Mayarí í \ i p e i . Baracoa, Guantá-
ñamo ísólo á la ida) y Santiago de Cnbn 
Vapor NUEVITAS 
Kfiifóó}M 'JO, a las l de la tarde. 
Para Xuevitas ísólo á lf idai. Gibara 
^ita. Panes. Sagua d? Tin9.mo. Baracoa, 
•'.iaamo (S Is v ^ r ^ i ^ ó - , v 
BiS'H^o Í!<5 Cuba 
Vapor SANTIAQO 0 U 8 A 
Sitarlo 23, i laa 5 «Je la tarda 
Para Xuevitas, puerto Padre. Cliaparta. 
Gibara, Mayarí fNipei. Barac¿a, GuamS-
namo íá la ida y al r«torno) v 5?an(i?xo 
de Ciiha. 
Vapor JULIA 
Sábado 30. á las 5 dp la tarde. 
Para Nuevltas (sólo á la ida), Sant'.i-
so de Cuba, Santo Domingo, san Pedro 
de Macorí», Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (sólo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, «Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), aracoa, Guantánamo (á la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Is aela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta laa 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía ' 
o m o s BE LITMAS J . B A L G E L L S Y C A 
Z A L D O Y 
(S. en Co.) 
AMARGURA NÜM. 34 
:i3Lró.23CL V C S "V" ' T ' S | Racen pagos por el cable y jrlran tetras 
Hacen paigos por ei cabie, giran letras á l á corta * larga vista, sobre New Tork. 
corta y larga vLsta y dan cartas de crédito , Londres, Parte, y sobre todas las >-a.ritales 
sobre Nexv loiti. Fiiadeifia, New Oriean», , Y pueblos de Eepañá é ItAss Baleares y 
San 1-rariolsco. ix>ndr<í«, París, Madrid, i Cr.nGrias. 
Barc-eiona y demás ?apltales y% ciudad»* I Agentes de la Compañía de Seguro* coo-
importantcs de ' s EsraU^a Unidos, Méjiev» | tra Inrend'c* 
y Europa, 2si como sobru todee loe pue- : ~ y A T «*" 
bíos de Kspaña . capital y puertos 'le i „ -, .„ * -r* 
IW.Ílco. . C 14á 156-1 m. 
En coínbinacióii con los seflorei' F . B. 
Hollin and Co., de New York, reciben Cr-
dent's para >3 cempra y venta de solaiee 
ó acciones cotizabieti en la Bolisa Je dicha 
ciudad. cuyr.i. cotizacion«ys se reciben j>or 
H 
csable diariamente. 
C 140 78-1 E . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la Bancos Nacionales de los Estados Unías* 
¡JOS DE ra. H R G U E L L E 8 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te^éíoro núm. 70.--Cabl«: "RamonarsClV» 
Depósitos y Cuenta* Corrientes. Deo^-
sttes de valores, haciéndose cargo del Oo-1 
bro y Remlsifin de dividendos é Intere-
see. Prestamos y Pignoraciones de valore* i 
Giran L,etras k is, vieia so^re todos ios 1 y frutos. Cempra y venta de valorea pO 
G, l i í i M I ! i , [ Í O . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques en Guantánamo 
l.os Vapores de los días 9, 20 y 30 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deaeo-Calma-
nera, 
A V I S O S 
Los conociraientoH para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten: no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
En los -conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcat, números, número ds 
bultos, ciase ds los mismos, contenía©, 
país de producción, residencia del reenp-
tor, peao bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda voa 
que ,/or las Aduanas se exige se ha^a 
constar la clase del contenido de cads 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida-
sujetas al Impuesto, deberán detallar ^n 
los conocimientos la clase y conteridp de 
cada bulto. 
F̂ n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "P«|«" 6 "Extranjero," 6 las dos 
• i «1 contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bedegas del buque 
con !a demás carga. 
NOTA.—Est^a salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
teniente la Empresa. 
Habana. Febrero 1#. de .191?. 
OTRA. -Se suplic» á loa señores í'rt 
ttiemptíf, que Un proclb estén loa by 
V m l la cürst. e^rten ^ye tengao 
les WXtm día* con p a ú t e t e da los eisa. 
dnt^ret ds -arro*. y tamblép de loe V*. 
pores oué túsnen qu« eíeetyar la «.¡ida 
« <l«stera de U noche, con loa rlejgcu 
consltulentep. * 
Habana, Mareo 1*. dé 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, C. 
0 145 7M E . 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
J 7 x . B A Í Í C B S Y G O M P 
Toiófono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 71t. 
Cabie BANCES. 
Cuantas corrienias. 
Dapóaitoa con y sin interéa. 
Dcscuentot. Pignoracto,ias. 
Cambio d« Moneda». 
blicoe é Industrialee. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre ios pn». 
blos de España, Isiaa Baleares y Cañar Laa 
Pa.'roe por CaWea y Cartas de Crédito 
C S02« 156-1 O. 
N. 6 E L A T S Y C98HP, 
108, AGUIAR 108, ««quina 
A AMARGURA 
Hacen pagos ptr el cabio, facilitan 
cartas d* crédito y giran tetras 
á corta y iarfle vista 
Giro de letras y pa^os por cable «obre I ,,0,>r« Nueva York, Nueva Orluans. V^m-
tedae la* plazas comerciales de los K«tadod cruz- Méjico. SCJI Juan de Puerto Rlc«^ 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita- Londree, París, Burdeos, Lyon. Ra yo na. 
lia y Repúblicas del Centro y Suá-Amé- Hamburgro. Roma. Nápoles. Milár. GiSnora, 
rica y sobre todis las ciudades y pueblos i Marsella. Havre, Lellí», Nantes, Saint Quin-
de España. Islas Raieares y Canariaa aurf ^n, Bleppe. Tolouse, Venccia, Florencia, 
como las principales de esta Isla. : Turln, Masino, eic.; así como sobre todas 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ' las capitales y proTjnclaa de 
E-SPAflA E S LA ISLA DE CUBA ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 142 78-1 B. 1 (j 2540 156-14 Ar. 
l i S C O E S P A I B L B E L i ¡ S L A D E C i l 
O F I C I f S I A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p a i r o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r e s d e l e t r a 
•a pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de rrovlrclaa y fAdr* lee 
pueblos de Hspaña é Islas Canarias, asi como sobre ios Estacos Unidor «> Ámtíiim. 
Iniriaterra, Francia. I'alU y Aleasaila 
C 450 T  i 
E l mejor y ei mas agradable de los t ó n i c o s , recetado p 
edebndadez médicas de P a r i s t n l * A N E M I A , la C L O R G S T ? , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S dei 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S -
Se hal la en las Principales Farmacias. 
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D E T E L O N A D E N T R O 
C o n s t a n t i n o e s . . . . C o n s t a n t i n o 
T.a García manifestó, que el hecho 
había sido casual, pues tenía dicho 
toxico enjaguándolo con una cuchara-
das que estaba tomando. 
E l estado de la paciente es grave. 
P O R A S U S T A R A st . M A R I D O 
Oenara Méndez Nobel, casada con P1 
soldado del 'Ejército Permanente Ge-
rardo Tapia, ve-ino de la calle 9 en-
tre J y K. t ra tó de asustar á éste, ha-
cién lolc ver que se iba á suicidar in 
¿ E s t á U s t e d P á l i d a ? 
COMO RECUPERAR LOS BELLOS 
COLORES DE L A JUVENTUD 
Otra Prueba de que las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams Es tán al 
Nivel de su Pama Umvedsal 
Como Tónico Reconstitu-
yente. 
Con los tiempos cambian las cos-
giriendo varias partillas de bicloruro | tumbl.es naciones, todo. Por 
L A 
R E G I N A V I C A R I^JSO 
B O H E M E " D E A N O C H E El públi-o. supremo juez—por dis-
Cuanto sobre Constantino escribí en- cutible -sea-falló el desagravio, 
mis anteriores c r ó n i c a s - m a l que les i «u fallo lo hago mío. y por él mo 
; permito el orgullo de sentirme satisfe-
cho también. 
Las aclamaciones á Constantino ine 
eso 
ya «adíe quiere ostentar signos Je 
debilidad, nadie quiere ostentar oje-
ras ni tener el color páHdo y amari-
llento. Las mujeres especialmente, 
debeji cuidarse el cutis, y procurar 
que éste tenga'los coloras que da la 
salud y que no pueden suplantarse 
con afeites y cosméticos. Hav muchas 
de mercurio, á cmv) efecto hizo ade 
m in d*3 llevárselas 4 Ia boca. 
Gerardo al ver que su Genara tenía 
las pastillas en las manos, se las quit''» 
y las arrojó á la calle. 
La policía que conoció de este he-
cho llevó al centro de socorro á la Ge-
nara. donde el médico de guardia doc-
tor GavaKh'í certificó que en el arto 
•del reconocimiento no presentaba sig-. I>ersonas P311^8 ^ue no ^ " ^ 
nos de intoxicación pero sí una contu- atribuir su palidez y para disimularla, 
sion en el maleólo externo del pie de- , disfrazan eáta con pintura. Al f in y 
recho, que no necesita asistencia mé-] ^ ^ b o el eutls se resiente y ya no es 
ijj .., ¡ sólo palidez sino también rugosidad. 
Manifestó la paciento que á causa de i No es este el modo de traer á la ca-
un disgusto que tuvo con su esposo, ra los colores perdidos y de hacer des-
quiso asustarlo haciéndole ver que iba aparecer el aspecto de cansancio y de 
atentar contra su vida, y que la lesión '• vejez aue es distintivo de las perso-
que presenta en el pie. la sufrió al res- ñas pálidas. El modo, el remedio, está 
balar y caer de una escalera en su do- • en purificar y enriquecer la sangre. 
¡BE A l . a t l t l . previas referencias, un bo-
nito departamenío aJto. independiente, ron 
1 vista al Malecón: 3 habitaciones. San Lá-
zaro núm. 196, anticuo. No hay papel. 
2461 4-3 _ 
~~ftF. MSSSIAM los frescos y modernos 
' altos tío la calle de Kg;io núm. 29, entre 
Luz y Acosta. con cinco habitaciones, sala, 
saleta, comedor, lux eléctrica, gas y servi-
cio independiente para criados. Informe» 
en \ok bajos. •.';>nf> 
S E AÉÁVtLAX 
los modernos bajos de Lealtad 1<8. añt i -
3ruo. en 12 centenes. Informarán en lo» 
altos. 244S [ ^-3 
~Tñ^sus^ MAKIA' X l M.^S.—Se alquilan dos 
h»l>itactones en los bajos y una en la azo-
tea, & personas de moralidad. Precios mó-
dicos. 2454 *-3 
' «SE A-T.QflLA*. en ^ J ^ / X 
t f í t l t T E S * * > ~ : ^ - " a ' 
fael b^05^ — . -
' ¿V C i nA B S á t l I H A k O'Rellly se alaul-
lan locales Para8 oficinas y habitaciones A, 
í f m h r M W l O » . E n la mioma se venden 
S ^ W p a r a puertas de calle. Informa-
rán en el café Canto.. 226^ s - b _ "VB'ÁÍOTJILAN los eapa^losos y ventUa-
d o f a j i s de San ^ • 1 ^ 1 0 5 . . ^ c l e n ^ « U e 
a os mi w — , . 
r-ntudo* L a llave en los bajos. 
52SÍ?n t l Í Í 8?. Teléfono A-2SÍ4. 15-2^ 
PARA C A r i P I . N T E R I A . carbonería, tren 
de agencias, tren de coches. 6 sea para in-
dustria rodada, se alquila la casa Es tre l l a 
núm. 40. con cochera y caballerizas; dan 
razón en Rayo núm. 60, altos, de 12 á 4 
de la tarde. 2450 8-3 
B K - Í A PiK%V Y O R K . Amistad entre San 
José y San Rafael, se alquilan habitaciones 
desde un centén hasta cuatro, con ó fin 
muebles y se admiten abonados á la me-
sa. Teléf. A-5621. 2470 «-3 
S E A L Q r i L A N los hermosos y frescos a l -
tos de la casa San Lázaro núm. 235. con 
sala, saleta y cinco cuartos, servicios sa-
nitarios modernís imos. 241S 8-2 
«E M.Ql Il.AX dos habitaciones en C'am-
oanario 91, antiguo, á media cuadra de Fnn 
Rafael, en casa particular, con luz. servicio 
y comida, si la desean: en los bajos infor-
man. Se piden referencias. 
2H7 4-3 
mk-ilio. 
E l Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
ASALTO A MANO A R M A D A 
A l transitar aver tarde por la ¿alie 
Para lograrlo, nada supera á las Pi l -
doras Rosadas del Dr. Williams. Son 
el tónico por excelencia, el reconsti-
tuyente de mérito comprobado. 
La casa del Dr. Williams ha reci'oi-
I S E <i <;i ii \ la gran casa, de dos y xic-
j dio pisos, calle de la Estre l la núm. 145, pro-
¡ pia para a lmacén de tabaco en rama 6 tren 
I de despalillar, que antes tenía, ú otra cosa 
i a n á l o g a ; la llave en la esquina: informes en 
' Castillo núm. 11 E , altos, Clemente García. 
2458 S-3 
Nueva entre Lniversi ¡ad y Pedroso, j re<;ientemente entre muchas otr;is 
eJ blanco Rafael Morejón y l ' r rut ia , carf^g ia siguiente: ' 'Hac ía próxima-
fué asaltado por dos individuog deseo- 1 mente dos años que. estaba pálida y rae 
nocidos, uno blanco y otro mestizo, es- 1 se.ntí.a frecuentemente el cuerpo maio. 
tando este último armado de un G^chi- . Mentía, además, dolores de cabeza. 
lio. sudores copiosos y á veces falta de 
pese a quienes conmigo no pensaran, y 
aun. como siempre, con los respetas de-
bidos á esas ajenas opiniones—hubo 
anoche de confirmarse plena, rotunda, 
definitivamente. 
Florencio Constantino, el cantante 
insigne, sobre la escena de Payret nos 
demostró que él es el mismo aclamado 
por tantos y tan selectos públicos 3e 
Europa / de América: el que merecí*) 
los unánimes elogios de todas las crí-
ticas del uno y del otro mundo: el 
triunfante, el invicto, el augusto. 
Así lo proclamó ayer un triple mi-
llar de públicos jurados. 
E l teatro desbordábase de especía-
c i ó n , , . 
Y preludióse la " R ó b e m e . " 
Y sonó un noble aplauso de saludo 
al tenor. 
Y el tenor c a n t ó . . . como debiera 
haber cantado en "Rigolet to" y er^ 
tosca. 
Cantó con exquisito y sumo arte, 
alardeando de voz y de maestría, im-
poniéndose, por su propio y solo es-
fuerzo, á todos sus. hasta ayer, dema-
siados é inconscientes detractores... 
E l dúo del primer aetef. el dúo y el 
cuarteto del tercero, el final del cuarto, 
cuantos números, en fin. cantó, canta-
dos fueron de modo insuperable. 
Y el público que—justo es reeqno-
cerk)—deseaba, indudablemente, recti-
ficar la precipitadísima impresión de 
no pocos en ' 'Rigolet to" y en " l e s -
ea," aclamó á Constantino, y los aplau-
sos y los bravos se sucedieron en serie 
inusitada, y el telón IUIK) de alzarse, 
en homenaje por nadie discutido, diez, 
reinte. treinta, innumerable veces.,. 
Así fué. 'Ninguno de lo.s presenten 
podría negarlo: Constantino estara sa-
tisfecho, 
; Y á qué insistir sobre su victoria ' 
por mí siempre esperada? 
Los asaltantes no pudieron robarle aretito No sabía á qué atribuir 3l 
nada, porque en los momentos que el oripen áe est,os males, pues á pesar 
mestizo le ponía el cuehdlo al. pecho y de ]as muc]rAs -medicinas que había to-
le exigía el dinero, vieron venir hacia i (lo ^ ex0erimentaha mejoría al-
ellos dos policías, por lo que ^ \ ^ m paiidez era tal que todo el 
tantes emprendieron la tuea por la ca- ; s - .„i • u^ i ' 
lie ¡c Pedroso baeía Infanta por ion-! ^ ™ y f t e « había 
de desaparecieron. 
Los policías persiguieron á los asil-
tantes pero no pudieron darles al-
c,anep liams, las cuales empece a tomar m-
' El 'señor Mnreión que es propicia- mediatamente. No tuve que esperar 
rio v reside en Universidad 35 de.-'a- i '«ueho para experimentar los ma-gnin-
estado enferma. 
Por fin una amiga mía me recomen-
dó las Pildoras Rosadas del Dr. "Wil-
ró no conocer á sus asaltantes. eos resultados de que había oído ha-
El oficial de carpéía en la estación ; Wnr á mi amiga. La palidez desapare-
s nolieía del ('erro, levantó el corres-! ció y también los demás quebraníoí;. 
sonaron—¿como no?—a una muy ex-
plícita aprobación de mis pasados j u i -
cios, j de p l 
Constantino, del nue hasta se Herró ' Podiente atestado.' con el que dió ' qnc por tanto tiempo me habían aque-
á dudar que él fuera. . . e« Constan- ™«nta '»] •Tnzgrado de guai-dia. jado. Hoy e.̂ toy sana completamente 
tino INFRACCION' PORTAL ! y por este motivo no omito oportuu-
' ' . , . E l blanco Antonio González Nava-i dad para r e c o m e n d a r á mis amistades 
Yo le reitero mi cordial felicita- • 1.1.0 asentc ^ (.omevcio veeino^e San- ¡ las famosas Pildoras Rosadas del Dr. 
c i o n . . . y me doy la enhorabuena. ta Felicia 23. denunció á la policía que ! Williams, pero queriendo aún domos-
Con permiso de quienes, anónima- el día 3 de! actual le entregó al A^mí- | trar más mi sincera gratitud, he qué-
mente, tuvieron el mal írusto de insul- nistrador de Correos ¿e 1» Salud una | rido extender la presente de mi pro-
tn rme- lo que no me o f e n d i ó - p o r pe- i ,,a;'tar;:on 8(1,10 ^ r m ñ n á An-1 pia voluntad, autorizando á ustedes 
gela / ivico. en Jesús del Monte, y cu- para .publicarla en caso de que lo 
CASA DK FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; ten la planta 
baja un departamento de sala y habi tac ión; 
1 una cuadra del Prado, exigriéndose refe-
rencias. Empedrado núm. 75. 
. 2457 1-3 
>1RR< EO ariJM. 3S, esquina A Habana, fe 
alquila, casa nueva, con sala, saleta, ' U^tro 
habitaciones y comedor al fondo. Su due-
fio informa en 5a. núm. 72. Vedado, ó en 
Tacón núm. 2, altos, Telf. A-3249, de 1 d 4. 
2455 • S-3 
S E A R R I E N D A 
Una Anca rústica, próxima á la v i l la de 
Guanabacoa, compuesta de dos caba l l er ías 
de tierra de buenas condiciones, con buo-
na ag-ua y casa de vivienda de mampos tor ía 
y tejas. Para más pormenores, en Guana-
bacoa, calle de Máximo Gómez núm. ^5, y 
en la Habana, calle de Inquisidor núm. 42. 
24 66 4-3 
S E AI.«H I I , A X Kn ?19 un departamen-
to de tres habitaciones con alumbrado y ser-
vicio independiente: y en $15-90, un .•"¡alón 
con balcón & la calle y con alumbrado, ti l 
Composteia núm. 115, entre Sol y Muralla. 
2393 6-1 
S E *I,QI II.A la casa Amistad núm. 50; 
la llave estfl. en la hadega de la esquina; 
informarán en el café " E l • Boulevard."' en 
Aguiar y Empedrado. Teléfono A-2494. 
2406 6-2 
S E A L Q U I L A en un establecimiento, j a r -
te del local, situado en- la calle de! Obis-
po. • Informarán en el café "Lia F lor iJa ," 




— K H l iA V I B O R A , «« alquila por meses A 
per afiot la cómoda y bien situada ¿wto? 
chalet Avenida Juan Bruno Zayas esq.Knn ,i 
la de Luis Estévez (á tina cuadra de U 
de Estrada Palma?) L a llave é infornus al 
lado. 2 2 " _8:2JL.-
S E A L Q X T L A N habitaciones, con asisten-
cia 6'sin ella; hay departamentos con vis-
ta al Paseo, luz eléctrica y buen servicio: 
en Prado núm. 71. antiguo, altos, 
oi>g- • 15-2S r. 
' NEPTr.'VO Nflm. 1C2. ¿íílñcipal; sala, sa-' 
leta, tres cuartos, baño, cielo raso, en 10 
centenes;. L a llave en frente, joyer ía L a 
Especial. Informes. Montero, Obispo frente 
al parque de Albear. casa de cambio. 
2301 • El2l-_ 
S E A L Q U I L A N unos espléndidos aleo", 
para numerosa familia, en Reina 89. anti-
guo. Informan en Universidad núm. 86¡ 
quina A Infanta. 2216 ' 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
Calzada del Monte núm. 431. esquina á San 
Joaquín; informarán en los bajos, bodega. 
2293 8-2g 
EN ARROYO NARANJO 
S e ailquilan para la temporada do 
verano ó por años, la bermosa quin-
ta ' 'Chicago'" y una casa anexa, pa-
ra una numerosa familia; tiene arbola-
da, jardines y un liermoso patio. Tie-
ne completa instalación higiénica. 
Pueden verse á todas horas, durante 
el día. Para las condiciones del ion-
trato, de 12 á 3 en la oficina del doc-
tor Bango, Prado número 341//2. 
C 674 30 F 24 
SAN R A F A E L 83.—Sala, comedor, los 
cuartos bajos y dos altos y demás servicios. 
L a llave al lado. Informan en Cuba n ú -
mero 62, Teléfono A-4417. 
2212 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos del Néc tar . H a -
banero, en Prado y Trocadero y los bajos 
de Be lascoa ín 613. para establecimiento. 
Pujol. 2214 8-27 
CUBA NUM. 62, un apartamento para fa-
milia sin n iños; se exigen referencias. In-
forman en la misma. 2211 8-27 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la ca-
sa calle de San Ignacio núm. 70, esquina á 
Teniente Uey. Informan ei | el café . 
2189 S-27 
S E A L Q U I L A , en Guanabacoa, la suntuosa 
"Casa de las Figuras," propia para familias 
do g-usto. Informan en la misma. Su due-
ño Máximo Gómez núm. 62, entrando por 
Maceo. 2208 26-37 F . 
V I L L A V I D A L , calle T7 entre D y E . Ve-
dado. espléndido departamento indepen-
diente, asistencia esmerada, excelente coci-
na y trato delicado, propio para louristas 
6 familia temporadista. 
C 688 8-27 
dir respeto, al menes. para la gloria 
innegable de Florencio Constantino en 
el inmenso escenario de dos mundos'. 
# * 
Regina Vicarino. que debutaba Mno-
che, casi pasó inadvertida para el pú-
blieo suspendo del famoso tenor. 
Solo. pues, diré hoy de ella que es 
una admirable cantante, y que me pa-
recen justos los elogios de la prensa de 
Mélico al juzgarla. 
Regina V i arino es merecedora de 
ser oida con atención. 
Esperamos á. mañana, que cantari. 
con Constantino. " L u c í a / ' obra qu* 
en Mi'jico acaba de hacer quince no-
j ches en pleno triunfo. 
Sea bien venida. 
* * • 
Una observación final: 
f A qué ciertos extreniadísiuios apa-
sionamientos—solo, disculpables p j r el 
sinoero entusiasmo que los provocaba 
—más propios de una plaza de toros 
que de un teatro? 
Porque Constantino, aunque espa-
ñol, río es el Romhifa - . . 
Y las ovacione^ con lluvia de som-
breros solo parecen justificarse des-
pués de una buena estocada. 
Lo que. afortunadamente, no es lo 
mismo que un do. 
CRISTÓBAL DE L A H A B A N A . 
ya earta no ha llegado á su destino. 
De esta infracción postal se dio 
cuenta al Juzgado de guardia. 
•crean conveniente." (Señorita Victo-
ria Riverón Tellez. Sibanicú. Provin-
cia de Camagüey. Cuba.) 
Todas 1as Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR W I L L I A M S . No se acepten sus-
titutos. 
VEDATJO.—Se alquila una casa con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuarto:-, en la ca-
lle B núm. 35. entre 8 y 5. Precio: 8 cen-
tenes. 2566 8-6 
2601 t-6 
L O S S U C E S O S 
ARROLLADO POR ÜN AUTO 
hospital de Emergencias por el doctor 
G. de las Reyes, calificó su estado de 
pronóstico grave. 
La policía se constituyó en el domici-
E L H E C H p F l ' E CASUAL I lio de la P ^ u t e levantándose el co-
' rrespondiente atestado, del qiie dio 
cuenta al Juzgado de Guardia. 
• En el atestado levantado por la poli-
eía se hac-e constar que la joven María 
Luisa no pudo declarar por su estado 
de gravedad. 
En la cal lrde Luz frente á la de V i -
llegas, el automóvil propiedad del ge-
neral señor Castillo Duany, que mane-
jaiba el chauffeur Jasé Torres, ve.-ino 
del Castillo del Príncipe, arrolló y 
•lesionó al menor blanco Jasé Toribío 
Xarbedi de 11 años, residente en Tro-^ D E T E i N I D O S P O R H T R T O 
dero 77. altos, eu los momentos qué L ^ f ^ ' ^ V ^ " ¿ e : , c i ó n de E x -
te .salía .orricn lo de la cas* en que ¡ i)ert0S , de la Vol ie ia ^ l o n a l . logra-
• ron saber que los menores autores de e§ta <*1 Centro de Socorro del Primer 
Distrito. 
Dicho menor !*:;>'> alcanzado por uno 
de los guarda fango del. automóvil, 
siendo arrojado al suelo, y sufriendo 
por esta causa contusiones y desgarra-
duras de la piel, en la frente-horabros, 
rodilla izquierda y pierna I c n v h a . 
Estas lesiones .•sfgún .H Dr. Acos i . i . 
son de pronostico grave. 
El chauffeur Torres que fué conduci-
do ante el señor Juez de guardia, qiir-
dó en libertad por haberse comprobad ) 
que elihecho f ié easual. 
El lesionado pasó k su domieilio por 
contar sus famí'iares onn recursos para 
su asistencia médica. 
s r i C I D T O FRCSTRADO 
un robo de prendas, verificado hace po-
cos días en la casa de préstamos L a 
Casé biicva calzada,de? Príncipe A l -
fonso 232 lo eran la blanca Cari Ind 
Prioto P a z de 8 años, vecina de Car-
men 22. y la mestiza Juana Mena A l -
menares, de 10 años, residente eu Tene-
r i fe 60. 
í 'on estos ant'ecdente.s los expresa-
1f« aírentos. d^l ivieron á di.-has meno-
£es, ocupando en el domiCÍÍ\o de am-
bos varias de las prendas robndas. 
Los expresfl^ns menores son reinci-
dente-s. pues en otras o-asíories han sido 
detenidos por hechos «oálogos. 
La.s aproréckadas niñas fueron éntre-
cados á.sus familiares -on la oblisración 
de presentarlas ante ol Juez competeii-
La joven María Luisa Blanco y Gon-j te. 
rflez, de 20 años, vecina de l ^ s p i t a í USA I N T O X I f A D A 
5 altos, t rató ayer de suicidarse ínge- El Ano+or Sánchez, mi l ico de guardia 
riendo dos pástilllás de bicloruro en '-I Tercer dentro de Soeorro asistió 
Biercurio. que originaron-ana intoxica-já Celia García, de 23 año<!. veeína de 
j Cristina 2f). de una iníoxica<dón origi-
Asisiida la expresada joven cu el nada por haber iugerido yodo. 
En nuestra hermosa Isla no estamos 
aco.stumhrado;-; á celebrar el '"Eas-
ter*' ó sea Pascua Florida de Re-n-
rreceióa.* 
En los Estados Cnidos y en ¡Europi 
es muy de moda el felicitar en esa épo-
ca con postales artísticas á las amista- EN IS CEXTE:VE* SC aiqutia ei e^piAn-
dps oue cala uno tenp-a i (lido aUo Reina 119. compuesto Oe SH-
uesq«X€ (a-ia uno lt liga. ]a sa íeta comedor, seis cuartos y ,H«mU 
Precisamente con e.SÍC objeto, ha ¡ servidor. L a llave í informes en ol 117, 
importada el señor Peiro Carbón para] entresTlM':>-
su casa ' 'Roma," sita en Obispo 63 Tal 
lado del café "Europa" ) una gran 
variedad de pr.stale.s que son ' 'p r imor 
de f inura ." 
También pueden regalarse perfu-
mes, para lo cual no hav nada mejor 
oue los de J. and K. Atkinson de Lon-
dres que también recibe dicho señor. 
Xota.- Pascua Florida comienza el 
día 3] de' Marzo y acaba el día 7 de 
A b r i l ; ó sea, del domingo de Ramos 
al de Resurrección. 
ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l trata» irv cappa y la caida del cabello 
con irritantes ó aceites en ios que pueden 
prosperar srérmenea parasít icos , es lo mis-
nvq viue sacar ag"r. del c c é a n f con un cu-
charón para imnedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el ?ermen dé la caspa. 
E l Herpicide Xewbrc cumple esto porque 
ctxfi preparado especialmetite para realizar-
lo. T n a vez eliminado el germti., si cabello 
emprende otra vez su crecimtento bsr.o y 
se no"e hermoso. 
"Destruid la causa v f limlnareis el efecto." 
C:\ira ln comezón del cuero cabel luáo. Vénde-
se en las principales farmacias. EXJS tíi/Lítíioa, SO c » . y II en mnr.oi» 
amerlcajia. 
" L a Reunlfln." Vda. de Jééé S a r r i * FI l -
Jos. Manu»; Jobnson, Obispo 53 y 5£, Xrem-
Je» ««uec'alea. 
E n e l m e j o r p u n t o de l a V í b o r a 
Se alquila la espaciosa casa calle de San 
Mariano entre J . M. Párraga y Marqués de 
la Habana, compuesta de portal, sala, co-
medor, cocina, cuarto para criado, inodoro 
y baño, en la planta baja, y en los altos 
i-uatro cuartos muy grandes, baño é Inodo-
ro y • un amplio corredor ft, todo el largo 
de la casa. Informes al lado. 
• 2542 4-6 
vr .DADO—Se alquila en diez centenes 
la casa cali"- 1 ."> entre H é I. Informan en 
15 y H, número 144. 
2576 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los pisos alto y bajo de la casa Animas 
núm. 10: 
•¿5«4 
Informes en Lealtad núm. 12J 
]-5-6 M. 
O ' R E I M - V M M. antiguo 102. Bue-
na casa de familia. A partir d«l día 6 
tendremos libros dos buenas habitaciones 
con vista & la calle. 
256J 
V E D A D O . 17 esquina fl .1. se alquila el 
ohalet de cemento:, la llave en J entre 
17 v 19? casa dsl señor bombillo. 
2554 15-6 M. 
EN COMPORTELA ISI M. 109. esquina í 
Muralla, se alquilan espléndidos • departa-
mentos altos, con balcón á la calle. «S7R S-6 
¡SE A L Q U I L A en Cárdenas núm. 4, moder-
no, esquina íl Corrales, un departamento 
de dos salones con balcón á. la calle y con 
vista (L lodo el Parque. 
2574 4-6 
S E A L Q U I L A la espléndida casa de plan-
ta bajeu Lagunas núm. 87 A. de gran ca-
pacidad, ron zaguft.n, sala, saleta, comedor 
y 6!4 amplios, en 16 centenes. Informa A. 
Puente, Prado y Cárcel, café •'Biscuit." 
256S , -1-6 
SAX R A F A E L 10«. antiguo, se alquilan 
magníf icas habitaciones. Virtudes núm. í»6. 
antiguo, se alquilan habitaciones de $6-50 
en adelante, ("asas de orden y tranquili-
dad. 2624 4-5 
V I D R I E R A D E T A B U 
Se alquila la vidriera del Oran Hotel Amé-
rica. Industria núm. 160, esquina á Barce-
lona: en la misma informan. 
0.-23 4-5 
S E ALQ,l~ILA un local propio para esta-
blecimiento, en Aguacate 56 entre Obispo 
v O'Reilly, Informan en Inquisidor núm. t. 
2521 15-5 M. 
S A L A G R A N D E , propia para escritorio 6 
familia se alquila. Tejadillo 48. E n Vi l le-
gas 68 una habitación grande con balcón 
& la calle y en Virtudes 8 A. otra id. Pre-
cios módicpB. 2532 4-5 
M U R A L L A 8i 2, A L T O S 
esquina á- San Ignacio. Se alquila un de-
partamento con vista á la calle, que se 
acaba de desocupar. Informan en la mienta. 
2405 . . 1-2 
SE ALÍfcriLAX, Marqués González 1 A, a l -
tos y San Rafael 149, altos. Las llaves en 
la bodega esquina á Marqués González, in -
forman en el Banco Naconal de Cuba, De-
partamento núm. 5D1. 
2206 S-27 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes, los fres-
cos altos de la casa Figuras núm. 94. com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos, 
baflo. etc. etc. L a llave en los bajos. 
2399 6-2 
VNA AMPLIA habitación, con vista á la 
calle, clara y fresca, para un matrimonio 
ó comisionista, en punto céntrico: altos de 
Lampari l la núm. 40, antiguo. 
2416 . 8-3 
1 ACABADO DE E AFRK; AR, en Pocito y 
¡ Delicias, Je sús del Monte, se alquilan unos 
altos con 5|4, sala y una hermosa terraza, 
en 8 centenes: también se alquilan los ba-
jos de la misma, propios para bodega, y dos 
casitas anexas; la llave enfrente; informan 
en Gloria 91. 3198 10-27 
SE ALQUILA (sin n iños) un departa-
mento de .3 habitaciones en sitio céntrico, á, 
dos cuadras del Parque y media de San K a -
fael. con todo el desahogo de la azotoa y 
comodidades modernas: más. otro .'uafto 
bajo, con 6 sin muebles. Industria 130. 
2431 1-2 
S E ALQUILA la epléndida y hermosa 
planta baja, acabada de pintar, de la ca-
sa de San Rafael núm. 102: las llaves en 
el café de Gervasio, é informes en Suárez 
núm. 7. 2428 S-2 
S E ALQUILAN los bajos de la casa de 
nueva construcción Merced 110; tienen sa-
la, comador y dos cuartos: la llave on el 
café de esquina á Egido. Demás informes 
en Concordia núm. 51, esquina á Manrique. 
2425 4-2 
E N '» C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos de San Lázaro 24. con vista al 
Malecón, sala, saleta, comedor. 4 grandes 
cuartos, patio y demás comodidades. I .a 
llave é informes en los altos. 
2423 4-2 
S E A L Q U I L A la planta baja de Alambi-
que' núm. Cl, con sala, comedor y 8 crr.ni-
dos habitaciones: el servicio sanitario .1 la 
moderna. Precio: 7 centenes. Informan en 
los altos. 2422 ' 10-2 
S E A L Q U I L A ' u n alto chico con sala y 
dos habitaciones y servicio, con cocina in-
dependiente, en la calle de Bernaza núrn. 
22, altos de la barbería: su precio son cua-
tro centenes con fiador. 
2433 4-2 
V E D A D O . Se alquila la casa calle B nú-
mero 21. esquina -A 11'. con portal por las 
dos calles, sala, comedor. 4 cuartos, uno 
de criados, cocina, dos inodoros y lukilo. 
L a llave é informes al fondo, por la ca-
lle 11. 2420 S-2 
S E A L Q U I L A la sala de Peña Pobre núm. 
5, entre Habana y Aguiar. en quince pe-
sos plata: so da Uavín: es casa de míN 
ralldad; en la misma Informan. 
2^32 1-3 
ES RF.R \ \Z A Si 
se alquila un local acabado de construir 
en. 420 metros de superficie. 
2464 15-3 F . 
S E ALQUILA, entre Parque y Prado. ;in 
piso. Virtudes núm. 2 A, el portero infor-
ma. 2371 8-1 
OJO A LA GANCiA. Re alquilan los boni-
tos bajos de Corrales 249, e"ntre Rastro y 
Carmen, en 4 centenea. con sala, comedor, 
palio y 2 grandes cuartos y todos sus servi-
cios á la moderna: Informan en la misma 6 
en la bodega de Corrales y Rastro, donde 
es tá la llave. 2487 4-5 
OJO. V E D A D O . Se alquilan los espléndi-
dos altos del Chalet "Luisa." calle K entre 
17 y 19. L a llave en los bajos. Informa-
rán en Muralla núm. 123. 
2485 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de la casa F.odrígii^a 
«isquina a Fomento (Jesús del Monte.) cer-
ca del Puente de Agua Dulce, á una cuadra 
de la Calzada, compues.'ji He cuatro cuartón, 
sala y comedor, en $25 americanos. E s casa 
recién construida: son muy frescos y tienen 
magnífica vista. - L a llave en la bodega. I n -
formarán en Infanta 42. esquina á L'ni . er-
sldad. café. Te lé fono A-8301. 
2358 g-I 
SE ALQUILAN los amplios y cómodos ba-
jos de Virtudes núm. 107. L a llave en los 
altos. Informes en Aguiar núiji. 38, Te l é fo -
no A-2814. 2204 9-27 SE ALQUILAN los bajos de la casa ca-
lle Acosta núm. 99. antiguo. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
G F . 26 
6RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á BarceJon». Coo 
c*en habitaciones, cada una con su hafto 
de agua caliente, lúa, timbres y elevador 
e^ctrico. Precios sin comida, desde un p^-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. Pora familia y por meses, precio* 
convencionales. Te lé fono A.-29SIL 
_ C 465 F . 1 
SE ALQUILA la espaciosa, fresca y ven-
tilada casa núm. 65 de la Avenida de E s t r a -
da Palma. L a llave en la misma. Informan 
en el Banco Nacional de Cuba, Departamen-
ío núm. 501. • 2205 8-27 
SE ALQI ILAN ios altos de la casa ca-
lle de Empedrado núm. 22. antiguo, y 24 
moderno, de construcción moderna; la Ua-
ce en los bajos, 6 informarán de 9 á 12, en 
Manrique núm. 40, y Perseverancia 38 A. 
¡KL5S • 10-24 
A U B E A I f S E J O U R AXTIGUA "CASA BLANCA" 
faion para KnraRIns.—Family Hotrne 
E n el mejor punto del Vedado, á una 
cuadra de los t ranv ías y al iado de los 
baños de mar. 
Cocina Francesa y Española , con todos 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos. 
• Arreglo para fmilias y por temporada. CALLE BASOS NUM, 15. 
Tr-ií. F-1280. Vedado. Habana, 
2069 2G-22 í*. 
ĤsE ALQUILAN, á hombres solos " ó " m a -
trimonios sin niños, espléndidas habitacio-
nes acabadas de fabricar, en los altos <lel 
café "Vista Alegre," con frente á las calles 
de Ancha del Xorte y Belascoaín . Informan 
en el café. 2084 15-22 F . 
I N F A N T A NI M. S 
Se alquila, propia para establecimiento, 
con sala, saleta, zaguán y cinco cuartos, on 
$53-00. L a llave en Infanta núm. 3. esqui-
na de Tejas. 2010 15-20 F . 
í<E A L Q U I L V> lat. espaciosas « asas de 
alto y bajo, situadas en la calle 5a. núms. 
43 y 43 A. casi esquina á Bafi^S. acabadas , 
ile fabricar, con instalaciones sanitarias en i 
todos sus departamentos. íie componen de 
«ala. paleta, comedor, cuatro cuartos, baño, 
inodoros, camr.io para criados y co< ina. Soii 
cuatro casas .completamente aislados los 
bajos de los altos. Informarán en Oficios 
:iúm. 28. 2593 ¡¡.g 
^1 %I.QI JEL \I.TO. con abundancia 
de agila. Ancha del Xorte 319. antiguo: tie-
ne s a l a caleta y tres cuartos, "n ocho cen-
tenes. L a llave "n la carnicería. 315. T6-
m«se el carro de Universidad. 
•!'*9 4-6 
B E R N A Z A 62 
Se alquilan los bajos; la llave 
mismos.- de 9 á 11 de la mañana. 
2477 
LOMA D E L VEDAIJO. calle 17 núm. 222. 
moderno. Casa de dos pisos, sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos Inodoros, luz e léctrica, 
agua en alto y bajo, etc. Informes: F núm. 
SO, antiguo, entre las calles 15 v 17. 
2877 S-l 
AMARGURA «3. antiguo, altos, se alquila 
en 5 centenes, á señoras solas 6 matrmo-
nio sin niños, un departamento indepen-
diente con dos habitaciones, cuarto de ba-
ño moderno y cocina. No hay más inquili-
nos; se informa en los mismos altos, de 7 
a. m. á 6 p.-m. 1929 15-18 F . 
EN-7fHACÓN' 8 (altos) en casa de fa-
milia respetable, se alquila una sala pa-
ra eBCritorio. Q- 18 B-
VEDADO.̂ Cale C núm. 188. entre 19 y 
21. magnífn os altos, enteramente indepen-
dientes; aguai abundante, dos baños, cinoo 
dormitorios y luz eléctrica. 
2024 15-21 V. 
en los 
8-R P E Ñ A L V E R 97 
Se alquilan los altoti; la 1 
njlsnuis. de J i" á 3 de la tarde 
2470 
V E D A D O 
DAMAS 61.—EMta rasa, compuesta de sa-
la h»rinosa. gran comedor, 5-4 espaciosos -y I 
patio muy grande: propia para una indus- j 
tr ia 6 depósito, se alquila en • 8 1 entenes. ; 
Se da contrato. Es tá abierta de 1 á 3 p. ra. ! 
Informan: Cuba 140. bajos, de 8 á 10 a. m. y I 
de 1 á 3 p. m. 2315 8-29 
HERMOSAS habitaciones corT balcón ft '.a ! 
calle, con y sin muebles, luz e l éc tr ica .y 
servicio de criados, se alquilan en Gal íano 1 
núm. 101. altos, entrada por San José. 
230$ 6-2:1 
E n $50-00 «p alquila la casa calle .^u!n- j 
ta número 1%%, situada entre H y G. r< - ¡ 
c.e. temente construida: y en $48-00 la le G 
número 1. Llaves é informes en Ca'-.caa 
nflmero 54, piso alto, entre G y F . 
24fi; 
S E A L Q U I L A N los a no i; os alto* de An- ' 
gsles núm. 15. Su dueflo en Gallano núm. ! 
$0, entrada por Neptuno. L a llave en los . 
bajos de dichos altos. •2*13 S-:^ 
le-3 
Xf.ui n .w los bajo» de P W ^ ^ T ^ C Í « J l ¡ f f,1.;*'""*;** Ca^ad» de Gal 
eso 5. «ala. comedor, tres cuartos T a Ua" na entre VL f ^ ^ ,a ^ i -
'•a 11a- na. entre Zanja y Dragones, dos griM.leit 
habitaciones con balcón á la calle, jun'ns ó 
separadas. C452 4.3 SE ALQUILA la casa SomerueToa núm 47~ 
con tres cuartos bajos y uno alto. La l ia-
en oodega de esquina 1 Apoda- a 
ve en {o.s allns. Informe»; .Muralla esqui-
na & Aguiar, E l Navio/ 
2610 
4-6 
!«E AI.QI I L A un bonito local para oficT 
n a ^n los bajos del omfé Boulevard Ae-ulai 
49 y 51. 2607 ' c e 4-» 
«E ALQI I L A N los bajos, independieptes. I 
d» ReviUagigedo 139. con sala, saleta. - ' 4, 
grandes inhalaciones sanitarias. pi=os de l 
mosaico: precio: 7 centenes; la* llave en la 1 
bodega de la esqpina. Su dueño: Prado 77 A, I 
altos. 2319 8-29 
*E A L , Q l ~ l l , \ una casa en Belascoaín nú- 1 
mero 108. compuesta de sala, comedor y 
Cinco cuartos. Iñ fonnarán en Habana 1 ri-
mero i«4. 1409 s-a 
S E A L Q U I L A 
l"n principa! en Carlos 111 esquina A 
Oquendo. ,le recteitt« construcción, con una 
gran sala, saleta, gabinete, 5 cuartos y un 
grí.n ves t íbu lo ; piso de mosaico y escalara 
de mármol. Vale 15 centene--. 
- Informan en el café del bajo y en Obra-
dla núm. 7. 1915 20-17 F . 
G SEL m m : ' 
H a b a i a 7S. mnderuo.—Toléfiuio K-«47-t. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pa^ar por mi Oficina, donde 
la puedo proporcionar sin cobrarle nada 
C 520 P. S 
A los viajeros y ambulantes que 
V E X C . A N P A R A L A HABANA 
Les recoral-ndo vayan al hotel v f,... ¡ , 
L a Gran Antilla. Olidos núm. i? antitnio 
á una cuadra de la Machina v Muelle •; ' 
Luz, y ep.-ontrarán habitaciom-s con .1 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1 «u. 
con balcón á la calle v luz e léctr ica ' . 
mida por día, deado $0-?o Serftn servido 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten 
18U M i l W. 
A 
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i 
LA NOTA DEL DIA 
Receso en puerta. Isla 
ge encuentra más en su centro 
( uando no hay legislatura 
ó comienzan los recesos. 
Porque lo que es en la Cámara 
v en el Senado no hay eco 
de leyes en todo el año. 
ni sombra. De Enero á Enero 
8e votan únicamente 
altas pensiones y crédito! 
para sendas peatónicat 
v caminos de borregos 
á los que llaman pomposa-
raente carreteras. Bueno. 
. Leyes I En esas dos Cámara» 
»61o hay una y yo no quiero 
decir cuál es, sobre el sueldo 
que se cobra puntualmente 
por no hacer nada, y sostengo 
que en eso» días sin quorum, 
quiero decir, al receso, 
hay tranquilidad de espíritu 
v se respira. Con eso 
y la falta de mensajes, 
quedando el gran mensajero 
m la sombra, hay ignorancias , 
como cuando el tifus fiero 
hace estragos y se calla 
porque no se alarme el pueblo. 
Vayanse al diablo las Cámaras 
inútiles, en concepto 
de legislar, y que vengan 
recesos tras de recesos, 
que sepulten en la sombra 
á tantos licurgos hueros. 
Probafl el RA'CAHOtTt d« lo? ARARAS 
DELAIs'fíRRNTKK. para los nlflos i la 
Época i e l «l^etote. y para las perponas 
libadas. 
D«» v«ínta en las Drotruerfas y Tarm?»' ias. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Gran Cmematógríífn de la Fimpresn 
Enrique Rosas.—Punción por tandas. 
Estrenos diarios. 
Hov: L a ley d-el corazón, Chwity 
C»Ínl8> E l enrend-edor Emilio, Cam-
peonato de luchas greco-romam^. y E l 
ataúd: de cristal, estreno. 
PAYRET.— 
Compañóa de ópera italiana Gra/.io 
11a Pareto. 
Xo hay fun- ión. % 
A l - B I S U . — 
Compañía de operetas vienesas dt1 
Es pe ran/ca Iris. 
A las ocho y cuarto. 
Estreno de la opereta en tros dctcs 
L a Casta Susana. 
SALÓN TLRIN.— 
Cine y la compañía cómica, 
Funoion por tandas. 
A las ocho: Dos películas y la co-
media en un acto E l agua milayro^j: 
A las nueve: Tres pelíc-ul&a y el j u -
srnetp cómico en un acto Baitta de .olo-
gros. 
A las diez.- Cinco películas y la Be-
lla Marieta con ,su« nuevos coupleío. 
TEATRO MARTÍ.--
C q m p a f í í á de zarzuela bufo cubana. 
No hemos roeibido el programa. 
CASINO.— 
Cine y compañía de zarzueln; 
¡•'unfión por tandas 
A las ocho. Tres pHk-ulris y la ¿ar-
m é h en un acto E l oúitórafandtr, 
A las nuevo: Trt!s pelicular y estvé-
no de la zai-zucla en. un acto Jjos hfyfii-
rros, 
TIXE NíiyiEDAbÉS, — Prado y V i r t u . 
des. — Función por tandas.—Estrenos 
diaiios.—Matiííées los domingos. 
CINE NORMA. — Cincmntóirrafo' y 
Concierto.—San Rafael y Consulado, 
—Función por tandas.—^latinees los 
dominaos. 
LA CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta d« 
lento desarrollo. La gente tiene fe 
en las cosas que r é , y hablando 
en sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama fé ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fnndarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
4 V.Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mío? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha ? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno do los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutr i -
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos. Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre, t o n toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran cu el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
ción-que sigue á las F'icbres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
*'E1 Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
París, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en Paria apre-
cian esta preparación/ ' Nadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Gran baile de pensión el dia 10 
Accediendo á reiteradas solicitudes de 
grau número de socios y por acuerdo de 
la Junta Directiva, adoptado á propuesta 
de la Sección de Recreo j Adorno, se 
anuncia por este medio, para conocimien-
to de los señores asociados, que se cele-
brará en los salones de este Centro un 
gran baile de disfraz, «i* pernio», el pró-
ximo día 10 del corriente mes, al que po-
drán concurrir solamente los socios y sus 
familiares, abonando el imperte de las 
correspondientes entradas. 
En lo que se refiere al orden interior, 
etc., para este bail^ regirán las mismas 
prescripciones que para los últimamente 
celebrados. 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia, y el baile empezará á las nueve de 
la noche. 
Precio de los billetes de entrada: »»-
mi l l a r , »t-.W. y p^rnonal, fl-OO. LOS bi-
lletes se pueden adquirir en los puntos 
siguientes: Secretaria de este Centro; Mu-
ralla, 33 y 82: Cuba. llf>: Obispo, 17 y 58: 
Monserrate. 55; San Rafael, 31; Neptu-
no, 77; Monte, 17.̂  y 222, y vidrieras de 
los hoteles "Inglaterra" y "Telégrafo." 
Habana, 5 de Marzo de 1912. 
El Secretario de la Sección. 
Bernardo P A R D I A S . 
r «22 alt. ó-6 
TALONES 
de rec ibo» para .alquileres de casas y ;ia-
bfta :one». con tablas de alifuMeres l i q u i -
dados. 4 20 cftJt., ?' sel-'' por un pe«o. Obis-
po n ú m . 8<. Ubrerf» . 
tu-. 4-2 
DKSEA COLOCARSB UICA COCIÍTERA EN 
j general, ac l imatada en el p a í s ; si es en una 
corta f a m i l i a ayuda á los quehaceres, y 
duerma en la co locac ión si le dan cuarto 
I para el ma t r imonio . I n f o r m a r á n en A«TIÍ-
j la núra . 116. cuarto n ú m . 47. 
2669 V 4^6_ 
COLOCARSE DE~ CRIADA DE 
, manos en una casa respetable y de m o r » -
i lidaid. para l impieza de cuartea: «abe co-
ser á mano y en m&quir.a. In fo rman «n 
Indus t r i a n ú m . 131, ant iguo. 
2899 4-6 
i A T E N G I O N ! 
Se pa i t i e ipa al púb l i co que en la calle 
de Vi l legas n ú m . .11!. bajos, se ha estableci-
do mi t i n t o r e r o catalftn á, la d i spos ic ión del 
ptíbl ico cubano, para t e ñ i r toda clase de te-
laa. en pa r t i cu l a r encajes, entredoses y ves-
tidos usados, df- s?ila. de s e ñ o r a s , no sien-
do abstaculo cualquier color que se quiera 
hacer desaparecer. Precios módicos . 
IfiOO 4.8 
SE~DO R A > r A ~ F r R G O , SÉ R S M A L T A N T 
se ar reglan, toda clase de roturas dfc ca-
mas de h i e r ro : la* camas carroxa se ha-
C T de lanaa y de pabe l l ón . San Nico lás 
n ú m e r o -18. m u e b l e r í a . 
2571 g.« 
SE SOLICITA U K A COSTURERA QUE 
duerma en la co locac ión . Concepc ión n ú -
mero 9. T u l i p á n , frente al Parque. 
2597 4-6 
SE S O L I C I T A N OWA B U E N A COCINERA 
repostera y una criada de maros, ambas 
peninsulares y cumplidas en sus obl igacio-
nes. Es i n ú t i l presentarse sin t raer refe-
rencias. Calle B n ú m . 150. entre 15 y 17, 
Wdado. J596 4-6 
UNA B U E N A COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse, cocina íl la e spaño la , f r an -
cesa y c r i o l l a : no tiene inconveniente en 
sal i r de la Habana, duerme en la co locac ión 
y tiene referencias, i n f o r m a n en Calcada 
y H . bodega. Vedado. 3592 4-6 
cusa 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L -
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Fiesta á San Juan de Oíos 
El viernes 8. á las S'» a. m.. h a b r á m i -
sa solemne y s e r m ó n en honor dr tan glo-
rioso santo. 
• 2R15 3-6 
IGLESU DE U MERCED 
El jueves 7 á las ocho do la m a ñ a n a , so-
lemne misa canti ida á Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón . 
2560 n-.V 2d-6 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Monasterio de Santa Clara 
El jueves p r ó x i m o , de seis W siete de ia 
tarde, t e n d r á luga r en esta Iglesia el pia-
doso ejercicio de la H o r a Santa. 
Lo qúe s-e anuncia para conocimiento de 
los Cofrades y d e m á s amantes fieles del 
Corazón S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
A. M. D. G. 
2416 ' .(-ó 
1 6 L E S I A 
Hl d ía 7 del corr iente, función solemne 
<• Simio TonifiM do Aquino . l ' a t rono Univer -
xal os la* KMcnclaM CHtólletts. en" el orden 
s iguiente: 
A las siete r media, misíi (Jé Co immióh 
g é n e r a l . que d i r á el M . ' t. Sr. Prcivisor. 
A las nueve, misa solemne con orquesta, 
á la que a s i s t i r á el Excmo. y R v d m ó . Sr. 
Obispo Diocesano y Seminario Concil iar . 
Oficiará el M. I . Sr. M a g i s t r a l .ncómpaña- lo 
de los .M. r. SreS, C a n ó n i g o s Blázque: ' . y ha-
go, predicando las glor ias del Santo el I T 
I . Sr. Penitenciario, Dr . Felipe Caballero. 
Terminada la -misa, se d a r á á besar la 




!sto en e.l Santo 
Marciano, máv-
D I A 6 DE MARZO 
Este mes está consagrado al 
triarca San José. 
•Jubileo Circulai-.— 
jestad está de manii'i 
Cristo. 
Santos Victorino y 
tires; Olegario, obispo, y Frkloliuo, 
confesores: santa Coleta, virgen. 
San Victorino, inúrtir. Ann cuando 
no sólo el martirologio romano, sino 
otros autores hacen conmemoración 
de este Santo, son tan escasas las no-
ticias que dan de él, que no podemos 
expresar ni su patria, ni demás cir-
cunstancias. Por lo tanto, atenidos só-
lo al martirologio romano, de el 
aparece, que en la cruel persecución 
que sufrió la Iglesia de Jesucristo, on 
el siglo I V fué preso nuestro Santo j 
con otros cristianos, que celosos por 
íá gloria de Dios, confesaban su santo i 
nornbre. sin te-mor á los edictos de los j 
emperadores que querían borrar, si j 
posible fuese, tan augusto nombra : 
Preguntados por su religión, coutei- ; 
taron ser discípulos de Jesucristo, por | 
lo que fueron conducidos k la ( n a d a d 
de Bilinia. para ser juzgados y de*-
ga&S do maltratarlos y atormentar1 os 
con la mayor crueldad, en vista de la j 
constancia con que confesaban á -1 -
siicristo. se los llevó á Xicomedip. j 
donrlf» á Ifl sazón estaba el procónsul. ! 
N*€igO<5ÍOS ríe grand» interés impidic- . 
ron al tirano interrogar ni e t f t e r s r s e 1 
de la causa de los santos enntVsores. j 
y ásf sólo dispuso que se les pjbsieM 
pn rigurosa prisión. Con efecto, col i-
e á d o a en un calabozo, fueran ^ B n i s f l ; 
las molestias é incomodidades que su- l 
frieron por haber.se mantenido cons- ; 
tantes en la fe de Jesucristo, que en i 
la misma cárcel terminaron m P«Uz 
/•arrera. A la muerte de los mártires; 
sisrnieron multi tud d- prodigiosas 
conversiones. Fué su g íortóso trnmfo 
á fines del siglo H*. 
F l e i t a * e l J u e v e s 
M - j a s S o l e T ü c e s - . *n la C a t e d r a l v . 
d ^ í s i g l w i a s l a s de c c s t u x b r ? . 
C o r t e de f i a r í a — 1 ) : 3 6 — C c r r s ^ . 
r ^ r . d e -«-is^sr á Vue í t r a S e ñ o r a del . 
Sagrado Corazón de Jesús en San | 
Doctor Taboadela 
DENTISTA 
Y MEDICO CIRUJANO 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puent-e en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garant ía . 
CONSULTAS D I A R I A S DE 8 á 4. 
San M i B u e l 6 6 , e s q u i n a á San N i c o l á s 
Teléfono A 7619 
2048 26-22 F . 
J U L I A M M I J A R E S 
Profesor C a l í g r a f o 
Kiiseñanz»»- en 
le t ra fn J5 día^. 2&S« 
<io.; meMeg. Ueforma de 
iMoiU-:- y Zulueta. 
4-1 
SOLFKd, TEOR] \ V P Í Á N á 
Una Heñor l ta SP ofrece para dar clases 
& domici l io y en su casa: «a- ran t lza su en-
Hertanza. Rayo n ú m . 75, moderno. 
254.'? 13-6 M. 
SE NEOSBJeiTA T X PROFESOR I N T E R N O 
quo wna profesional y p r á c t i c o en !a ense-
ñan/.;! y que lenea referencias. "La Pro-
nag-andista," Alonte núm. 87. 
- mHmmm%m*mm ^ . . . ,<-5 . 
l'll«>IMJ>OK D K ÍXGI.KS 
A. AIIKIIHIIX Koltertn. autor del " M é t o ñ o 
Nov í s imo . " c'lase.v nocturnas en su Acade-
mia, una hora indos loa días;, menos los 
s á b a d o s , un r o u t é n a l mes. San Miguel 4«. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; uues ea el sistí»m:i m á s eflcaz de c i u -
car el oído. 2461 1^-3 P. 
\» \ i ) t : > l l \ P U i c r i r v mo IXGI-ES. Cla-
ses colectivas $.1 mensuales, c o n v e r s a c i ó n , 
íframftl ica y escr i tura al dict í ido. L a ü u i -
ca inani-rn <\f ap ivnder I n g l é s en Cuba ts 
en^leaf liÉHtniétoK i m t i f . , - por C. Gre-
co; O'Ttioii.i/k sa. altos. 
2240 g.o; 
C O N G E S T O R P E R F E C C I O N A D O 
Para ambos sexo*. Aparato de grimnAsti-
ca m^dioa pai-a desarrol lar r v igor iza r #>1 
busto de ia mujer y 6ontra determinadas 
enfermedades serretas del hombre. Apro-
bado por m é d i c o s i lustres d« Cuba, Méjico, 
etc. Se e n v i a r á por rorreo, grat is , pros-
pecto al que lo pida. Unico agente en Cu-
ba, Fernando S a r d á . Villegras 22,/¿ esquina 
á Empedrado, 1 á 3 p. m. 
1750 al t . 13-13 F. 
á i . 
SE DESEA r O M P R A R UX PUfiBTO DE 
frutas que s i rva para d e p ó s i t o de aves y 
huevos: in fo rman on S u á r e z n ú m . 120, a l -
tos, C é s a r Armas. 2559 4-6 
UNA C R I A D A . CON BUENAS R E C O J Í B N -
dacionee, desea colocarse para l impieza de 
habitaciones: no tiene inconveniente en sa-
l i r para el extranjero, la casa que la so-
l ic i te ha de ser de moral idad, no siendo aal 
que no se presenten. Calle 11 n ú m . 37, en-
tre S y ]<>, h a b i t a c i ó n n ú m . 9. informan. 
2590 4-6 
1'KSEA COLOCARSE U N JOVEN PEN1N-
s u l á r de 25 años , de cochero pa r t i cu la r : ee 
p r á c t i c o en el oficio y <m )a<? calles de la 
Habana: tiene buenas referencias. I n f o r -
man en Dragones n ú m . 13, á todas horas. 
2688 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: tiene buenas referencias. Colón n ú m e -
ro 85. Informan. -'556 4-6 
SB C O M P i t é 
Una casa de esuqina. de ?5.500 A J6.000, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. J o s é V i -
dal. Salud n ú m e r o M'.'. 
2510 4-6 
G A L ® M 6 E & S U A R E Z 
AcenciH de NeRoelot y «•orretajen 
Cbaofin y Cnha. Te lé fonn A-ttSttU. 
Compran y venden ¡Incas y establecimientos. 
Dan dinero en hipoteca. 
Se adquieren censos y derechos y acciones. 
C 574 26-14 F. 
P E R D I D A 
E l viernes 1". en H t r a n v í a Universidad 
Muelle de Luz, entre 11 y 11% de la m a ñ a -
na, desde la calle de Paseo y 17. Vedado, 
hasta el Parque Central ó en un coche has-
ta el Arsenal , se ha extraviado una caj i ta 
conteniendo un reloj con una medal l i ta y 
su leont ina de oro. Se suplica la devolu-
ción á la esquina de Paseo y 17. Vedado, 
domici l io del s e ñ o r Carlos Armentelos , don-
de se g r a t i f i c a i á . 
, 2594 " 4-6 
P E R D I D A 
En el t rayecto comprendido de.sde la ca-
lle Paseo y 17. Vedado, en un carro de U n i -
versidad-Muelle de l^uz. hasta el Parque 
Central y de é s t e l i a t t a el Paradero del H a -
vana Central , en coche., se e x t r a v i ó el s á -
bado. 2 del presento mes do Marzo, un re-
lo j y cadena de oro de caballero á las 11 
A. M. Se suplica á, la persona que lo 'ha-
ya encontrado se s i rva iMitregarlo en Pa-
seo núm. 3!>. esquina á 17, Vedado, do ide 
.-erft, g-ratifloado. 2340 4-5 
D E t ' R I A D A D E MANO O MANE. IADO-
ra sol ici ta colocarle unn .¡oven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Consula-
do núm. 132. titl 4-6 
SK SOLICITA U N A C R I A O A DE 45 A 50 
años , para cocinarle á dos personas y ayu-
dar algo á la. l impiexa á la o l r a orlada. 
Sueldo: 3 centenes: tiene que do rmi r en 
el acomodo. L é a l a t d 38, moderno, bajos. 
2626 • 4-« 
A V I S O 
López y Hermano, de Agu la r n ú m . 122, 
desean saber la residencia de Francisco 
López y Garc í a , que on el mes, de Dic iem-
bre ú l t i m o estaba en esta capital . 
2570 10-6 
E . P . D . 
EL SKÑOR DON 
JUAN MIQIñ iOVAL 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra la^ cuatro de la tarde de 
hoy. los que suscriben ruegan 
á sus ami^o? se sirvan enco-
mendar el alma á Dios y con-
currir á la Casa de Sa lu i " L a 
Pur ís ima Concepción." del 
Centro de Dependientes, pa-
ra desde allí acompañar su 
cadáver al Cementerio de 
Colón. 
Habana. Marzo 6 de 1912, 
Angel (íaivía StñSnta y 
Saint. Aubiu.—.José Fer-
nández.'—J. Giralt & Hijo. 
se reparten esquelas. 
COLEGIO "HOGAR & PJSTRU" 
Direcloras: Hermana* Paili. 
Se admiten pupilas y exíernas. 
Pídanse prospectos. Viliogas 109 
(antipnc.) 
_ C _479 F . 1̂ 
LECCION KS I X G L K S O FUANCES T 
(.'•nfdnrfa do libros': profesor competente; 4 
domici l io ú en su cesa. Vir tudes n ú m . 
altos 8-28 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. Lnseñanza, m«»¡-c*o-
tü y p r e p a r a c i ó n para carreras especíale» 
por un profesor t l t i i l a r , k domicilio 6 « a 
• u casa par t icular . G*r\asio 103, ant iguo. 
S 99 moderno. A . . . 
No 
2613 
La Viña Gallega 
Son los mejoras vinos y apnar-ico-
tes do\ Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
Depósito: Antonio Romero 
L A M P A R I L L A 21 
Teléfono A-2578 
c Tff so-i yt 
L'XA P ü X l N S r L A R peS]SA COLOCAUStí 
de cocinera eñ casa de corta fami l i a ó de 
comercia. I n f o r m a r á n en Indus t r i a n ú m . 
120. 25.-.", 4-C 
SK N K C K S I T A ÜN MUCHACHO DK 12 
a ñ o s pura aprendiz. <nie t ra iga l i i i ien lo 
garantice. In fu rman en el Katablecimien-
to O r t o p é d i c o de Obispo n ú m . 11. 
~ r x ÍKÑ-OR A C R K b I T A D O E N E S T A 
ciudad, desea luti "-rs.' caroso de una tasa 
de inquilinato, 6 cont ra tar la . I n f o r m a r á n 
án Monserrate mim. 119. antigno. 
2551 4-6 
UNA. CHTÁNDBUA~ r r . M x s i i T \ n i x 
buena y abnn<lante let-Iie, de cuatro me-
ses, desea colocarse a leciie entera. I n f o r -
m a n í n en F a c t o r í a t iúm. 11. 
2550» <-»> 
KN SAX IGNACIO 82. ALTOS. SK SOLT-
cita una criada de manos que sepa desem-
p e ñ a r bien su obllgracifin. Se da buen stiel-
tío. 2577 4-6 
f R I A D A DE MAXO?. PKXTNSIT>AR, DE-
sea co lo rac ión en casa de poca fanrrl i : i : ra-
be cun i ' i l i r COTÍ su obligraciftn. . a fonnan 
en San l ^ d r o nfim. 4, café Washington, a l -
to». 2602 i .6 
COCIXEIt.-V.—SE SOLICITA UNA COCI-
ñ e r a que ayude & los quehaceres de l a ca-
sa, para un ma t r imon io solo. Sueldo: < l u i -
ses y ropa l i m p i a ; ha de quedarse en la ca-
sa, i n f o r m a n en Monte n ú m . 195, altoi 
3272 4-6' 
UNA JOVKX PENINSULAR DESEA CO -̂
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r von su deber y da rá los me-
jores Informes de las casas donde ha t r a -
bajado. L a m p a r i l l a n ú m . 91, esquina íl Ber-
naza. in forman. 2606 4-6 
UNA P E N I N S U L A R OK??EA COLOCAR«E 
de ama de c r í a ; tiene buenas referenci.ts y 
puede verse su nifto, de dos meses. I n f o r -
man en Agruila n ú m . 16>. ant iguo. 
1526 4;8 
SE OFRECE U N J O V E N D E 27 AÑOS PA-
ra comisionista .0 dependiente en v í v e r e s 
6 portero 0 camarero, con buena letra. I n -
forman. Teatro Payrat . en el escenarlo. A. 
F e r n á n d e z . 2539 4-0 
DESEA COLOCAÍISB U N A P E N I N S U L A R 
para manejadora. 6 l impieza de habitacio-
nee; ee cumpl idora »u ob l igac ión y t i e -
ne quien responda por ella. In fo rman en 
Cuba n ú m . 6. 2493 4-5 
DESEA COLOCARSB UNA COCINTERA 
peninsular; no sale de la Habana n i duer-
me en la co locaa lún ; para informes: va 
Manrique n ú m . 146. moderno. 
2490 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para una corta fami l ia para la cocina; In -
forman eñ Qaliano y San José , en los a l -
tos del c a í * " E l Globo." 
L'4t8 1-1 
UNA BUENA COCTNBRA DESEA COLO-
carse «n casa pa r t i cu la r 6 de comercio; 
cocina S la espeflola y c r io l l a y tiene refe-
rencias: i n f o r m a r á n en San Miguel núm. 1S4, 
24S4 4-5 
U N A J O V E N PKNIXTSULAR DESEA Co-
locarse de criada do mano ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , entlend*" 
algo de encina y tiene onien responda por 
ella. D i r i g i r s e á la callo Vapor n ú m . IX, 
café . -4S:; 4-6 
COCÍÑBRO REPOSTBRO Y PANADERO, 
en calquier estilo, se ofrece para casa bue-
na, para la ciudad 6 el .campo. I n f o r m a r á n 
en Zanja n ú m . 41. moderno, entre Cam-
panario y Leal tad. 24,8T 4-6 
D E C R I A D A DE MANO O DE M A N E J A -
dora, sol ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n en Apodaca n ú m . 17. 
2480 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de un matrirnoni' '» 
aln nlfios. para cocinar y hacer la l impieza 
^e la casa; cocina para co'rta fami l ia . San 
J o s é n ú m . 4, ant iguo, i n f o m m r á n . 
2479 4-5 
SE SOLICITA. E N L I N E A 70 A. VEDADO, 
una cocinera que t r a i g a buenas referen-
cias; que cocine á Ifl cr io l la y que d^)».-
ma en la colocac ión . 2527 ».-.' 
UNA JOVEN FRANCESA, D E COI-OR. 
desea, colocarse de criada para los cuartos 
ft manejar nlftos peqneflof;; i n f o r m a r á n en 
O Rei l ly n ú m . 37. 2491 4-5 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos que sea entendida y trabajadora, en 
Campanario 66, al tos: sueldo: tres centenes 
y ropa l impia . 2604 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E X I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera de veinte d ías , 
buena y abundante, y reconocida por varios 
m é d i c o s : tiene quien la garantice. Lampa-
r i l l a n ú m . 84, cuarto n ú m . 19. 
260:> • 4-6 
ROSALIA ESTEVEZ DESEA SABER , E L 
paradero de su h i ja Juana Mat i lde Bstenoz, 
que v i v í a en "Las Pozas," en la provinc ia 
de P inar del Río . C o n t e s t a c i ó n á F l o r e n t i -
no Alfonso, Salud n ú m . 4o, Habana. 
2612 4-6 
DE C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E O 
para c r ia r un n i ñ o en , su casa, se of <̂ ?oe 
una peninsular que tiene quien la garan-
tice. Dragones n ú m . 16, ant iguo. 
2611 • 4-6 
T E N E D O R D E LIBROS CON BUENAS 
recomendaciones, se ofrece para toda cla-
se de trabajos de contabi l idad en puesto 
fijo ó . é horas sueltas. Hace balances, l i -
quidaciones, etc. Enr ique Orezaux. Indus-
t r i a 100. an t iguo . 2608 4-6 
SE OFRECE P A R A CARRERO. COBRA-
dor ó empleado de oficina*, un peninsular 
con mucho t iempo de residencia sn el i .a ís : 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. I n f o r m a r á n en Teníet t e R f y 
n ú m . 104. entresuelos. 
2525 í-5 
DESEA COLOCARSE U N A JOVKX DE CA-
narias para criandera á media leche. I n -
forman en Dragones n ú m . 1, fonda L a A u -
rora. 26J 1 4-3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse á media ó le-
che entera; t a m b i é n para cr iar un nií lo en 
su casa. I n fo rman en Carmen n ú m . 27. 
.2499 4-5 
DESp:A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
fle cocinera; cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; 
no va fuera de lá Habna ni duerme en el 
acomodo; i n f o r m a r á n en Sol n ú m . 9S, an-
t iguo. 2522 4-5 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS. U N A PA-
ra las habitaciones, que sepa coser á ma-
no y m á q u i n a y la otra para el comedor: 
han de tener recomendaciones. Sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a cada una. Amis tad 
n ú m . Ü4. bajos, n ú m e r o ant iguo. 
2637 4.5 
DE: C O C H E R O D K S E A COLOGAR3K U X 
joven blanco, «luf sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias. Para informes d i r ig i r se á 
Monserrate n ú m . 65. moderno, ce rvece r í a . 
2518 4-6 DESEA COLOCA HSK CX . v COCINERA 
para un ma t r imon io 6 cor ta f ami l i a : no 
duerme en el acomodo y tiene referencias. 
Vi l legas i iútq. . 34, an t i j ruó , esquina á Pro-
gieso. 2547 4-6 
1-6 
C 0 M Ü M C Á D 0 S . 
L A ALEMANA 
Maquinaria y Efectos Eléctricos 
Prescripción Médica 
que Vale $5, Gratis 
Sr. PARA LOS HOMBRES Habana, Marzo 4 de IMü. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: Puede usted obtenerla sin divulgar á na-
Como repreeentante legal de loa suceso- j dle eus padecimientos y después de haber 
ros de Arturo Q. Bornsteen, comunico A.' recibido sus maravliioaos beneflcios, m á n -
usted que la senalble muerte de dicho se- : déme | l - 0 0 para gastos de Anuncio, oto. 
üor no altera ni modifica la marcha do i Con P8ta r«c,'ta t0<lo hombre adquiere un 
SUF negocios ni de sus eatableclraiontou. i ^ ^ ¿ J ^ S ^ t y Vlr,1,dad «sombroees. Loe 
"La Alemana," situada en la,? caEaa Obr» 
pie 24 y 28. San Rafael 22 y Monte 211: 
pues todo continuará cen el miemo persíj. 
cal y en 'guales ccndicicnes. 
A la "sz participe á usted que he confe-
rkic coder genera] 6 los eefiores don Ma. 
nual Rafael, don Andre* ? doi* TruiciBCO 
Aneul? y Gara?; quienes íb ^errerín lyn-
Ao? 6 separad 2xent*. 
De ustsd Btentá&éfitji 
C. é.. '̂rla rl» ?f'•nsteen, 
c 771 l U 2d-5 
Tut- pede^en H»- a Próstata, de la .Eaper 
materrf». o-jedan radlcalroento curador en 
pocos dlae Este MaravlHota Receta cura 
;a Debilidad Seiual. !t X-uraíteni*. Pér-
íjdt d?- Memoria DtbiJ idad y P*jtrac!*n 
Xsrv.esl Fftlta 4» Er-er^ij. y 5* V i f o -
Jffsnta"., Ptrl ' . ' .eis ?ar":5:. A t l M i LCÍÍSO-
brt» ;tc Las «va í ' J í a r rio dab^r i ú i * 
de mandar su r.otnlsrt y iirecciíSr «r tt* 
hre tlrnbradc r - n - ; : : > ; r =s-a rs'-aü'í »* . 
'9»9 C-rs*.f T a - r h í é - Clrcjlar Tlué^'-iSa 
ro r llueve r ' irrisrma E s ' - . b i hOT al Dr 
W. S., A p a r t i d a M, bis. México , D. T. 
V « i t i¿ i 
PEfJKA rOLOOARSR r y PT K.X '-OCIXP:-
ro de color, sabiendo c u m p l i r i on «u o b l i -
jracién y terlf>i\do péinaoalúi que lo graran-
tlcen, nraironef» nfim. 100. 
• . . _ 
l'NA 8lOÑ* •!: n ' A (XBSEA EÑOONTRAR 
una casa par t icu lar , pura coser d»* siete 
de la m a ñ a n a , ft Reia de !n tarde; d l r i y i r -
pe A f l a \ o n ú m . TS. moderno. 
2544 4.» 
DOS JOVKN-KS PBKIN8ÜLAXUS8 D&SBAÑ 
colorarse de criadas de mano f> manejado-
ras: taben coser tienen quien las reco-
miende. In fo rman en ^"ol nfims. 13 y 15, 
fonda. 2341 4-6 
DKSBAK COLOCARSK U N A B U E N A Co-
cinera y repostera y una criada de manos 
peninsular, en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento; cocina á la eepaftolu. c r io l l a y f r an -
cíese. I n fo rman en Salud n ú m . 14, carnice-
r ía . < yó.tS 4-5 
"'C'WTÑLRTA B L A N C A SE SOLICITA, QUÍ3 
sepa su o b l i g a c i ó n y teng-a referencias; 
b\ien sueldo. Smi Rafael n ú m . 140. altos, en-
tre B e l a s c o a í n y 'Gervasio. 
2535 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A - C R I A N D E R A 
peninsular con buena f» abundante leche re-
conocida; «f» formal y desea una casa se-
ria . Informes en Monserrate núm. '¿. 
2518 4-5 
~ ' wrA J< > v f-:Ñ' P B x i ÑSTIẐR " IÍÉ̂ TV-cô  
tQcarse par;* un taHér di- contara; ea p r á c -
t ica on el oficio, y t a m b i é n se coloca para 
l impi fza de habitaciones y tiene- buenas re-
ferencias; d.iran r a z ó n en Inquis idor n ü m . 
24. puesto do frutas. j . ' . l . ' i 4-5 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUP! 
duerma en la colocac ión , para cuatro d^ fa-
mi l ia , y se piden re fcrcnH,-) ?. Sueldo; 4 
luises y ropa l impia . ("erro .'fiS, antiiEruo. 
altos, de 10 4 3 de la larde. 
2478 4-5 
P A R A D A R CLA8BS TOLO E L D IA: PR 
e n s e ñ a n z a elementa! en un coleg-io, se sol i -
c i ta un profesor. Escriba al Apa'rtado 1403 
dando su nombre y dlrecdiSn y dictando eii' 
qué coleyios de esta capi ta l ha trabajado y 
qué referencias puede dar. 
24:'> . 4-5 V 
EN E L COLEGIO " M E N D E Z / - SAN LA -
zaro entre S í l l a s r o s y ^anta Catalina (en 
la V í b o r a ) se solicita un profesor para dar 
clases todo el día, de ensefianza elemental, 
pref l r iéndoEe si sabe injrlés. 
2474 4-5 
T'NA B U E N A COCINERA PENINSULAR 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó d-» ca» 
mercio; cocina A la e s p a ñ o l a y c r i o t l i r 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , teniendo 
buenas referencias. Tnformee: Salud i n m . 
6. bodegra. 2498 ' 1 E 
""SE SOLICITA UNA CÓCTNERA I ' E N I N -
t u l a r p,i.r¿; ma t r imonio solo, en Bcl-is'..c.i.ín 
n ú n r 1 I ant iguo, que duerma » n ! . i «.-olo-
c?ción y ayuiie & los quehaceres d'4 la ca-
sa. Su<-ldo. 4 centenes y ropa l impia . 
{ - i 
DESEA COLOCARSE I "NA C R I A N D E R A , 
con buena y abundante leche, teniendo una 
niña de dos y medio meses, que so puede 
ver á, todas horas en San L á z a r o n ú m . S24, 
moderno. 24 94 1-5 
ACABA D E L L E G A R D E LOS ESTADOS 
Unidos un joven e spaño l que poseo IMR-I.'S, 
y desea colocarse de I n t é r p r e t e , cobrador, 
camarero ú o t ra cosa a n á l o g a , teniendo bue-
nas referencias. Int 'ormiirá.n en O'Rei-ly y 
San ' g u a c i ó , c a m i s e r í a Solís . 
2507 4-5 
D E C R I A D A D E MANO DESEA COLO-
carse una s e ñ o r a que sabe bien su obl iga-
ción; no se coloca menos de tres centenas 
y ropa l i m p i a : i n f o r m a r á n en Progreso n ú -
mero 10. ant iguo. 2502 4-5 
C R I A D A D E MANO. T E N I E N D O M U f 
buenas referencias, se ofrece. I n f o r m a r á n 
en A m a r g u r a n ú m e r o 11. 
2501 4-5 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA r a -
icearse C.e criada de mano en casa for -
mal ; sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t i * -
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Monte n ú m . 241. 2500 1-S 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESRJA c o -
locarse en casa de buena famil ia p;jra c r ia -
3fO de mano 6 por tero: sabe servi r í la 
me.^a y c u m p l i r con su ob l igac ión , tenien-
do un ión responda por su conducta; .'nfor-
man en Compostela n ú m . 97. 
2505 1-5 
UNA JOVEN P E N I N S C L A R DESE A C. >-
locarse^para cr iada de mano; entiende algo 
de cocina y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
No se coloca si no es en ol Vedado ó JetidS 
del Monte. Sueldo: :! centones y ropa l i m -
pia, ívuyanó 71. 2460 1-4 
Se solícita un buen mecánico 
que entienda de lámparas. Se le 
da buen sueldo. 
Hierro y Ca., "VERSAIUES" 
8 B I S P 0 m W é * 8 4 
7 5 1 
UNA PENINSULAR DfBSEA COIiOCAftáB 
de criada de mano «ó de manejadora. Ka-
biendo coser. Linea n ú m . 119. Vedado. 
2456 t . j 
A COLOCARSE PARA C R I A D A DE I ' N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-mano. nua sef.ora de mediana edad que sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y no se colo-
ca por menos de trea centenes. I n f o r m a r á n 
en Bernaza n ú m . ;;Ü. s a s t r e r í a 
-514 t-r. 
(JNA JOVEN P f - . M N S r L A K DESSA CO-
lo^arse cié (.riada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene referencias de las 
casas donde ha_ estado. In fo rman en Mer-
caderes nflm. 16%, cuarto núm. I , altos. 
251: 4-5 
DESEA ENCONTRAR BUENA CASA PA*-
ra lavar, una bu>na lavandera que tiene 
quien la recomiende. Salud núm.- 109. an-
t iguo. Í:,-.:'I> 4-5 
PARA CRIADA DE MANO O M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular de me-
diana edad con buenas referencias: va á 
donde la solici ten. Vir tudes núm. 96. 
L'NA CRIANDÉRA PENINS" l.A I ; A C L I -
matada en el país , desea colocar.-e á leche 
entera, buena y abundante, reconocida por 
los mejores méd icos y de tres meses, es 
formal y desea una casa serla. Monte n ú -
mgro ^ 8 - 3572 4-6 
SE SOLICITA T'3íA P E N I N S U L A R DE 
mediana pdaS para cocinar y los quehace-
res de un ma t r imon io ; sueldo: n centenes 
y ropa l imp ia . Amis tad n ú m . 65. altos. 
2667 1-6 DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
peninsular que sabe cumpl i r eon su o b l i -
gación, y una muchacha más . de criada de 
mano ó de manejadora; no tiene Inconvo-
nif-nt» «n Ir ai > » m p e 
DE CRIADA DE MANO SOLICITA CO-
loccióu una joven oeninsular rec ién l lega-
da, que tiene quien la garantice. Lampa-
r i l l a núm. 94, i n f o r m a r á n . 
2519 , -
locarse para manejadora ó criada de 'mano, 
en casa de mora l idad ; sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y es fo rma l . Indus t r i a niln». 
120. informa p. (.J 
V E N D E D O R 
hábi l , se ofrece para la venta á comis ión 
de cualquier clase de a r t í o u l o s . Inrn-?jora-
bles referencias. D i r i g i r s e á E. S. C . Apar-
tado de Correos nún i . 1283. 
2465 4,1 DESEA COLOCARSE UNA CRIADA OR 
manos, peninsular: tiene buenas referon-
cais y sabe su o b l i g a c i ó n ; desea casa de 
moral idad. Informan en Obrap ía n ú m . 57. 
antiguo. 2471 4.3 
DE C R I A D A D E MANOS O DE M'AXC-
.iadora sol ici ta colocación, una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Calza-
da de A y e s t e r á n núm. 11. 
.+—— 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR DESEA 
que le den en su casa un niño para criar-
lo á pecho. T a m b i é n acepta i r á casa, de 
los padres si se conviene en ello: ofrece 
lerhe de dos meses. Campanario n ú m . 1S6, 
antiguo. 2469 4.3 
1-6 DE CRIADAS D E MANOS O MANEJADO^ 
ras sol ici tan co locac ión dos j ó v e n e s penin-
sulares con buenas referencias. San L á z a -
ro núm. 295. 2533 1.5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA p"F-
nmsular que enriende de cocina y de l i m -
piar habitaciones; l leva t iempo eñ el pa í r ; 
Vives n ú m . 155. pregunten por Teresa 
-'444 . .a 
AGENCIA DE COLOCACIONES DE" RO~ 
que Gallego. A g u i a r 72, Teléf. A-240!. En 
16 m i n n t o i y con referencias, faci l i to cr ia-
dos, depeiTiientes. camareros, criandera.- y 
trabajadores. 2531 
c o r r a l e » 76. ant!-
DE C R I A ! >A D E MANOS DESEA COLCT 
carse una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Es t re l la n ú m . 114, a n t l r c o 
2530 i B 
UKA COCINERA pgróSStf 
oole:9JS9 m ÍSUÉI ê ^orta ía 
s. 1* írareaca. IRM&M 9 etf 
W Habana v tiaes aul'er. la rsconílenda. 
i , a 
UNA J O V E N P E N I N S i : L A R DESEA OO-
locarse de criada de mano para l i m p i j r a 
tic habitaciones, en casa de moralidad, te-
niendo buenas recomendniMones: d i r i g i r á \ 
C:enfiiegos n ú m . r.. ant iguo, altos de la l>o« 
tica. , 2141 4-
C R I A D A DE MANO CON BUENAS : ; K -
ferencias, so sol ici ta en la calle 11 n ú m . :T. 
entro I y J. Vedado, d á n d o s e l e buen tmeldO 
si lo merece. 2439 4.3 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
* s ^ « y a estado en buenas ra^as y elU(1 . , 
DESEAi r : : o l " ^ Í £ ' ; o n ' f Calzad? 103, -squ-a 
k; cocini.. k, • ^ •ñtio 2525 
0 saia 
PARA CASA DE COMERCIO O PAP.TI-
cular, se ofrece tiria < ocinera peninsular de 
mediana edad, <-jup dtt*hhe en lü colee/uiiün 
y tiene referencia^ Drasone»? núm. an-
tiguo, " i í '» C i 
4-5 DE SHA COLOCARSE UNA COCÍ Vé ft 
DE&EA COLOCARSE Ü>:A JO'/EN̂DS 1 ^'•^.«'•il&r: "oeina a la «nírí-ria» 
CRIADA DE íigj^ás' 'ÜÁídg: 
aacra scHc i t . coloíaciór i una per.lnsular 
que tiene quien pejiinsmar 'ntorme de ells Florld* S5»i i . t 
i&r su ob:;g-ac:6?!. Infornian «n Sao Tg-V^. 
ei« BÚÍÜ ?4 '-uar'o nín^ 1S 
?5?t 
Habcsa. ir 
4.5 EN I N D r c - r - T A JJ-jr̂ ; 
tercer pise. =<: foh'Qita u 
sea ae»a-ia. ÍiA% 
a cocinar» qn^ 
4-5 
LAS PJCflSOSAS T F •M-=T'-' 
2431 
12 Marzo 6 de 1912 de la manana. D I A R I O D E L A M A R I N A . — S d i e t A i 
M U E R T A D E S U E Ñ O 
Noche de lobos la que vio á la pe-
queña Varka. de trece año*, meeten !c 
la cuna doud? dormía el pequeño y 
canturreando con miedo. 
Bayu. bn>/ushki, bmia. 
Una canción te quiero canta''. . . 
IVlante de un icón arde una lam-
parilla verde; á través de la eéttaneiá 
muro á muro, hay t^udida una 
cuerda de donde cuelgan los pañales 
del infante y un par de calzones 
prandep y obscuros. En el techo, .̂ o-
br? la lamparilla, se refleja la morte-
r-ina luz verde, y los pañales del ÍJ.-
fante y los calzones cuelgan ^n la 
sombra sobre el hogar, sobre la cuna, 
sobre Varka. Cuando la llama da la 
lamparilla oscila, la luz y las sombras 
de la estancia se mueven como impe-
didas por un soplo. L a atmósfera es 
sofocante. Se siente un hedor de so-
pas y de zapatos. El niño llora; está 
ronco y cansado de llorar, y no obs-
tante aún llora. ¿ Cuándo .estará con-
solado?. . . A Varka le rinde el sueño. 
Sus párpados se cierran, su cabeza 
da sobre el pecho, su cuello está dolo-
rido por el esfuerzo de mantenerlo 
erguido. Mueve pesadamente los pár-
pados y los labios; se siente árido el 
rostro, como traspasado de un espí-
ritu. 
Bayu. hayushki, hayu, 
Usa canción te quiero canta-'. . . 
E n el fogón hierve el puchero. En 
el cuarto contiguo, detrás de aquclh 
puerta, ronca el amo de Varka v ei 
mozo Atanasio. La cuna cruje lamcn-
tablement". Varka murmura la can 
cioncita y los dos sueños se un¿n du!-
cementc en una melodía que adormece 
á quien está en el lecho. 
Pero ahora la música es opresiva é 
irritante, porque induce al sueño, y 
el sueño es imposible. Si Varka, Dius 
no lo quiera, pensase en dormirse, el 
amo y'la dueña lo pegarían. L a !uz 
oscila. E l reflejo verde del techo y 
las sombras de la estancia se mueven, 
pasan delante de los ojos semicerra-
dos é inmóviles de V^rka y se re-
vuelven en extrañas imágenes en su 
cerebro medio adormecido. Ve obscu-
ras nubes que se persiguen en el cielo 
y lloran como el pequeño. E l viento 
sopla, las nubes vuelan y desapare-
cen. Varka ve un largo camino cu-
bierto de fango líquido y alineados 
muchos vagones: multitud de nom-
bres pasan con sacos á la espalla y 
I las sombras tiemblan aquí y allá: por 
; todos lados, entre la densa niebla, 
i surgen islas. Súbitamente, hombres 
y sombras, caen y desaparecen en oí 
barro líquido. ' ' iQué es eso?" pre-
gunta Varka. '"Dormir, dormir."' le 
contestan las sombras. Y todos luer-
men profundamente, dulcemente. En 
los hilos de telégrafos están paradas 
cornejas (pie chillan como el peque-
ño y procuran despertarlo. 
Bayu. hayusJiki, bayu. 
Una canción te quiero cant.:r. . 
Una canción te quiero canta!*.. . 
murmura Varka; y ahora se ve en un 
obscuro y sofocante cuartucho. En 
el suelo está tendido su padre Jefím 
Stefanov.1 Xo puede verlo, perj lo 
siente revolverse de un lado para otro 
y gemir. E l dolor es tan intenso, que 
no puede proferir palabras; aspii-a 
tan sólo el aire y lo devuelve luego 
con ruido sordo. Mamá Pelageva 
ha Lio al castillo á decir al escudero 
que Jefim está moribundo. Ha sali-
do hace mucho rato; ¿volverá tal 
vez? Varka está junto al fuego y 
i escucha el ''bu, bu, bu. bu.'' de su pp.-
drc. De improviso se dibuja una 
' sombra en la puerta del cuartucho. 
I Es el doctor enviado desde el casti'.'o. 
El médico entra, en la obscuridad: 
es invisible: pero Varka le oye toser 
y escucha el rechinar de la puerta. 
"Enciende una luz." dice; "bu, bu " 
responde Jefim. Pelageya corre ha-
cia el fuego en busca de cerillas. Pasa 
un minuto en silencio. E l doctor bus-
ca en sus bolsillos y enciende una ce-
rilla. 
"Inmediatamente. Batiushka.. in-
mediatamente" exclama Pelageya, 
corriendo hacia fuera y volviendo á 
poco con un trozo de vela. 
ANTON C E K H O R . 
(CorJinuará) 
;Por qué no Intenta usted • 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? * 
Kicos .pobres y de pequeño c a p í - " 
tal 6 que tengan meJios de vida, ^ 
ambón nexos, pueden rasarse l e " ^ 
gal y ventajosamente con p e r s o n a ^ 
bitn honorable . ^ 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r icas S 
qtie aceptan matrimonio con q u i e n v 
carezca de capital y reúna buenaftA 
condiciones morales. Ksoriban con 
sello para la contes tac ión , muy f o r - ^ 
mal y confidencialmente, al a c r e d i t a - ^ 
do señor Robles. Apartado de O o - w 
rreos núm. 1014. Habana. S e r i e d a d , ^ 
discreción y absoluta reserva. ^ 
2187 8-1 
M a le una impíenla 
Por no poderla atender vendo muy bnratd 
una buena Imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan Rrau 
utilidad 6 una revista 6 periódico que ea 
también buen negocio. (Jangá. Agullm 2O0 
2486 16-5 M. 
MAGNIFICO SO I-A R. OK 500 M E T R O S 
cuadrados, en la Víbora. Se vende al con-
tado 6 á. plazos. Ks una ganga. Nussa, 
Habana núm. 95, altos. 
2549 -6-6 M. 
D E S E A C O L O C A R S E T! X A COCINARA 
peninsular que sabe cumplir con su obll-
gacu'm. tiene buenos informes y no le i-n-
porla dormir en el acomodo: no tiene fíimi-
li;i y prefiere la Habana. Informes: Aguila 
núm. 147. 2449 l-.i 
UN C O C I N E R O L I M P I O Y T R A B A J A D O R 
desea encontrar trabajo en casa particular 
6 ile comercio. Informarán en Estre l la 
núm. 94, esquina 4 Campanario. 
? I n <5 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locnrse de criandera, teniendo buenas reco-
mendaciones y abundnte leche. Informan 
en el Palacio de Carneado, cuarto núm. 11, 
Ve.lado. 2401 4-2 
~ N A ~ J Ó V E N " P E N 1 NS1 1 A R D E S E A ~CO-
locarse de criada de mano: sabe bien su 
oblignción y tiene muy buenas referencias: 
Informarán en San Rafael núm. 120\¿. 
2400 4-3 
IHnera é Hipotecas 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe desempeñar su ob,:.ga-
ción y tiene recomendaciones: no sale -le la 
Hanbna y solo se coloca para cocinar. I n -
formarán en Egido núm. 2. moderno. 
2404 x 4-3 
SE SOLICITA 
una mujer de mediana edad, para dos 6 
tren personas y ayudar en los queha^res 
de una capa chica. Sueldo: tres centenes. 
Tiene que traer buenas referencias. Pre-
sén tense de 8 á 10 y de 1 á 4 en Inqui-
sidor núm. 5, entre Muralla y Sol. 
2413 4-2 
.1 A U D I N E R O . — D E S E A COLOCARS?: L N O 
peninsular; especialidad en jardines ar t í s -
t l c o i , entendiendo de carpinter ía y pintu-
ra y con buenas referencias. Informarán 
en Muralla núm. 10 principal. 
2397 S-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O ^ 
un joven peninsular que sabe bien el oñclo 
y t l éne referencias. Informan en la calle 
I núm. 2. Vedado. 241 4 4-2 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O D E 
manejadora, solicita colocación una jov»ín 
peninsular con buenas referencias. Con-
cordia número 136, antiguo. 
2398 4-2 
E N MARIANA O. C A L L E G E N E R A L L E E 
núm. 12, se solicitan dos criadas blancas y 
un cocinero de color. Sueldo á cada una: 
cuatro lutses y ropa limpia, y al cocine-
ro seis centenes. 2417 4-2 
D E CRÍADA D E MANO SOÍTlCITA CcT 
locación una peninsular aclimatada y con 
buenas referencias: no asiste por tarjetas. 
Aguila núm. 46, informarán. 
2415 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera en buena casa; üone 
buena y abundante leche, con garant ías , y 
puede verse su niño. Informan en San R a -
fael núm. 33. 2440 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche, de tres meses, lo mis-
mo para el campo que para la ciudad. I n -
formarán en San Rafael y Oquendo, nolar. 
2412 4-2 
"_SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su obl igac ión y traiga referyn-
clas. Calle B núm. 150, entre 16 5' 17, Ve-
dado. 2411 4-2 
V E N D E D O R E S 
de libros se necesitan para la Habana y 
resto de la Isla. SÍ- mandan listas de pre-
cios de libros de todas clases, á quien los 
pida á M. Rlcoy, Obispo S6, Habana. 
2426 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano, te-
niendo quien responda por ella. Infor-
marán en Factor ía núm. 29. 
2424 4-2 
S E N E C E S I T A UN P O R T E R O D E CON-
flanza. Informan: González y Suárez. B a -
ratillo núm. 1. 2421 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P e -
ninsular para corta familia, teniendo «lui-n 
la recomiende y sabiendo cumplir con su 
obl igación. Informarán en San Miguel núm. 
134. moderno. 2355 6-1 
REGENCIA 
Se solicita regentear una farmacia. I n -
formarán en Revillagigedo núm. 16. 
2367 8-1 
14>0© PICÜOS O A R A ^ m X A D O S 
le producen 60 y 100 pesos mensuales; p«e -
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
•oa. Dirigí rae á Oficios núm. 16, B a r r l -
torlo n Ci m. 5. I N Í 15-29 F . 
T E N E D O R D E L I B R o ¥ ~ C O N BUKIf AS 
recomendaciones, se ofrece para llevar la 
contablUdad en pu«sto fijo ó á a he ras suel-
tas. Luz y Oficio*. Sombrerería . 
r.S.i 15-37 r . 
UNA P E N I N S U L A R COK DOS \ « O S E N 
el país, desea colocarse de rr iardera; tie-
ne buena v abundante leche, y su nifio. 
ictas; 
. 675. 
E N E L B U F E T E D E L LCDO. ARMANDO 
Alvarez Escobar. Empedrado 30. altos. De-
partamento núm. 28, se desean colocar 
$6.000 en Primera hipoteca sobre finca ur-
bana en esta ciudad. Trato directo con los 
interesados. 2303 6-29 
DYÑERO P A R A H I P O T E C A S . MAS B A -
rato que nadie, en lodos loa barrios y re-
partos'; también en pagarés y prendas, des-
de »200 hasta »so,000. Trato directo: A. del 
Busto. Prado 101, de 8 á 11 y de 12 á 3. 
2277 8-28 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
Se vende una gran casa, de planta ba-
j a y azotea, con altos al fondo; (̂ e z a g u á n ; 
14 metros de frente por 30 de fondo, libre 
de gravamen; agua redimida; próxima á 
los muelles; es propia para a lmacén ó ca-
sa de comercio, etc., etc. Para tratar del 
precio; café «le Luz. de á 10 y de 1 á 4 de 
la tarde, Telf. A-1460. Manuel Fernández. 
2509 8'*' 
I N M E D I A T A A B E L A S C O A I N , V E N DO 
una gran casa de alto y bajo, con pisos 
finos, sanidad, hermoso patio, superficie 301 
metros; renta $106; precio: $13,000 y un 
censo de $500. Figarola, Empedrado 42. de 
2 á 5. 2489 4-5 
GANGA.—CASA A S.-. MK/TROS D B L A 
Calzada de la Víbora, en Josefina Letra C, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, sa-
nidad, azotea, acabada de cconstruir: $3.000, 
Eustaquio Navarro, en la misma, sin corre-
dor. 2516 6-5 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E DOM1N-
guez y Vista Hermosa. Allí hay un para-
dero del tranvía de Concha. 14 metros do 
fondo por 30 metros 75 cent ímetros de fon-
do. Lo que tiene fabricado gana $24 men-
suales. También «e vende. una gran caja 
de caudales. Hospital núm. 42, esquina á 
San José. 2538 4-5 
F I N C A 
E n Puerta de Golpe. Pinar del Río. vendo 
una finca de 7 cabal ler ías de tierra, propia 
para tabaco, con casa de vivienda y tres de 
curar tabaco y 4.000 cujes. Precio; $7.600. 
í 'rge la venta de esta ganga. Peralta: Obis-
po núm. 32. de 9 á ll»/4- 2508 8-5 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se venden, una bodega muy buena y un 
café céntrico; las dos casas con buena ven-
ta y buen contrato: se venden por no po-
der atender á los dos negocios: lo mismo 
vendo una casa que la otra; no admito co-
rredores ni curiosos. De 1 á 2, vidriara 
del café Monte y Suárez. 
2459 4-3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
JUAN PEREZ 
CUBA 7 HOV 15 NOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casaj y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
92r. 52-24 E . 
M a i o i i c a m s t i n e i s 
U R G E N T E 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R . S E VÉfflT-
DK CON MUCHO U E S f l E.NTO l'NA T I E N -
DA D E ROPA Y S K O E R 1 A CON E X I S T E N -
CIAS M E V A S . I N F O R M A N : P R I E T O . 
G O N Z A L E Z Y COMPAS I A, E N C U B A Y 
M U R A L L A . 2565 26-C M. 
C A P I T A L I S T A S 
Trato directo; se vende en setenta mil 
pesos oro español , la magnífica, casa sita 
en Oficios núm. 58. antiguo, de tres plan-
tas, con un gran a lmacén; renta $4,800-00 
oro esparto! libres. Se aceptar ía cincuen-
ta mil pesos al contado y veinte mil en hi-
poteca sobre la misma. E l dueño reside 
en uno de los altos. 
2557 8-6 
\ KCiOCIO 
Calcada. Jesús del Monte, buena casa de 
arotea. con portal, mucho frente, mosáicos, 
sanidad, resistente par'a altos y terreno pa-
ra dos casas más, $6.000 Cy. Lago Lacalle, 
San José 28, de 1 á 4. Teléf. A-5600. 
C 919 4-6 
UNA E S Q U I N A P R E C I O S A , P R O P I A PA-
ra tres pisos. Malecón, cerca al Miramar, 
$5,000 Cy, y un terreno. San Lázaro. 7 por 
21, $8.000 Cy, sin corredores. Lake, San Jo-
sé 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 918 4-6 
GANA 35 C E N T E N E S . G R A N CASA D E 
dos plantas. Villegas cerca de Riela, en 
$24,000. y otra id., gana $126-20. $15,000. sin 
corredores. Lake, San José 28, de 1 & 4 
y de 7 á 8. C917 4-6 
E N SAN L A Z A R O 
vendo una casa antigua, con frente al Ma-
lecón; mide 8 4 metros frente por 32 de 
fondo, sin gravamen. Cuba 7, hoy 13, Juan 
Pérez, de 1 á 4, Notaría. 
2578 8-6 
LINDOS NEGOCIOS. NO C O R R E D O R . 
Un precioso terreno «n San Lázaro, no lle-
ga el ras de mar: $6,000 Cy. Una preciosa 
esquina en el Malecón, en lo mejor; $5,00(í 
Cy. Lake, de 12 á 4 y de 7 á 8. San 
José núm. 28, bajos. 
C 76« 1 3 
~ G A Ñ A $4 7^0. ' -^ A S Í MÓDE íí SK DOS 
plantas, escalera mármol, sala, comedqr, 2 
cuartos, sanidad cada piso, mosaicos, á i.na 
cuadra de Monte: $4,800. Lago Lacalle, 
San José núm. 28. de 1 á 4. Te lé fono A-r.'.OO. 
San José núm. 28. de 1 á. 4 y de 7 á 8. 
C 765 4-S 
V E N D E V A R I O S C A F E S CON R E S T A U -
rant, buenos puntos y solos: casas de h a é s -
pedes buenas y acreditadas, y se admiten 
socios con poco capital. Lake, San José nú-
mero 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. Telf. A-.'.500. 
C 764 4-8 
VENDO I N D U S T R I A CONOCIDA ( P O R 
enfermedad) en marcha, acreditada y de 
fácil manejo; produce sobre $400 mensua-
les; se da á prueba: $5.000 ó un socio. L a -
ke, San José 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 763 4-3 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A : ADM1 -
te altos en una de las buenas cuadra» de 
Asruila y á la brisa, con sala, recibidor y 
cinco cuartos, comedor y cómodo servicio: 
buen patio y traspatio, pisos finos, en $8,600, 
Informa su duefio en Aguila núm. 220. 
2453 S-J 
V E D A D O . — S B V E N D E UN C H A L E T D E 
esquina en la calle I núms. 109 y 111, con 
6 habitaciones altas. 2 bajas, sala, com»-
dor. 3 baños y cuarto de criados. E n la 
misrna informarán de 3, á 6 p. m. 
2043 26-21 F . 
l.ooú P E f O S GAWLASTJ&ADOB 
le producen 50 y 100 pesos mensuales; pue-
de usted colocar cantidades desde 60 pe-
sos.. Dirigirse á Oficios núm. 16. Kaerl-
torlo nflm. 5. 3306 16-29 F. 
Í Ü E Ñ ~ ~ ^ G O C I O . — S É ~ V É N D E UÍCA_CA~ 
sa de comidas, con vida propia y en buen 
punto, con cocina á la moderna, por sus 
dueños no poder atenderla por otros nego-
cios. Informes: el duefio de la bodega de 
Cuba y Tejadillo. 2292 8-28 
" S E V E N D E 
L A CASA E M P E D R A D O NUM. 1. CON ^ O 
M E T R O S S U P E R F I C I A L E S . E S P L E N D I D A 
SITUACION. G R A N O P O R T U N I D A D . I N -
F O R M E S E N M U R A L L A NUM. 64. 
2081 lñ-2í F . 
¡ G A N G A ! 
E N T O Y O 
vendo 2 casas de alto, modernas, con cuar-
tería, renta $189, sin gravamen; el terre-
no mide 500 y pico metros, es un buen ne-
gocio. Cuba 7, hoy 16, Juan Pérez, de 1 á 
4, Notaría. 2579 8-6 
E N R E V I L L A G I G E D O 
vendo una casa, con sala, saleta, 6!4. coci-
na, servicios sanitarios modernos, sin gra-
vamen, mide 6 metros de frente por 34 de 
fondo. Cuba 7. hoy 15. Juan Pérez, de 1 
á 4. 25^0 $-6 
E N SAN MARIANO 
á una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, vendo un terreno que mido 7 por 50 
metros, sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan 
Pérez, de 1 á 4, Notaría . 
2581 8-6 
E N SAN C R I S T O B A L ( C E R R O ) 
vendo una casa moderna, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, servicio, patio, 
traspatio; sin gravamen. Cuba 7. hoy 16, 
Juan Pérez, de 1 á 4. Notaría. 
258» 8-6 
E N SAN J O A Q U I N 
vendo una casa de alto, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicio; renta 9 centones; 
sin gravamen; precio: $5.000. Cnba 7, hoy 
15. Juan Pérez, de 1 á 4. Notaría . 
26S3 8-C 
V E D A D O — T E R R E N O 
700 metros, esquina de fraile, con carros 
por el frente, buen punto, sin gravamen; 
los lados f&brcadoa. Cuba 7. hoy 15. Juan 
Pér»z. de 1 á 4. Notarla. 
-VM 8-6 
«"AFP:. SITUADO BN C A L Z A D A D E MU-
cho tránsito , se vende ó se admite un socio: 
buen contrato, buena ventaja y no paga al-
quiler. Informa E l Vizcaíno, puesto de pes-
I6M 4-6 
E n $11.500 Cy. se vende una hermosa • 
lujosa casa, situada en el mejor punto del 
Vedado; tiene diez habitaciones (con tres 
baños, tres Inodoros y d e m á s comodidades; 
toda de azotea, losa por tabla; pisos do 
mosaicos catalanes; libre de gravamen; In-
forma el señor Espejo, O'Reilly núm. 47, 
de 3 á 6. 2274 8-28 
La Tonda ''San francisco" 
frente á la Lonja del Comercio y á los 
muelles en construcc ión para el embannie 
y desembarque de pasajeros, se vende en 
magníf icas condiciones. Informan en la 
misma y en Sol núm. 107. 
2896 6-1 
OCASION 
Se traspasa el contrato de la casa efi-
clos núm. 32, frente á la Lonja del Co-
mercio y á los muelles. Plazoleta de San 
Francisco, propio para a lmacén . Infor-
mes en Sol número 107. 
2395 fi-l 
S E T R A S P A S A UN E L E G A N T E Y B A R A -
to local, situado en punta céntrico y co-
mercial. Se necesita poco dinero, infor-
ma: GuMch, Animas núm. $6. antiguo. 
2338 8-29 
VÉNTA.-^SOLAR D E E S Q U I N A ~KÑ L A 
Calzada de Concha. 10 x 46. aceras y calle 
pagas. Trato directo. Hospital 17, antiguo. 
2254 8-37 
S E V E N D E UNA B U E N A BODEGA. P R O -
pia para un principlante, se da barata por no 
poderla atender su duefio. Informa, Manuel 
Fernández café L a Lonja , de 8 á 10 y en 
el Café de Luz de 1 á 4. 
C 687 g.r: 
A IJO* B A R R K R n « 
Se vende un salón montado á la moderna 
y con buen crédito. Informan, depósi to de 
la •"Cremola," ©"Rallly 3J, barbaría. 
_2360_ 8 1 , 
E N V E N T A , UJfA C A S A ~ ^ E ~ ^ R A S - C A ^ 
pacldad y con colgadizo, en la loma de la 
C i U a d a de las Puentes núm. «s. y frente á 
la fábrica de papel y de chocolate; puede 
verse á todas horas é informarán en NVp-
tuno 168, mueblería . 2381 $-1 
BONITA CASA V E N D O . NUEVA. E N L A 
calle Zequelra .cerca de Monte, con sala, sa-
leta. 2i4. patio, cocina, cuarto de baño é 
inodoro, suelos de mosaico y de azotea. .1. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 6. Precio: $2.500. 
2430 4-2 
P L A Z A H E G A R C I N I 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aerras de 2246 metros, á once 
pesos americanos el metro. Francisco Pe-
ftalver, Agular núm. 92. 
1699 36-9 F . 
8 E VENDEN 
O «fio inií cinn metro* de lerreao • 
una ruaára del ferrocarril de María-
nao y á dos de4 tranvía del Yedado, 
en lo mejor de la O i b a de Puentes 
GiaiKies, eereacoe de mamposteria y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 463 F . 1 
CASAS E X V E N T A 
E n Villegas. $16,000; Consulado. $9.0''«n: 
Corrales. $3.500; Manrique. $9.000: Refugio. 
$4,750; Jesús María, $8,000; Sol. $2.800. Ev«¡-
11o Martínez, Habana 66, ante» 70. 
2159 10-24 
S E V E N D E . E N B U E N PUNTO. P E P E 
Antonio esquina á Rafael de Cárdenas, Gua-
nabacoa, una fonda, buena marchanterfa; 
se vende por ausentarse su dueño. Para in-
formes en la misma. 2210 8-27 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende ?n la calle 10, á nvidia 
cuadra de la calle de Línea, una her-
mosa y cómoda casa en $14,ÜÜ0. 
Dvuero en hipoteca al (>]•>. 
C 521 F 3 
P I A N O L A S Y M E T R O E S T Y L E 
AEOLIAN COMPAHY 
de poco uso á $120 y $160 C y . . al ^ " t a ^ 
y con 12 y 15 por 100 de aumento, ft 
mensuales. 
A N S E L M O I.OPE7.. on iSPO l-'T. 
T E L K F O X O A-7TI3 
Buen» ocas ión para darse el gusto de to-
car el 'plano á la perfección á poco co.s.o. 
Planos de alquiler con y sin derecho a 
propiedad, nuevos y de uso. 
C ««5 15--3 r. 
' P I 4 V O B O I S S E L O T MARS E l X A 
Se vende uno en buen estado, en 16 cen-
tenes. Manrique núm. SO. moderno, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
2145 l0-24 K -
F A B R I C A 
Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
1A ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tiene en liqukla.nAn 
un gran surtido de Mimbres, Escritorios, 
Camas de hierro, muebles de cuero para 
oficinas y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desue 
lo más fino á lo más corriente. 
Se construyen muebles á gusto ael 
cliente. 
25 por ciento más barato que en ningu-
na otra casa. 
C 767 
B E H I E L E S Y P I E » . 
VENDO. P O R E S T A R D E LUTO, V A R I O S 
trajes sastre, abrigos, salida de teatro y 
otros trajes buenos y nuevos, todo barato. 
Para verlos de 8 á 12 a. ra. y de 2 á 6 p. ra., 
O'Reilly 53, puerta 10, altos. 
2591 4-6 
P I A N O P L E Y E L 
Se vende uno en buen estado. Se da ba-
rato. Neptuno núm. \Í0, altos, de 8 a. m. 
á 6 p. ra. 2602 ^ 12-6 
M U E B L E S E N G A N G A 
Un juego de sala de caoba entapizado en 
cuero, un bajillero moderno, dos columnas 
con sus figuras, una máquina "Slnger," una 
mesa corredera con seis sillas y 2 sillones 
y una columna de centro. Todos con muy 
poco uso. Lawton y Milagros, Víbora. 
2609 4-6 
SB V E N D E y N PIANO 'CHASSAIGNE 
Frérez,-' de muy poco uso. Un juego de sa-
la y varios muebles. Todo en muy buen 
estado. B 147, antiguo, Vedado, informan. 
2587 4-6 
S E " V E N D E UN G R A F O F O N O " V I C T O R " 
número uno, con 64 discos con su estuche 
para los discos, todo en buen estado; se 
da barato. Ctenfuegos núm. 16. ú l t imo 
piso. 2573 4-6 
MUEBLES 
Kn Campanario núm. ISU altos, se venden 
un juego completo de sala y miatro cuadros, 
en 10 centenes, todo en buen estado; en la 
misma se vende un plano en 6 centenes. 
A 6-6 
PIANO, POR N E C E S I T A R E L D I N E R O , 
se vende uno "Chasseigne." casi nuevo, en 
18 centenes. Pefia Pobre núm. 34. 
2513 8-5 
A U T O P I A N O S 
En existencia magníf icos Autopíanos de 
varios modelos; al contado y á plazos. 
MAS D E 80.000 D E K L L O S E N I SO 
OOlfSTANTB 
Ix>s acorazados de la Marina Americana 
tienen en uso 30 de estos instrumentos na-
ce cuatro años, y han dado la vuelta al 
Mundo, sin que la variedad de climas Ies 
haya causado el más leve perjuicio, prueba 
innegable de su bondad y solidez. 
R O L L O S D B MI SICA P A R A I OS MISMOS 
UNICO A G E N T E E N CUBA 
E . C U S T I N . 
Habana 04, cerca de Obispo. 
1995 1B-20 P. 
Pianos Pleyel 
Por el vapor ' 'La Navarre" han llegado 
los que se esperaban, al Almacén de Mú-
sica, ¡Panos é Instrumentos, de Anselmo 
López, Obispo núm. 127, Telé fono F-771.3. 
Apartado 163. 
C 630 15-18 F . 
Rollos de Música 
Para toda clase de pianos Pneumát icos . 
Tengo constantemente un surtido y reci-
bo remesas de ellos mensualmente. 
I".. C C S T I N . 
Habana 94. cerca de Obispo. 
1999 15-20 F . 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de aso. desde $.,>S-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de planos. 
VIUDA E HIJOS 1>F, CARIUBRAS 
Agruaoate nAni. BS. 
2344-2378 26-1 M. 
P I A N O S 
Chassaigne Fréres 
Por el "Conde Wifredo" han llegado los 
modelos que faltaban. 
Se venden al contado, y á plazos desde 
$10 Cy. al mes, s egún modelos. 
Anselmo LApes, Obispo 127. 
Pianos de alquiler, con y sin derecho á 
la propiedad. 
C 631 15-18 F . 
Pianos de poco uso baratos 
De P L E Y E L . B E R N A R E G G I , C H A S S A I -
G N E , Vendo ai contado y á plazos múdlcos. 
S E A L Q l U L A l l V S E A F I N A N PIANOS 
B. Cl 'STl .V. 
Habana 04. cerón de Obfsno. 
1998 15-20 F . 
P I A N O S P I A N O L A S 
DE 
AEOLIAN COMPAHY 
Han llegado varios modelos, que los ven-
de Anselmo Lúpez, Obispo 127, único agen-
te, desde $600 Cy. en adelante, según mo-
delos, al contado, y con recargo á plazos. 
Rollos de venta para los mismos. 
C 629 15-18 F . 
O ' R K I I X V M 
Palún Postal. Se vende una máquina de 
escribir moderna, de escritura visible, cinta 
de dos colorea, con fabulador y demás ade-
lantos conocidos; se da en proporción. T a m -
bién se compran sellos usados de correo, 
pagando buonos precios. 
2149 26-24 F . 
A C A B A N D E L L E G A R 
PIAISOS r . O E H L R R íAJemnnes. ) 
PIANOS D E KMXGMAN.V (Alemanes."» 
PIANOS K O H I . E R Y C A M P B E L L (AmerL 
canos.) 
Al contado y a plazos muy cúmodos. 
R. c L STIN. 
Habana 04, cerra de Oblapn. 
1997 15-20 F . 
L a RK.MINGTON V I S I B L E es la máquina 
de escribir que «e Impone en í'nba. 0tl don-
de se venden más que cualesquiera otras 
dos marcas en conjunto. 
Las vendemos al contado y á plazos, d'js-
de $10 al mes. 
Representantes en todas las ciudades de 
Cuba, para atender mejor á nuestros nu-
merosos favorecedores. 
Pida c a t á l o g o de los modelos núms. 10 y 
11 á F r a n k G. Roblnn éc Co.. representan-
tes generales para Cuba. Obispo y Haba-
na, Apartado 900. Telé fono A-2381. Habana. 
(Mencionen el D I A R I O D E L A MARiNA) 
C 753 0-2 
B A R A T A S 
ae venden varias muías en Primera y Mar-
qués de la Torre, J e s ú s del Monte. 
2605 8-6 
m l T l a s 
CABALLOS Y MULOS 
E l día 7 de Marzo recibimos mulos de 
todos tamaftos y propios para toda clase 
de trabajos. También recibimos caballos 
finos y caballos de poco dinero. Venga á 
verlos. E s t a casa vende los mejores ani-
males y más baratos que nadie. 
H A R P E H BROS.—(onrhn y Ensenada. 
T E L E F ' O N O A-3529 
C 921 4-6 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O C A B A L L O 
americano, joven y sano. También un s u -
tomúvl l f rancés , de 4 cilindros con 24 caba-
llos, muy barato. Vedado, Calza y 2. fe-
rretería, darán razón. 
2437 S-3 
A U T O M O V I L 
Vendor uno con cinco meses de uso. pro-
dos lados fabricados. Cuba 7, hoy 15. Juan 
14 núm. 83, entre Línea y 11, Vedado. 
_2585 4-6 
ANTONIO B E L L O , Fabrtcaate~de Carros y 
reparaciones en general: hay carros nuevo? 
y de uso. de varias formas, una duquesa 
nueva, blanca; g u a g ü l t a - f a e t ó n para seis 
personas. Prontitud y equidad, Zanja 68, 
Telf. A-2231. 2495 >-.'> 
AUTOMOVIL 
Barat ís imo, se vende uno de 22 cabal'os, 
con cinco asientos, en perfecto estado. Se 
da en ?500 por ausentarse su duefio. Pue-
de verse á cualquier hora en la Clímoa 
Veterinaria de H. Valdivieso, Calzada de 
Concha núm., 3. 
C 704 8-1 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas. 
Mylords, Familiares. Faetones, Trape, TI1-
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" só lo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, calle de Manrique núm. 138, entre 
Salud y Reina. 1610 26-9 F . 
DE MAPINAEÍA. 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 Una Máquina horizontal, cilindro 22** 
X 4 8 curso, con su trapiche de 6Vi 'X29" do-
ble engrane, catalina mayor, cam-mes de 
acero, guijos de 12"x l5 collarines, coronas 
de acero y de repuesto, una maza mayor 
con su guijo y una menor, catalina chica 
con su eje y un piñón, cuya máquina está 
remoliendo la actualidad. 
2 Una Máquina horizontal, cilindro \S" 
X 4 8 , con su trapiche de 5'X26", catalina 
sencilla, guijos de 1 0 X 1 2 en los collarines 
y de Tepuesto dos mazas, mayor y menor 
y varios camones de la catalina. 
t Una Máquina vertical, cilindro 1 6 ' X 
48 con su trapiche de 5 ' x 2 G , catalina sen-
cilla, guijos de 1 2 x 1 4 la mayor y 1 0 % x l 4 
las menores con repuesto de una maza ma-
yor, varios camones y un piñón. 
4 Un Triple efecto sistema "Bas" con 
6.200' de superficie calórica, 
5 Una Máquina vertical con dos bom-
bas de 20"X18, una de 1 2 " x l 8 y cuatro de 
6 , , x 8 X 4 " curso. 
< Una Bomba dúplex para alimentar 
calderas 6 ' " x 8 x l 0 . 
7 Una Máquina desmenuzadera antigua 
siatema KrajewskI Pesant. de 6'. 
8 Una Máquina vertical de "Ross" para 
moler caña ron trapiche de 6" de larso por 
SO' de diámetro, quijos de 12". cilindro de 
22" de diámetro por 4" de golpe, con dos 
mazas de repuesto. 
9 Tres Ventiladores "Buffalo" núm. 10. 
Estas máquinas se venden para introducir 
reformas. 
Las números 1, 2, 3. 4, 6, 6 y 7 están fun-
cionando actualmente en el Ingenio Central 
' Jobo," Vsgas. 
Las 8 y 9 en el Central " L a Julia." Durán. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. De-
partamento núm. 601. 
1462 16-6 F . 
" D e s c a r g a d o r d e A z ú c a r 
d e l a s C e n t r í f u g a s " 
P B O T E C H O S O I N V E N T O 
Ofrecido A los señores Hacendados por 
J o s é M. Plasencla. "Se ahorran jornales y 
tiempo, sin peligro." y sobre todo muy ba-
ratos. Aplicable á toda clase y taraañ.is 
de centrifugas. Lo puede manejar cual-
quier trabajador inexperto. Representante 
para toda la Isla de Cuba. Neptuno 74. al-
tos. Para entropgr las órdenes entre ,.fl-
eos días, se instalan de mumento. 
215S 13-2* 
M O T O R E S B E A L C O H o i 
Y G A S O L I N A U 
AI contado y 4 plazos, loa vende 




C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a] Con. 
y á plazos. B E R L I N . O R e i l l y n ú m ^ 
Telefono A-3268. 
C 476 F . i 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
'"'a y garantí*. 
,por íiora. 
<. O'Reilly ^ 
A precios sin competencia  gara tí», 
tías. Bomba de 150 galones ~ 
su motor: J110-00. B E R L J N . 
67. Te lé fono A - 3 2 6 8 . mero 
C 475 1 
M O T O R E S ~^ 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa BE» 
L I N . O'Reilly núm. 57, Teléfono A-s-)».' 
C 477 P. i 8. 
Columnas de hierro fundida 
Se venden en mucha proporción, junt^ 
6 separadas, 14 columnas de hierro tun. 
dido. estriadas, de 14% P>és de alto. ^ 
de gran belleza arquitectónica , y se en\ia. 
rá una fo tograf ía al que lo solicite. Dlru 
girse á L . Vázquez, Ingenio Alava, Baña, 
giiises. C 923 lo.€ 
_ S E V E N D E UNA BOMBA D E BRONCB 
de tres pulgadas, y una romana grande muy 
buena; todo barato. Infor«narán en Cub» 
núm. 64. 2482 4.3 
T A N Q U E S D B H I E R R O 
galvanizado y corriente, los hay de to.la, 
medidas á precios sin igual, en Infanta "y 
Salud, núm. 68, Prieto y Muga. 
2060 26-22 If. 
f • • • • • • • • • • 4 
R i n RFPRfflTÁRTES E U I T O S 
para ios Anuncios Franceses son los 
i S r a L . W í í i Y E N C E i C " 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 
REUMA TISM0S 
F I E B R E S y CANTANCI0 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
Recetadas 
por todos loa médicos 
BROSSARD & S 0 E N E N , Farmacéuticos 
sn LA ROCHELLE Francia 
La Habana: DROC" SABÍA; Dr I . JOIKOK 
Si sus N E R V I O S están E N F E R M O S 
no v a c i l e n e n e m p l e a r los 
B R O M U R O S C R O S 
en pildoras inalterables áO"25de Bromuro 
de potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envolí i ira especial, dichas 
pildoras atraviesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fln de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Ctp$rimtnt§dts con énto en ios h»íptt*l»$ i* Ptrlt. 
Doait: i A 10 pildorna (Harías. 
AL ro% uiron: L.CROS.63. AT.de la République.Paril 
En U Htbtn» : DROGUERIA BAR HA. — ta Sintligo de c.bi : ORIMARY y en todns las prind-
Mtla» Firmsciaa. 
& HUEVA itlEDICAClÓN del 
feliliElfO. 
i H « l u bfcrmirfKiei ifaa retritn ú ettt • 
por las P I L D O R A S de 
purgante no drástico, no teniendo 
1 los mconTenianles de 10$ pur-
1 gantes salinos acibar.escnmónaa, 
| jaispa. señé, etc. con cuyo uso el 
estreoimiento no tarda en hacerse 
más pertinaz. 
La APODiNA DAVID no provoca 
ni náuseas, ni cól iros. Puedo 
prolongarse sin inconveniente so 
emp^o hastn que se restaMezcan 
normalraente las funciones. 
D'C.OAVIO.MBOT, ?"nCourb«w>l«e«(jParis.l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las E B i a r o i M s que de 61 m p 




m C U T I N E 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y nifios 
Precios aoforadhlaoi 
DEPÓSITO en CUBA : 
)itturii<«l D'MxMHNStN 
L A f i A tí ANA 
Y TODAO FAnMAClAO 
— F O U L O N * C '.PhtriD. 
188, F« S -̂Mtrtin, PAflli, 
DÓQTOR 
P l I R R I i 
Aritueptla de la Boca por medio d* iaf Bsuneias oegttale» Oto/eiairat para la» muootai y suofriore* a 'osproducto* rmico*. 
tTeodaa Pactanr. Sock.. ChamberlaBd). 
i* A g u a D e n t í f r i c a 
pera higiene diaria. 
2o P o l v o dentífrico C o r a l 
3° P a s t a dentífrica R o s a 
para entratontmiaato de Ita daatadora» 
normales. 
4» P o l v o dentífrico Esmalte 
5° P a s t a dentífrica Esmalte 
sin eolorante par a 4eni«daras delicadas. 
6« P o l v o dentífrico de Quina 
rara enslas débiles ú eaftamas 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
' 18 S a n . I g n a c i o . H A B A N A 
impronta y Ejiareotlpla 
col D I A R I O D E , A M A R I N A 
TMiianta Rey y Prado. 
